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บทคัดย่อ 
            
            การศึกษาเร่ืองการท าแผนท่ีน ้ าบาดาลด้วยวิธีการส ารวจทางไฟฟ้าบริเวณพื้นท่ี จังหวดั
นครราชสีมา น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาลกัษณะทางอุทกธรณีวทิยาของบริเวณพื้นท่ีจงัหวดันคราช
สีมา 2) ศึกษาความลึกและความหนาของชั้นหินให้น ้ าและชนิดของน ้ าบาดาล จากขอ้มูลการส ารวจ
ธรณีฟิสิกส์ดว้ยวธีิการส ารวจทางไฟฟ้าบริเวณพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา และ 3) จดัท าแผนท่ีระดบัน ้ า
บาดาลของบริเวณพื้นท่ีจงัหวดันคราชสีมา และจดัเก็บขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นฐานขอ้มูลใน
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของจงัหวดันครราชสีมา การศึกษาจะเน้นการแปลความหมายเพื่อหาค่า
ความต้านทานไฟฟ้าจริงของชั้นหินต่างๆ และการด าเนินการส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวดัความ
ตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะของชั้นหินในลกัษณะเป็นการหยัง่ลึกในแนวด่ิง รูปแบบการจดัวางขั้วไฟฟ้า
เป็นแบบชลมัเบอร์เจร์ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการเก็บขอ้มูลฯ ทั้งหมดจ านวน 49 จุดส ารวจ 
ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจงัหวดันครราชสีมา   
            ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถสรุปไดด้งัน้ี  1) พื้นท่ีท่ีมีน ้ าบาดาลจืดอยูใ่นระดบัต้ืน (ลึกนอ้ยกวา่ 4 
เมตร)ในพื้นท่ีศึกษาไดแ้ก่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา โนนไทย โนนสูง และเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ
ตอนกลางของจงัหวดั และพื้นท่ีท่ีมีน ้ าบาดาลอยู่ในระดบัค่อนขา้งลึก (ลึกมากกว่า 10 เมตร) ไดแ้ก่ 
บริเวณอ าเภอสีคิ้ว สูงเนิน ทางดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดั อ าเภอบา้นเหล่ือม ทางดา้นทิศเหนือ และ
อ าเภอประทาย โนนแดง เมืองยาง พิมาย หว้ยแถลง ชุมพวง และก่ิง อ าเภอล าทะเมนชยั ซ่ึงอยูท่างดา้น
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา 2) ระดบัน ้ าบาดาลเค็มในพื้นท่ีศึกษานั้นปรากฏอยู่
ทัว่ไปในหลายระดบัความลึก ยกเวน้ทางดา้นทิศตะวนัตกในเขตอ าเภอปากช่องจะไม่พบน ้ าบาดาลเค็ม
เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีชุดหินมหาสารคามซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของน ้ าบาดาลเค็มมีการยกตวัสูงข้ึนและ
ค่อยๆ หายไป แต่บางพื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้ าบาดาลเค็มอยู่ในระดบัต้ืน เช่น อ าเภอสีคิ้ว ด่านขุนทด พระ
ทองค า ขามสะแกแสง โนนสูง พิมาย ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ เป็นเพราะ
มีการรองรับดว้ยชุดหินท่ีเป็นตน้ก าเนิดของน ้าบาดาลเคม็นั้นอยูใ่นระดบัต้ืน 
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Abstract 
 
            The study of mapping of groundwater using electrical survey in the vicinity of Nakhon 
Ratchasima province aims to 1) study characteristics of hydrogeology of Nakhon Ratchasima 
province, 2) study depth and thickness of aquifers from electrical survey data in the vicinity of 
Nakhon Ratchasima province, and 3) map groundwater level of Nakhon Ratchasima province and 
also gather others releated data for using as Nakhon Ratchasima GIS data base. The study had been 
emphasized only on true resistivity of rocks interpretation and conducted geophysical survey by 
measuring rock resistivity in the vertical electrical sounding (VES) pattern. Electrode setting was 
Schlumberger configuration. This study had conducted 49 survey points covering the entire area of 
Nakhon Ratchasima province. 
            Results of the study can be summarized as follows; 1) areas where has fresh shallow 
groundwater level (less than 4 meter deep) are Mueang, Non Thai, Non Sung, and Chaloem Phra 
Kiat district, located mostly in the central part of the province and areas where has deep fresh 
groundwater level (more than 10 meter deep) are Si Khio and Sung Noen district located in the 
west, Ban Lueam district located in the north, Pra Thai, Non Daeng, Mueang Yang, Phimai, Huai 
Thalaeng, Chum Phuang and Lam Thamenchai located in the northeast of the province, 
respectively. 2) Saline groundwater appears in various depths throughout the study area, except in 
the west within the vicinity of Pak Chong district where saline groundwater was not detected 
because the Maha Sarakham Formation which is the source of saline groundwater was uplifted and 
gradually disappeared. However, in some areas, e.g. Si Khio, Dan Khun Thot, Phra Thong Kham, 
Kham Sakae Saeng, Non Sung, Phimai, Kham Thalae So, Mueang and Chaloem Phra Kiat district 
saline groundwater had been detected at shallow level. This is because the saline groundwater 
source rock appears at shallow depth. 
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บทที ่1  
บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำทีท่ ำกำรวจัิย  
            ปัญหาภยัแลง้ในประเทศไทย เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี และนบัวนัจะรุนแรงมาก
ยิ่งข้ึน     ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในด้านการขาดแคลนนํ้ าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค ตลอดจนเพื่อการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในวงกวา้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ
จังหวัดนครราชสีมาซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีประสพปัญหาเร่ืองนํ้ า  จังหวดันครราชสีมาตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแผนท่ีประเทศไทย ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 20,500 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,809,000 ไร่ มีประชากรอยู่อาศยัอย่างหนาแน่น เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีเป็นศูนยร์วม
ทางดา้นอุตสาหกรรม แหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งการศึกษาท่ีสาํคญัของประเทศ 
            พื้นท่ีของจังหวดันครราชสีมาตั้ งอยู่บนแอ่งโคราชซ่ึงรองรับด้วยกลุ่มหินโคราช(Khorat 
Group) ยุคมีโซโซอิก วางตวัอยูใ่ตช้ั้นตะกอนยุคควอเตอนารี (Wongsomsak,1987; Wannakao, 1999; 
Bupopas and others, 1999) ซ่ึงประกอบดว้ย ชั้นกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินดาน เป็นชั้นท่ีให้นํ้ า
บาดาลท่ีมีคุณภาพดี บางท่านจดัให้ตะกอนชั้นน้ีอยูใ่นยุคเทอร์เชียร่ี (Boonsener and Sornpirom 1999; 
สุธีธรและคณะ, 2540) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหิน Upper Clastics ของหมวดหินมหาสารคาม (Maha 
Sarakham Formation)  
            สืบเน่ืองมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีมีอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้โครงการก่อสร้างต่างๆ 
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและมีการสํารวจหาแหล่งนํ้ าซ่ึงยงัขาดแคลนอยู่มากต่อการอุปโภค บริโภค
เกษตรกรรม ตลอดจนเพื่อใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลการสํารวจธรณี
ฟิสิกส์ของพื้นท่ีน้ีอยา่งเพียงพอท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งจริงจงั แมว้า่พื้นท่ีบางส่วนของจงัหวดั
นคราชสีมาจะมีนํ้ าทั้งท่ีผิวดินและนํ้ าบาดาลท่ีมีคุณภาพดีแต่ก็แทบจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและ
บริโภคโดยเฉพาะในหนา้แลง้  นอกจากนั้นนํ้ าใตดิ้นท่ีมีอยูย่งัมีสภาพเป็นนํ้ าบาดาลเค็มซ่ึงไม่สามารถ
นาํมาใช้ไดซ่ึ้งส่งผลกระทบต่อประชากรในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก  แต่อย่างไรก็ตามนํ้ าบาดาลนบัเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าและสามารถพฒันาข้ึนมาใชป้ระโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก
ปัญหาขา้งตน้ให้กบัประชาชนไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ีการจะพฒันาทรัพยากรนํ้ าบาดาล
ข้ึนมาเพื่อใชป้ระโยชนจ์าํเป็นจะตอ้งดาํเนินการตามขอ้มูลทางวิชาการอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้สามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งนํ้าบาดาลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ไม่ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การทรุดตวั
ของแผน่ดิน และการปนเป้ือนของชั้นนํ้าบาดาล เป็นตน้   
  
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
1.2.1 เพื่อศึกษาลกัษณะทางอุทกธรณีวทิยาของบริเวณพื้นท่ีจงัหวดันคราชสีมา 
1.2.2 เพื่อสาํรวจความลึกและความหนาของชั้นหินใหน้ํ้า ชนิดของนํ้าบาดาล  
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        จากขอ้มูลการสาํรวจธรณีฟิสิกส์ดว้ยวธีิการสาํรวจทางไฟฟ้าบริเวณพื้นท่ีจงัหวดั 
        นครราชสีมา 
1.2.3 เพื่อจดัทาํแผนท่ีระดบันํ้าบาดาลของบริเวณพื้นท่ีจงัหวดันคราชสีมา และจดัเก็บขอ้มูล 
         อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นฐานขอ้มูลในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ของจงัหวดั 
         นครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตของโครงการวจัิย 
            การวิจยัมีขอบเขตอยูใ่นพื้นท่ีครอบคลุมบริเวณ อ. เมือง อ. จกัราช อ. ด่านขุนทด อ. คง อ. บวั
ใหญ่ อ. บา้นเหล่ือม อ. ขามทะเลสอ อ. โนนไทย อ. พิมาย อ. สีคิ้ว อ. ปากช่อง และ ก่ิง อ. พระทองคาํ  
จงัหวดันครราชสีมา ดงัแสดงพื้นท่ีศึกษาไวใ้นรูปท่ี 1.1 การวิจยัจะเนน้การแปลความหมายเพื่อหาค่า
ความต้านทานไฟฟ้าจริงของชั้นหินต่างๆ และการดาํเนินการสํารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวดัความ
ตา้นทานไฟฟ้าจาํเพาะของชั้นดิน / ชั้นหิน (Resistivity sounding) จะจดัตามรูปแบบการจัดวาง
ขั้วไฟฟ้าแบบชลมัเบอร์เจร์ (Schlumberger Configuration) โดยแต่ละจุดจะทาํการสํารวจถึงระยะห่าง
ระหวา่งขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้า (AB/2) ไม่นอ้ยกวา่ 200 เมตร 
 
1.4 วธีิด ำเนินกำรวจัิยและสถำนทีท่ ำกำรทดลอง /เกบ็ข้อมูล 
        การวจิยัแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดงัต่อไปน้ี 
        ขั้นตอนที ่1 การค้นคว้าและศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
            ศึกษาวารสาร รายงาน และส่ิงตีพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสํารวจธรณีวิทยาภาคสนาม อุทก
ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์  รวมทั้งกฎต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าความตา้นทานไฟฟ้าปรากฏเพื่อ
คาํนวณหาความหนาของชั้นหิน การพิจารณาถึงลกัษณะทางธรณีวิทยาและวิทยาตะกอนของพื้นท่ี
สํารวจ โดยจะนํามาศึกษาและค้นควา้หาข้อสรุปเพื่อท่ีจะได้ทราบว่าการวิจยัท่ีคล้ายคลึงกันจะมี
ประโยชน์อยา่งไรต่องานวจิยัน้ี 
 
           ขั้นตอนที ่2 กำรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
            ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางดา้นธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์และ
ขอ้มูลทางดา้นภูมิสารสนเทศ ท่ีปัจจุบนัไดมี้ผูท้  าการศึกษาเอาไวโ้ดยการน าขอ้มูลเหล่าน้ีมารวบรวม
เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหส้ามารถประมวลผลและวเิคราะห์ผลเบ้ืองตน้ในการวางแผนแนวและจุดส าหรับการ
ส ารวจและเก็บตวัอยา่ง 
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รูปท่ี 1.1 ตาํแหน่งท่ีตั้งและเขตการปกครองบริเวณพื้นท่ีศึกษา จงัหวดันครราชสีมา 
 
        ขั้นตอนที ่3 กำรส ำรวจเพือ่วำงแนวและจุดส ำรวจ 
        ส ารวจพื้นท่ีจริงแลว้ออกแบบแนวและจุดส ารวจท่ีเหมาะสม 
            
           ขั้นตอนที ่4 กำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 
         การปฏิบติังานภาคสนาม จะท าการปฏิบติังาน 2 วิธีดว้ยกนั คือการส ารวจธรณีและอุทกธรณี
ภาคสนามและการส ารวจธรณีฟิสิกส์  
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           4.1  กำรส ำรวจภำคสนำม 
           การส ารวจภาคสนามเป็นการเก็บตวัอย่างและขอ้มูลสนามดา้นธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา 
โดยจะท าการเก็บตวัอยา่งหินท่ีพบในการส ารวจภาคสนามเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ถึงชนิดและ
อายุ รวมถึงสภาพแวดลอ้มการตกตะกอน อีกทั้งเพื่อใช้เป็นขอ้มูลเสริมในการแปลความหมายธรณี
ฟิสิกส์  
           4.2  กำรส ำรวจธรณฟิีสิกส์ 
           การส ารวจธรณีฟิสิกส์ท่ีใชใ้นงานวจิยั จะกระท าโดยการวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าปรากฏ โดย
เคร่ือง Resistivitymeter ทาํการวดัค่าแรงดนัและความตา้นทานไฟฟ้าในบริเวณตาํแหน่งจุดส ารวจท่ีได้
ออกแบบและเลือกไว ้
            
          ขั้นตอนที ่5   กำรประมวลผลข้อมูลสนำม 
            น าขอ้มูลสนามทั้งจากการเดินส ารวจและการส ารวจดว้ยเคร่ืองมือธรณีฟิสิกส์ มาประมวลผลเขา้
ดว้ยกนัโดยใชซ้อฟทแ์วร์ IPI2Win สําหรับการประมวลผลการสํารวจวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะ 
เพื่อค านวณหาความหนาของชั้นหินและช่วยในการแปลความหมายของชนิดหิน 
    
     ขั้นตอนที ่6 การแปลความหมาย 
 น าค่าความหนาและความลึกและชนิดของหินท่ีไดจ้ากการประมวลผล มาวิเคราะห์และแปล
ความหมายเขา้กบัขอ้มูลธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาแลว้สร้างรูปจ าลองของชั้นน ้ าบาดาลใตผ้ิวดิน
ในบริเวณพื้นท่ีศึกษาโดยใชซ้อฟทแ์วร์ทางดา้นภูมิศาสตร์สารสนเทศมาช่วยในการแสดงผลการศึกษา
ในรูปของแผนท่ีของระดบัชั้นน ้าบาดาลของบริเวณพื้นท่ีศึกษาฯ 
 
           ขั้นตอนที ่7 สรุปผลและเขียนรำยงำน 
 ผลการศึกษาทั้งหมดจะน ามาสรุปและน าเสนอในรายงานฉบบัสมบูรณ์เพื่อท่ีจะส่งมอบเม่ือ
เสร็จส้ินโครงการ  
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับและหน่วยงำนทีน่ ำผลกำรวจัิยไปใช้ประโยชน์   
1. ท าให้ไดว้ิธีส ารวจแบบรวดเร็วและง่ายต่อการแปลความหมายพร้อมทั้งประหยดัเพื่อใชใ้น
การตรวจสอบหาระดับขอบเขตหรือระดับของชั้ นน ้ าบาดาลในบริเวณพื้นท่ีจังหวดั
นครราชสีมา 
2. ขอ้มูลแสดงค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะสามารถบอกถึงศกัยภาพของแหล่งน ้ าบาดาลซ่ึง
จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนการพฒันาแหล่งน ้ าใตดิ้นต่อไป และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีได้
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จะถูกจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลในรูปแบบท่ีสามารถน าไปใชแ้ละพฒันาไดใ้นระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศต่อไปได ้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจ
และจดัหาแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชน เช่นกรมชลประทาน กรม
โยธาธิการ หรือแมแ้ต่องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินภายในจงัหวดันครราชสีมาเอง  
           
            จากผลการวจิยัท่ีเสนอมาน้ีมีประโยชนห์ลายดา้น ซ่ึงสามารถสรุปเป็นหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 
           1) ทำงด้ำนวศิวกรรมฐำนรำก 
             ในการออกแบบโครงการก่อสร้างทางวิศวกรรม เช่น งานฐานรากเพื่อก่อสร้างเข่ือน สะพาน 
งานตดัถนน การท าเหมืองเปิด หรือขุดเจาะอุโมงค ์มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งทราบถึงคุณสมบติั
ทางดา้นธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ทัว่ไป เพื่อให้เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการก าหนดแนวทางของการ
ส ารวจ และ/หรือ ใช้ก าหนดขอบเขตของพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพก่อนขั้นตอนของการส ารวจอย่างละเอียด 
และในบางคร้ังก็ยงัใช้ในขั้นตอนของการพฒันาใช้ทรัพยากร และการตรวจสอบติดตามความ
ปลอดภยัอีกดว้ย 
           2) ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
             การวางแผนโครงการก่อสร้าง โดยใช้ขอ้มูลธรณีฟิสิกส์และธรณีวิทยาประกอบกบัการ
วางแผน ช่วยให้สามารถค านวณค่าความแข็งแรงของโครงสร้าง เพื่อให้สามารถออกแบบโครงสร้าง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีความมัน่คง แขง็แรง และทนทาน สามารถรับแรงกระท าซ่ึงเกิดจากเวลาและน ้ าหนกั
ท่ีกดทบั ท่ีอาจท าให้เกิดการทรุดตวัของฐานรากได้ และเพื่อให้สามารถรับแรงท่ีอาจจะเกิดจาก
กระบวนการอนัเน่ืองมาจากภยัพิบติัทางธรรมชาติซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได ้ท าให้ไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงมาก  นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดย้งัเป็นประโยชน์ต่อการส ารวจหาแหล่งน ้ า 
ท าใหส้ามารถวางแผนการส ารวจและผลิตน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดการเส่ียงต่อ
การเจาะส ารวจและช่วยลดงบประมาณท่ีอาจจะเกิดจาการผิดพลาดจากการเจาะโดยไม่มีการใชข้อ้มูล
ดา้นธรณีวทิยาและธรณีฟิสิกส์ ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่พบน ้าหรือมีปริมาณน ้านอ้ยไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 
           3) ทำงด้ำนกำรพฒันำองค์ควำมรู้ใหม่ของประเทศ 
             การประเมินคุณลกัษณะทางกายภาพทางธรณีจากขอ้มูลสนาม ประกอบไปดว้ยขอ้มูลด้าน
ธรณีวิทยา วิทยาการตะกอนและธรณีฟิสิกส์ของชั้นหินท่ีส าคญัจากการส ารวจภาคสนาม จะถูกน ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานในดา้นน้ี องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีจึงมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการพฒันาประเทศด้านฐานรากและการหาแหล่งทรัพยากรน ้ า ซ่ึงเป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการจดัการและวางแผนการพฒันาประเทศไทยใหมี้การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป  
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           หน่วยงำนทีจ่ะน ำผลกำรวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
            ผลการวจิยัในรูปของเอกสารและรายงานจะมีการถ่ายทอดและน าเสนอต่อหน่วยงาน และกลุ่ม 
เป้าหมายตามล าดบัดบัดงัน้ี 
1. สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี ส านกัวชิาวศิวกรรมสาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดันครราชสีมา หรือองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั 
     นครราชสีมา 
3. กรมชลประทาน 
4. กรมโยธาธิการ 
            ซ่ึงผลจากการวจิยัน้ีสามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นส ารวจแหล่งน ้ าบาดาลและ
วศิวกรรมฐานรากได ้
 
1.6 กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ ทีเ่กีย่วข้อง 
            ไดมี้ผูค้น้ทาํสํารวจลกัษณะธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาของชั้นใตผ้ิวดินบริเวณในจงัหวดั
นครราชสีมาเอาไวห้ลายท่าน แต่ยงัไม่มีผูส้ํารวจธรณีฟิสิกส์เก่ียวกบัชั้นหินและวิทยาการตะกอนของ
อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาอยา่งจริงจงั งานวิจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งบา้งไดแ้ก่งานวิจยัของ Helmut 
D. et al. (2002) ดว้ยวิธีการวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าจาํเพาะและการวดัค่าความเร็วของคล่ืนไหว
สะเทือนแบบสะทอ้นกลบั แต่ยงัไม่สามารถติดตามและหาความสัมพนัธ์กบัหินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนัในบริเวณอ่ืนๆได ้เพียงตา สาตรักษ์ (2544) ไดท้าํการศึกษาชั้นใตผ้ิวดินบริเวณจงัหวดัขอนแก่น
และบริเวณใกลเ้คียงและสรุปวา่ชั้นใตผ้ิวดินรองรับไปดว้ยชั้นเกลือชุดมหาสารคามท่ีมีความหนามาก 
และ เพียงตา สาตรักษแ์ละคณะฯ (2548) ไดท้าํการศึกษาขอบเขตรอยต่อระหวา่งชั้นนํ้ าบาดาลจืดและ
นํ้าบาดาลเคม็ และโพรงใตผ้วิดิน โดยใชว้ธีิการสาํรวจทางความตา้นทานไฟฟ้าจาํเพาะบริเวณหมู่บา้น
โนนแสบง บา้นบ่อแดง และบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร พบว่าดว้ยวิธีการสํารวจทางความตา้นทาน
ไฟฟ้าจาํเพาะน้ีสามารถตรวจพบชั้นนํ้าบาดาล นํ้าบาดาลเคม็ และโพรงเกลือได ้ 
 
           1.6.1 ธรณวีทิยำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
           ภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นท่ีหน่ึงในสามของพื้นท่ีทั้ ง
ประเทศ ธรณีสัณฐานของภาคอีสานเป็นประเภทท่ีราบสูง มีช่ือวา่ “ท่ีราบสูงโคราช” โดยตั้งอยูท่ี่ระดบั
ความสูงเฉล่ีย 170 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง บริเวณพื้นท่ีราบสูงโคราชประกอบดว้ยแอ่ง
กระทะขนาดใหญ่สองแอ่งคือ แอ่งโคราชและแอ่งสกลนครโดยเทือกเขาภูพาน ทั้งสองแอ่งน้ีมีพื้นท่ี
ครอบคลุมประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37.2 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นท่ี
ทั้งภาคใตพ้ื้นดินในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครดา้นล่างบรรจุไปดว้ยชั้นเกลือหิน  ชั้นหินดินเหนียว
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หรือชั้นหินดินดานของหมวดหินมหาสารคาม เกลือหินพบไดท้ั้งในระดบัต้ืนประมาณ 5-50 เมตรจาก
ผิวดิน และในระดบัลึกประมาณมากกวา่ 500 เมตรจากผิวดิน กระจายทัว่ทั้งแอ่งและมีความลึกท่ีไม่
แน่นอน ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณสมบติัเฉพาะตวัของเกลือหินท่ีสามารถเคล่ือนไหลได้ง่ายคลา้ยพลาสติก 
เม่ือมีการสูญเสียสมดุลของแรงกดหรือแรงดนัท าใหล้กัษณะโครงสร้างธรณีวทิยาใตผ้วิดินของภาค 
อีสานมีความยุง่ยากกวา่ธรณีวทิยาท่ีปรากฏใหเ้ห็นบนพื้นผวิ และเน่ืองจากการท่ีภาคอีสานน้ีมีชั้นเกลือ
หินรองรับอยูด่า้นใตเ้กือบทั้งหมดท าใหภู้มิภาคน้ีประสพปัญหาในเร่ืองของทรัพยากรน ้ าซ่ึงจะมีสภาพ
เป็นน ้าเคม็ทั้งน ้าท่ีผวิดินและน ้าใตดิ้น 
 
           สภาพธรณีวิทยาทั่วไปของภาคอีสานท่ีครอบคลุมพื้นท่ีของแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร
ประกอบดว้ยหน่วยหินท่ีเรียงล าดบัจากอายอุ่อนสุดลงไปหาหินท่ีมีอายแุก่สุดไดต้ามล าดบัดงัน้ี 
           ตะกอนยุคควอเตอร์นำรี (Quarternary Sediments) ตะกอนยุคควอเตอร์นารีท่ีมีทั้งตะกอนท่ี
ตามลุ่มแม่น ้ าเก่า (old river deposits) และตะกอนลุ่มแม่น ้ าใหม่ (young river deposits)และตะกอนท่ี
เกิดจาการพดัพามาโดยลม โดยท่ีตะกอนของลุ่มแม่น ้ าใหม่จะปรากฏในบริเวณสีเหลืองของแผนท่ี
ธรณีวทิยาประเทศไทย มาตราส่วน 1: 2,500,000 ปี พ.ศ. 2542 ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2 และค าอธิบายแผน
ท่ีดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1.3 ตามแนวของแม่น ้ ามูล แม่น ้ าชี และแม่น ้ าโขง เป็นส่วนใหญ่ และล าดบัชั้น
หินของท่ีราบสูงโคราชดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1.4 จากแผนท่ีธรณีวิทยา มาตราส่วน 1: 2,500,000 แสดง
เพียงตะกอนของลุ่มแม่น ้ าใหม่เท่านั้น ปัจจุบนัในแผนท่ีของกรมทรัพยากรธรณียงัไม่มีการจดัแบ่ง
ตะกอนยุคควอเตอร์นารีออกเป็นหมวดหมู่อย่างชดัเจน ครอบคลุมทั้งภาคอีสาน ล าดบัชั้นหินต่อจาก
ตะกอนยคุควอเตอร์นารีประกอบดว้ย หินกรวดมน หินทราย และ หินทรายแป้ง ท่ีมีการตกสะสมแบบ
ทางน ้าเก่าในยคุเทอร์เชียรี    
 
           หมวดหินทีว่ำงตัวอยู่ด้ำนบนกลุ่มหินโครำช (Upper Khorat Units) 
           เป็นหน่วยหินท่ีวางตวัอยู่ดา้นบนของกลุ่มหินโคราชและในปัจจุบนัยงัคงเป็นปัญหาในการ
จดัล าดบัชั้นหรืออายทุางธรณีกาลอยูป่ระกอบดว้ยหมวดหินภูทอกและหมวดหินมหาสารคาม 
           - หมวดหินภูทอก (Phutok Formation) เป็นหมวดหินท่ีรองรับตะกอนทางน ้ าของยุคเทอร์เชีย
รีอยู่ด้านล่าง ซ่ึงประกอบไปด้วยหินทราย หินทรายแป้ง และหินดินเหนียว ท่ีมีการตกสะสมของ
ตะกอนแบบก่ึงแม่น ้า ทะเลสาบ และลม (นเรศ สัตยารักษ ์และทรงภพ พลจนัทร์, 2533)  
           - หมวดหินมหำสำรคำม (Maha Sarakham Formation, KTms) หมวดหินมหาสารคาม
ประกอบดว้ยหินทรายแป้ง หินดินดานหรือหินดินเหนียว และเกลือหิน หมวดหินมหาสารคามวางตวั
แบบต่อเน่ือง (depositional contact) กบัหมวดหินภูทอก และวางตวัแบบไม่ต่อเน่ือง (unconformity) 
กบัหมวดหินโคกกรวดท่ีรองรับอยู่ขา้งล่าง พบกระจายตวัอยู่ทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น
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หมวดหินท่ีมีชั้นเกลือหินแทรกอยูห่ลายชั้น บางบริเวณอาจพบวา่มีชั้นยิปซัม่หรือแอนไฮไดรตห์รือโพ
แทชแทรกอยูด่ว้ย 
           กลุ่มหินโครำช (Khorat Group) 
           เป็นกลุ่มหินท่ีส่วนใหญ่จะเกิดจากตะกอนทางน ้ า ประกอบดว้ย หมวดหินยอ่ย ๆ อีก 6 หมวด
หิน ไดแ้ก่ หมวดหินโคกกรวด หมวดหินภูพาน หมวดหิน 
           - หมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Formation, Kkk) หมวดหินโคกกรวดประกอบดว้ย หิน
ทรายแป้ง หินทราย หินดินดาน และหินกรวดมน สีน ้ าตาลแดง สีแดงปนม่วง หมวดหินน้ีมีการตกตะ
สะสมในส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นระบบแม่น ้ า ท่ีราบน ้ าท่วม พบหมวดหินโคกกรวดครอบคลุมพื้นท่ี
โดยทัว่ไปของแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครของท่ีราบสูงโคราช 
           - หมวดหินภูพำน (Phu Phan Formation,Kpp) หมวดหินภูพานเป็นหมวดหินล าดบัต่อจาก
โคกกรวด  โดยหมวดหินภูพานมีลกัษณะเด่นคือเป็นหินกรวดมน และหินทรายสีขาว เทาอ่อน และ
น ้ าตาลอ่อนแกมเหลือง เน้ือหินค่อนขา้งหยาบและแสดงชั้นเฉียงระดับ (cross-bedding) ชัดเจน 
เน่ืองจากหินหมวดน้ีมีความแขง็และคงทนต่อการผพุงัสูงจึงมกัพบหินหมวดน้ีตามบริเวณสันเขาและท่ี
ลาดไหล่เขาในลกัษณะของลานหินขนาดใหญ่ 
           - หมวดหินเสำขัว (Sao Khua Formation, Ksk) หมวดหินเสาขวัน้ีมกัพบในบริเวณท่ีราบเชิง
เขาระหว่างเนินหิน หรือหนา้ผาของหมวดหินพระวิหารท่ีรองรับอยู่ดา้นล่างกบัหมวดหินภูพานซ่ึงมี
ความคงทนต่อการผุพงัท าลายมากกว่า  หมวดหินเสาขวัประกอบด้วยหินทรายแป้ง หินโคลน หิน
ทราย หินกรวดมนกระเปาะปูน มีสีน ้าตาลแดง  
           - หมวดหินพระวิหำร (Phra Wihan, Jpw)  หมวดหินพระวิหารมกัปรากฏเป็นเทือกเขาของหิน
ทรายสีขาว ชั้นหนา เน้ือแน่นแสดงชั้นเฉียงระดบั และมีหินดินดานสีน ้ าตาลแกมแดงและหินกรวดมน
สลบับา้งเล็กนอ้ย   
           - หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Formation, Jpk) ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยหินโคลนและ
หินทรายแป้ง และหินทราย สีม่วงแดงหรือเทาม่วงเป็นส่วนใหญ่ มกัโผล่ใหเ้ห็นในลกัษณะท่ีเป็นพื้นท่ี
ท่ีค่อนขา้งราบและเป็นเนินเขาตามแนวขอบของท่ีราบสูงโคราชเน่ืองจากเป็นหินท่ีไม่คงทนต่อการกดั
กร่อนท าลาย 
           - หมวดหินน ้ำพอง (Nam Phong Formation,Jnp) อยู่ถดัลงมาจากหมวดหินภูกระดึงโดยมี
ลกัษณะเด่นคือเป็นหินทรายและหินกรวดมนสีน ้าตาลแกมแดงซ่ึงมีความคงทนต่อการผพุงัท าลายสูง 
            
             หมวดหินทีว่ำงตัวอยู่ด้ำนล่ำงกลุ่มหินโครำช (Upper Khorat Units) 
           - หมวดหินห้วยหินลำด (Huai Hin Lat Formation, Trhl) อยูถ่ดัลงมาจากหมวดหินน ้ าพองซ่ึง
ประกอบดว้ยหินกรวดมน หินดินดาน หินทราย และหินปูนน ้ าจืด ซ่ึงหินส่วนใหญ่มีสีเทาถึงเทาอ่อน 
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และหมวดหินหว้ยหินลาดน้ีวางตวัแบบไม่ต่อเน่ือง (unconformity) กบักลุ่มหินพลาลิโอโซอิคหรือหิน
อคันียคุไตรแอสสิกท่ีอยูด่า้นล่าง 
 
1.6.2 ลกัษณะภูมิประเทศของบริเวณพืน้ทีศึ่กษำ 
 พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องแอ่งโคราช และครอบคลุมพื้นท่ี
ประมาณ 20,493 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศประกอบดว้ยเทือกเขาสูงซ่ึงวางตวัเป็นขอบแอ่ง
แผก่ระจายในแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ – ตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงไดแ้ก่บริเวณพื้นท่ีดา้นทิศตะวนัตกของ 
อ.ด่านขุนทด อ.ปากช่อง อ.ปักธงชยั และวกลงทางดา้นทิศใตข้อง อ.โชคชยั อ.ครบุรี นอกจากน้ีจะมี
พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบลุ่มอยูส่องฝ่ังแม่น ้ามูล ส่วนบริเวณอ่ืน ๆ จะเป็นท่ีเนินสูง ๆ ต ่า ๆ ซ่ึงวางตวัอยูบ่ริเวณ
เชิงเขาหรือท่ีราบและท่ีเนินอยู่ระหว่างหุบเขา ความสูงเฉล่ียของพื้นท่ีประมาณ 174 – 1,250 เมตร 
เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง โดยบริเวณท่ีสูงสุดของพื้นท่ีประมาณ 949 เมตร ไดแ้ก่ยอดภูสามง่ามซ่ึง
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องอ าเภอครบุรี ส่วนบริเวณท่ีต ่าสุดประมาณ 131 เมตร ไดแ้ก่พื้นท่ีท่ี
เป็นท่ีราบอยู่ขา้งแม่น ้ ามูล ทางน ้ าท่ีส าคญัของจงัหวดันครราชสีมาคือแม่น ้ ามูล แม่ล าแซะ และแม่น ้ า
ล าเชิงไกร 
 
1.6.3 ธรณวีทิยาท้องถิ่นบริเวณพืน้ที่ศึกษำ 
           ลกัษณะธรณีวทิยาของพื้นท่ีศึกษาบริเวณจงัหวดันครราชสีมาเป็นบริเวณลุ่มแม่น ้ ามูลและลุ่มน ้ า
จากทางน ้ าสาขาต่าง ๆ  จากแผนท่ีธรณีวิทยาของส านกัธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ฉบบัเผยแพร่ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1.5 และค าอธิบายหน่วยหินและการล าดบัชั้นหินดงัแสดง
ไวใ้นรูปท่ี 1.3 แล้ว พบว่าหน่วยหินท่ีพบในบริเวณพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา นั้น
ประกอบไปดว้ยหน่วยหินเพียง 3 หน่วย คือ หินตะกอนยุคควอเตอร์นารี (Qa)  หน่วยหินหน่วยหิน
มหาสารคาม (KTms) และหน่วยหินโคกกรวดของกลุ่มหินโคราช (Kkk) 
           หินท่ีอยู่ในบริเวณพื้นท่ีศึกษาน้ีจดัเป็นหมวดหินมหาสารคาม (KTms) และหมวดหินตะกอน
ยุคควอร์เตอร์นารี (Qa) เกือบทั้งหมด และมีหมวดหินโคกกรวด (Kkk) ของกลุ่มหินโคราชอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตบ้า้งเล็กนอ้ย  ซ่ึงหมวดหินมหาสารคามนั้นประกอบไปดว้ยชั้นเกลือหินแทรกสลบักบั
ตะกอนชั้นหินดินเหนียวหรือหินดินดาน จากผลการศึกษาการส ารวจแร่เกลือหินและโพแทชของ 
Suwanich (1986) ท่ีศึกษาจาก จ านวนหลุมเจาะ ทั้งหมด 194 หลุม แบ่งเป็นในพื้นท่ีของแอ่งโคราช 
175 หลุม และ ในพื้นท่ี แอ่งสกลนคร 19 หลุม Suwanich (1986) สรุปวา่มีเพียง 171 หลุม ท่ีสามารถ
ล าดบัชั้นหินไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีล าดบัท่ีเรียงจากตอนบนสุดไปหาตอนล่างสุดดงัน้ี  
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รูปท่ี 1.2  แผนท่ีธรณีวทิยาประเทศไทย มาตราส่วน 1: 2,500,000 แสดงชนิดหินบริเวณท่ีราบ 
                สูงโคราช (คดัลอกและดดัแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2542) 
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รูปท่ี 1.3 ค าอธิบายแผนท่ีธรณีวทิยาประเทศไทย มาตราส่วน 1: 2,500,000  
 (คดัลอกและดดัแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2542) 
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   รูปท่ี 1.4  ล าดบัชั้นหินของท่ีราบสูงโคราชและธรณีวทิยาแปรสัณฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
                    (คดัลอกจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2542) 
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รูปท่ี 1.5 แผนท่ีหน่วยหินของจงัหวดันครราชสีมา (คดัลอกและดดัแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี, 
             2547) (ดูค  าอธิบายจากรูป 1.3) 
 
 ดินบน หรือดินตะกอนลุ่มน ้ าและลุ่มน ้ าใหม่ (Top soil or alluvium) ไดแ้ก่ตะกอน
เม็ดขนาดทราย ทรายแป้ง กรวด และดินเหนียว รวมทั้งชั้นศิลาแลง พบความหนา 
~1-168 เมตร 
 ดินเหนียว, หินดินเหนียวหรือหินโคลน, หินดินดาน, หินทราย, และหินทรายแป้ง 
(Upper clastics) มีความหนา ~0-794 เมตร ซ่ึง Suwanich (1986) จดัให้เป็นหมวดหิน
ภูทอก 
 แอนไฮไดรทห์รือยิปซมั (Anhydrite or gypsum) เป็นชั้นบางๆ สีขาว-เทา ปิดทบัอยู่
บนชั้นเกลือหิน พบทั้งชนิดปฐมภูมิ คือ ตกตะกอนสะสมจากน ้ าทะเลโดยตรง และ
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แบบทุติยภูมิ คือ เกิดจากการละลายเกลืออ่ืนๆ ออกไปเหลือซัลเฟต ซ่ึงละลายน ้ ายา
กกวา่คงอยู ่มีความหนา ~0-10 เมตร 
 เกลือหินชั้นบน (Upper salt) มกัเป็นเกลือสกปรก มีสารคาร์บอนปน บางคร้ังพบมี
ดินเหนียวปน มีความหนา ~0-65 เมตร 
 หินดินเหนียวชั้นกลาง (Middle clastics) มีสีน ้าตาลแดง มีความหนา ~0-115 เมตร 
 แอนไฮไดรท์หรือยิปซัม (Anhydrite or gypsum) เป็นชั้นบางๆ สีขาว-เทา มีความ
หนา ~0-12 เมตร 
 เกลือหินชั้นกลาง (Middle salt) มีลกัษณะคลา้ยเกลือหินชั้นบน ตอนล่างสุดพบแร่โพ
แทช พวกคาร์นลัไลท ์และ ซิลไวท ์เล็กนอ้ย มีความหนา ~0-71 เมตร 
 ดินเหนียวชั้นล่าง (Lower classics) คลา้ยดินเหนียวชั้นกลางแต่มีสายแร่เกลือ และแร่
คาร์นลัไลตแ์ทรก มีความหนา ~2-395 เมตร 
 เกลือหินหลากสี (Coloured salt) เป็นชั้นเกลือบางๆ มีสีแดง ส้ม น ้ าตาล และขาวใส 
มีความหนา    ~0-45 เมตร                                    
 ชั้นโพแทช (Potash) มี 2 ชนิดคือ ซิลไวท ์(sylvite) เกิดแบบทุติยภูมิ และ คาร์นลัไลท ์
เกิดแบบปฐมภูมิ นอกจากน้ียงัมีแร่แมกนีเซียม พวกแทชชีไฮไดรท์ (tachyhydrite) 
ละลายน ้าง่าย มีความหนา   0-244 เมตร 
 เกลือหินชั้นล่าง (Lower salt) พบแพร่กระจายอย่างกวา้งขวาง ความหนา ~0-392 
เมตร 
 แอนไฮไดรทท่ี์ชั้นฐาน (Basal anhydrite) เป็นเกลือซลัเฟตท่ีมีสีขาวถึงเทา ท่ีเกิดแบบ
ปฐมภูมิ เพราะพบลกัษณะท่ีปรากฏมีการตกผลึกอย่างชัดเจน  ชั้นน้ีมีความหนา
ประมาณ ~1-6 เมตร 
           การเรียงล าดบัของชั้นหินของกลุ่มหินโคราชและหมวดหินมหาสารคาม (Suwanich, 1986) ดงั
แสดงไวใ้นรูปท่ี 1.6 
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รูปท่ี 1.6 การล าดบัชั้นหินของกลุ่มหินโคราชและหมวดหินมหาสารคาม  
                (คดัลอกและดดัแปลงจาก Suwanich,1986) 
 
           ความหนาของชั้นเกลือหินของหมวดหินมหาสารคาม พบว่ามีความหนาไม่แน่นอน และ
โดยทัว่ไปจะวางตวัอยู่ท่ีระดบัความลึกไม่เกิน 1,000 เมตร ทั้งในแอ่งโคราชและในแอ่งสกลนคร  
นอกจากน้ีความหนาของเกลือหินชั้นเดียวกนัมีความหนาแตกต่างกนัจึงท าให้การศึกษาธรณีวิทยาของ
ชั้นเกลือหินในหมวดหินมหาสารคามตอ้งท าดว้ยความละเอียดมากกว่าหมวดหินหมวดอ่ืนท่ีปรากฏ
ในภาคอีสาน การท่ีจะเทียบเคียงขอ้มูลจากหลุมเจาะระหว่างหลุมต่อหลุม นักธรณีวิทยาภาคอีสาน
ยอมรับโดยทัว่ไปว่ามีความไม่แน่นอน เกลือหินท่ีวางเรียงกนัทั้ง 3 ชั้น มีการวางตวัท่ีพอสรุปได ้2 
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
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           (1) ชั้นเกลือหินท่ีวางตวัและมีลกัษณะเป็นชั้นทั้งแบบพวกท่ีอยูใ่นแนวระนาบ หรือเอียงเท ทั้ง
ในระดบัต้ีนท่ีระดบัความลึก 70 – 170 เมตร จากระดบัผิวดิน และพวกท่ีอยูใ่นระดบัลึกประมาณ 500 
– 700 เมตร จากระดบัผิวดิน บางบริเวณอาจพบชั้นเกลือหินทั้ง 3 ชั้น แต่ส่วนใหญ่จะพบเกลือชั้นล่าง
เพียงชั้นเดียว ทั้งน้ีเพราะเกลือชั้นบนและชั้นกลางถูกท าละลายหายไป  
           (2) ชั้นเกลือหินท่ีพบแบบโดมเกลือซ่ึงมีลกัษณะการเคล่ือนตวัเป็นรูปโดมขนาดใหญ่ ของ
กระบวนการ salt tectonics ในกรณีน้ีมกัจะพบเกลือชั้นล่างเพียงชั้นเดียว และมกัจะพบชั้นแอนไฮ
ไดรท ์(cap anhydrite) ปรากฏอยูบ่นโดมเสมอ (Suwanich, 1986)  
 
           ในพื้นท่ีแต่ละแห่งอาจจะมีชั้นเกลือหินไม่ครบ 3 ชั้น เกลือหินชั้นบนมกัจะถูกชะลา้งหายไป 
และบริเวณท่ีชั้นเกลือหินถูกท าลายไปมกัจะเกิดปัญหาดินเค็ม โดมเกลือท่ีอยู่ใกล้ผิวดิน ถูกท าให้
ละลายโดยน ้าฝนท่ีแทรกซึมลงไป การละลายเร็วข้ึน เม่ือมีการเคล่ือนไหล แทรกซึม หรือ มีการสูบน า
น ้าใตดิ้นออกไปเป็นจ านวนมากซ่ึงผลลพัธ์ คือ เกิดเป็นหลุมยุบ (sinkhole) ปรากฏอยูใ่ห้พอเห็นไดใ้น
บริเวณดงักล่าว 
            
           นอกจากหมวดหินมหาสารคามและหมวดหินโคกกรวดท่ีพบได้ทัว่ไปในพื้นท่ีศึกษาแลว้ยงั
พบว่ามีหมวดหินภูเขาทอง ซ่ึงคาดว่ามีอายุอยู่ในช่วงยุคไมโอซีนถึงตอนล่างของยุคพลิสโตซีน 
(Satarugsa, 1987) ซ่ึงพบเฉพาะบริเวณบา้นภูเขาทอง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยหินใน
หมวดหินน้ีประกอบดว้ยหินทรายปนกรวด หินกรวดมน และหินทรายหยาบ สีน ้ าตาลแดงและน ้ าตาล
อ่อน มีการวางชั้นเฉียงระดบัในเม็ดกรวดของหินกรวดมน พบเม็ดกรวดของหินทรายแป้งและหิน
โคลน สีเทา ถึงเทาเขียว ลกัษณะการตกสะสมตวัของหินหมวดน้ีเป็นพวกท่ีมีการสะสมตวัในทางน ้ า 
และหมวดหินน้ีมีการวางตวัอยู่ด้านบนแบบไม่ต่อเน่ืองกบัหมวดหินมหาสารคาม หรือหมวดหินภู
ทอก หรือหมวดหินโคกกรวด 
            
           ดังนั้ นข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลพื้นฐานทางธรณีฟิสิกส์ท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะมี
ประโยชน์ในการช่วยวิศวกรตดัสินใจพิจารณาดา้นธรณีฐานรากในการก่อสร้างโครงการต่างๆ และ
ภาพจ าลองโครงสร้างใตพ้ื้นผิวดินท าให้ทราบถึงธรณีวิทยาโครงสร้าง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
ตดัสินใจเลือกพื้นท่ีก่อสร้างหรือหลีกเล่ียงพื้นท่ีท่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อการก่อสร้างโครงการต่างๆ รวมทั้ง
ขอ้มูลแสดงค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะนั้นสามารถบอกถึงศกัยภาพของแหล่งน ้ าบาดาลซ่ึงจะเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนการพฒันาแหล่งน ้าใตดิ้นต่อไป 
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1.6.4 ลกัษณะทำงอุทกธรณวีทิยำบริเวณพืน้ที่ศึกษำ จังหวดันครรำชสีมำ 
 ลกัษณะทางอุทกธรณีวิทยา หมายถึง คุณสมบติัของการกกัเก็บน ้ าบาดาลของหินชนิดต่าง ๆ 
และลักษณะของชั้นน ้ าบาดาล ชั้ นน ้ าบาดาลหรือการให้น ้ าของหินแต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัไม่
เหมือนกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเน้ือหิน น ้ าบาดาลอาจถูกกกัเก็บไวใ้นช่องวา่งระหวา่งเม็ดตะกอน
หรือกกัเก็บในเฉพาะส่วนท่ีเป็นหินผุหรืออาจกกัเก็บไวต้ามโครงสร้างในทางธรณีวิทยาท่ีเกิดข้ึนใน
หิน เช่น ตามรอยต่อระหวา่งชั้นหิน 2 ชนิด ตามแนวรอยเล่ือน ตามแนวรอยแตกหรือโครงสร้างอ่ืน ๆ 
ท่ี มี ช่องว่างให้น ้ าบาดาล เข้าไปแทรกตัวอยู่ ได้  โดยกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดส้รุปไวว้า่ในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมานั้นสามารถแบ่ง
ชั้นหินท่ีกกัเก็บน ้าบาดาลออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ น ้ าบาดาลในหินร่วน และน ้ าบาดาลใน
หินแขง็ 
 น ำ้บำดำลในหินร่วน 
 น ้าบาดาลในหินร่วนซ่ึงประกอบดว้ยตะกอนกรวดทรายและดินเหนียวซ่ึงยงัไม่จบัตวักนัเป็น
กอ้นแข็งโดยทัว่ ๆ ไปน ้ าบาดาลจะกกัเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอนเหล่าน้ีท่ีสะสมตวัอยู่ใน
บริเวณท่ีราบลุ่มน ้ าหลากของทางน ้ าต่าง ๆ และบริเวณท่ีเป็นเนินของกรวดหรือทราย ชั้นของกรวด
หรือทรายจะกกัเก็บน ้าไดม้ากหรือนอ้ยนั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัน้ี 
1. ความหนาของชั้นกรวดทราย โดยถา้มีความหนามากก็อาจจะมีปริมาตรช่องว่างมากท าให้
สามารถกกัเก็บน ้าบาดาลไดม้าก 
2. การคดัขนาดของกรวด ทราย โดยถา้ขนาดของเม็ดกรวดทรายมีขนาดใกล้เคียงกนัมากก็มี
โอกาสในการมีช่องวา่งส าหรับกกัเก็บน ้าบาดาลไดม้าก 
 
โดยปกติความหนาของชั้นกรวด ทราย และดินเหนียวในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาจะ 
มีความหนาเฉล่ียประมาณ 10 – 40 เมตร โดยปริมาณน ้ าจะอยูใ่นเกณฑ์ 10 – 20 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
ในหลายพื้นท่ีจะมีปริมาณน ้ ามากกวา่ 20 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง และคุณภาพน ้ าจะดีในบริเวณท่ีเป็น
เนินแต่ในบริเวณท่ีลุ่มน ้าจะเป็นน ้ากร่อยถึงน ้าเคม็ 
 
 น ำ้บำดำลในหินแข็ง 
 น ้ าบาดาลในหินแข็งส่วนใหญ่จะถูกกกัเก็บในบริเวณท่ีเป็นช่องว่างของรอยแตก รอยแยก 
รอยเล่ือน ในเน้ือหิน หรืออาจจะอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นรอยต่อระหวา่งชั้นหินหรือพื้นท่ีท่ีเป็นบริเวณของ
หินผ ุน ้าบาดาลท่ีกกัเก็บอยูใ่นช่องวา่งของหินแข็งนั้นจะมากหรือนอ้ยเท่าใดนั้นจะข้ึนอยูก่บัชนิดและ
ขนาดโครงสร้างของรอยช่องวา่งเหล่านั้น โดยถา้รอยแตกของหินมีขนาดใหญ่และต่อเน่ืองกนัก็จะมี
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โอกาสในการกักเก็บน ้ าได้มาก ตรงกันข้ามถ้าไม่มีรอยแตกหรือรอยแตกมีขนาดเล็กและไม่
ต่อเน่ืองกนัก็จะสามารถกกัเก็บน ้าบาดาลไดน้อ้ยหรือไม่มีเลย 
ชั้นน ้าในหินแขง็ของจงัหวดันครราชสีมาแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
- ช้ันน ำ้ชุดโครำชตอนบน 
ประกอบดว้ยหินชุดมหาสารคามและหินชุดโคกกรวด หินทั้งสองชุดน้ีจะปิดทบัดว้ยชั้น 
บาง ๆ ของกรวดทรายและดินเหนียว โดยประกอบไปดว้ยหินทรายแป้ง หินดินดาน บางส่วนเป็นหิน
ทรายเน้ือละเอียด ส าหรับหินชุดมหาสารคามนั้นจะมีชั้นหินเกลืออยู่ด้านล่าง ฉะนั้นการพฒันาน ้ า
บาดาลจากหินชุดน้ีควรจะมีความลึกประมาณ 15 – 40 เมตร เพราะถา้ลึกมากกว่าน้ีโอกาสท่ีจะได้
น ้าเคม็ท่ีมาจากการละลายของเกลือหินจะมีสูง น ้ าบาดาลนั้นสามารถพบไดใ้นรอยแตก รอยแยก ของ
ชั้นหินทั้ง 2 ชุดน้ี โดยปริมาณน ้ าเฉล่ียจะมีประมาณ 2 – 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซ่ึงในบางพื้นท่ี
อาจจะมีน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง ในขณะท่ีบางพื้นท่ีจะมีปริมาณ  10 – 20 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง หรือมากกว่าน้ีก็ได ้คุณภาพน ้ าส่วนใหญ่ท่ีพบจะเป็นน ้ าเค็มหรือน ้ ากร่อย น ้ าจืดอาจจะพบได้
ในบริเวณท่ีเป็นเนิน 
- ช้ันน ำ้ชุดโครำชตอนกลำง 
ประกอบดว้ยหินทรายและหินกรวดมนของหินชุดภูพานท่ีวางตวัอยูด่า้นบน ส่วนล่างจะ 
เป็นหินทรายแข็ง บางส่วนเป็นหินดินดานและหินกรวดมนของหินชุดพระวิหาร ส าหรับช่วงกลางจะ
เป็นหินดินดาน หินทรายแป้งของหินชุดเสาขวัแทรกอยู ่น ้ าบาดาลท่ีพบจะสะสมในบริเวณท่ีเป็นรอย
แตก รอยแยก และบริเวณรอยต่อระหวา่งชั้นหินหรือบริเวณหินผซ่ึุงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเนินหรือ
แนวสันเขา ในพื้นท่ีท่ีเป็นเนินมกัจะมีน ้ าซึมน ้ าซบัปรากฏให้เห็น ความลึกเฉล่ียของชั้นท่ีจะพฒันาน ้ า
บาดาลข้ึนมาใชไ้ดอ้ยูท่ี่ประมาณ 2 – 60 เมตร โดยมีปริมาณน ้าเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2 ลูกบาศก์เมตร/เซนติเมตร 
แต่ในบางพื้นท่ีอาจจะมีปริมาณน ้ าได้ 2 – 10 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง น ้ าท่ีพบส่วนใหญ่จะมีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 
- ช้ันน ำ้ชุดโครำชตอนลาำง 
ประกอบดว้ยหินดินดาน หินทรายแป้ง หินทรายและหินกรวดมนปนเมด็ปูนของหินชุดภู 
กระดึง ถดัลงไปจะเป็นหินดินดานสลบักบัหินโคลน หินปูน ของหินชุดห้วยหินลาด และใตสุ้ดจะเป็น
หินปูนแทรกสลบัดว้ยหินดินดานของหินชุดราชบุรี โดยทัว่ ๆ ไปในหินชุดน้ีน ้ าบาดาลจะมีปริมาณ
มากกวา่ท่ีไดจ้ากชุดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในหินชุดภูกระดึงนั้นน ้ าบาดาลจะพบกกัเก็บอยูใ่นบริเวณท่ีเป็น
โพรงรอยแตก รอยแยกหรือรอยต่อระหว่างชั้นหินท่ีระดบัความลึกประมาณ 20 -50 เมตร ปริมาณน ้ า
จะอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียปานกลางถึงค่อนข้างมาก คุณภาพน ้ าโดยทั่วไปจะเป็นน ้ าจืดและมีคุณภาพ
ค่อนขา้งดี 
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- หินอัคนี 
ประกอบดว้ยหินบะซอลท ์หินไรโอไรท ์แอนดีไซท ์น ้าบาดาลอาจจะพบในหินอคันี 
เหล่าน้ีไดใ้นบริเวณรอยแตก รอยแยก หรือบริเวณท่ีหินผุ ปริมาณน ้ าท่ีไดจ้ะนอ้ยกวา่ 2 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง คุณภาพน ้าค่อนขา้งดีและเป็นน ้าจืด 
- หินตะกอนก่ึงหินแปร 
ไดแ้ก่ หินทราย หินดินดาน ท่ีโดนแปรสภาพบางส่วน และหินชนวน โดยน ้าบาดาลจะ 
พบไดใ้นบริเวณรอยแตกหรือรอยต่อระหวา่งชั้นหิน โดยมีปริมาณน ้านอ้ยกวา่ 2 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
คุณภาพน ้าค่อนขา้งดีและเป็นน ้าจืด 
 
1.6.5 คุณภำพน ำ้บำดำล 
 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงคุณภาพของน ้ าบาดาลในบริเวณพื้นท่ีศึกษาเน่ืองจากน ้ าบาดาลท่ีพบใน
หินร่วนในบริเวณพื้นท่ีศึกษานั้นส่วนใหญ่ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มนั้นจะเป็นน ้ า
บาดาลกร่อยจนถึงเคม็ ทั้งน้ีเพราะพื้นท่ีศึกษาบางส่วนมีหินเกลือสะสมอยูซ่ึ่งอาจจะเกิดการละลาย กดั
เซาะและพดัพาเคล่ือนท่ีจากบริเวณท่ีหินเกลือเหล่านั้นสะสมตวัตวัอยู่ไปกบัน ้ าบาดาลท่ีไหลผ่าน
บริเวณนั้น ทั้งน้ีสารละลายของหินเกลือส่วนใหญ่จะถูกพดัพามาสะสมตวักนัในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่ม
และในบางบริเวณอาจจะมีการไหลไปรวมกับน ้ าบาดาลท่ีเคยเป็นน ้ าจืดท าให้น ้ าบาดาลจืดนั้ น
กลายเป็นน ้ากร่อยหรือน ้าเคม็ตามไปดว้ย 
 ส่วนคุณภาพน ้าบาดาลในหินแข็งนั้นในหลายพื้นท่ีน ้ ามีลกัษณะเป็นน ้ ากร่อยจนถึงเค็มไดน้ั้น
อาจเป็นผลมาจากการท่ีรอยแตกหรือรอยแยกในหินแขง็เหล่านั้นมีความต่อเน่ืองยาวลงมาจนถึงชั้นหิน
เกลือและเกิดการละลายของหินเกลือข้ึนได ้จากนั้นน ้ าบาดาลท่ีมีสารละลายจากหินเกลือเหล่านั้นก็จะ
ถูกน าข้ึนมาและหรือพดัพาไปสะสมตวัตามรอยแตก รอยแยก ของหินแขง็เหล่านั้นต่อไปได ้
 เกณฑใ์นการพิจารณาถึงคุณภาพน ้ าบาดาลวา่เป็นน ้ าจืด น ้ ากร่อยหรือน ้ าเค็มนั้นปกติมกัใชค้่า
ปริมาณของแข็งท่ีสามารถละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solid, TDS) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
ปริมาณของแข็งท่ีสามารถละลายได้ทั้ งหมด หมายถึงเกลือแร่ต่าง ๆ ทุกชนิดท่ีสามารถละลายได ้
ดงันั้นเม่ือมีค่า TDS น้ีสูงจึงแสดงถึงการท่ีน ้ าบาดาลนั้นมีปริมาณการปนเป้ือนของเกลือแร่อยูสู่งตาม
ไปดว้ย ดงันั้นการแสดงคุณภาพน ้าจึงใชป้ริมาณของแขง็ท่ีสามารถละลายไดท้ั้งหมดในน ้ าเป็นหลกัใน
การแบ่งคุณภาพน ้ าบาดาลวา่ดีหรือไม่ และเป็นน ้ าจืด กร่อย หรือเค็ม ซ่ึงปริมาณน้ีมีหน่วยในการวดั
เป็น มิลลิกรัม/ลิตร โดยเกณฑ์มาตรฐานท่ีใชป้ริมาณของแข็งท่ีสามารถละลายไดท้ั้งหมดเป็นตวัแบ่ง
คุณภาพน ้านั้นเป็นดงัน้ี 
- ปริมาณของแขง็ท่ีสามารถละลายไดท้ั้งหมด นอ้ยกวา่ 750 มิลลิกรัม/ลิตร น ้านั้นจะจดัเป็น
น ้าคุณภาพดีมาก สามารถน าน ้านั้นไปใชใ้นการอุปโภคและบริโภคได ้
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- ปริมาณของแขง็ท่ีสามารถละลายไดท้ั้งหมด 750 – 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร น ้ านั้นจะจดัเป็น
น ้าคุณภาพปานกลางพออนุโลมใหเ้อาไปใชใ้นการอุปโภคได ้
- ปริมาณของแข็งท่ีสามารถละลายไดท้ั้งหมด มากกว่า 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร น ้ านั้นจะ
จดัเป็นน ้าคุณภาพไม่ดี ไม่สามารถเอาไปใชใ้นการอุปโภคหรือบริโภคได ้
             
โดยทัว่ไปถ้าน ้ าบาดาลมีปริมาณของของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมดปนอยู่มากก็จะท าให้น ้ า
บาดาลเหล่านั้นมีสภาพการเป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีดีและท าให้ค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะท่ีตรวดวดัได้
จากน ้ าบาดาลเหล่าน้ีมีค่าค่อนขา้งต ่า ดงันั้นค่าความตา้นทานไฟฟ้าท่ีตรวจวดัไดโ้ดยใช้กระบวนการ
ทางธรณีฟิสิกส์จึงพอท่ีจะสามารถจ าแนกชนิดและคุณภาพของน ้าบาดาลไดด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
บทที ่2 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
2.1 ขั้นตอนวธีิด ำเนินกำรวจัิย 
             การวจิยัแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดงัต่อไปน้ี 
            ขั้นตอนที ่1 การค้นคว้าและศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
             ศึกษาวารสาร รายงาน และส่ิงตีพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการส ารวจธรณีวิทยาภาคสนาม อุทก
ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์  รวมทั้งกฎต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าความตา้นทานไฟฟ้าปรากฏเพื่อ
ค านวณหาความหนาของชั้นหิน การพิจารณาถึงลกัษณะทางธรณีวิทยาและวิทยาตะกอนของพื้นท่ี
ส ารวจ โดยจะน ามาศึกษาและค้นควา้หาข้อสรุปเพื่อท่ีจะได้ทราบว่าการวิจยัท่ีคล้ายคลึงกันจะมี
ประโยชน์อยา่งไรต่องานวจิยัน้ี 
 
             ขั้นตอนที ่2 กำรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
             ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางดา้นธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์และ
ขอ้มูลทางดา้นภูมิสารสนเทศ ท่ีปัจจุบนัไดมี้ผูท้  าการศึกษาเอาไวโ้ดยการน าขอ้มูลเหล่าน้ีมารวบรวม
เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหส้ามารถประมวลผลและวเิคราะห์ผลเบ้ืองตน้ในการวางแผนแนวและจุดส าหรับการ
ส ารวจและเก็บตวัอยา่ง 
 
            ขั้นตอนที ่3 กำรส ำรวจเพือ่วำงแนวและจุดส ำรวจ 
            ส ารวจพื้นท่ีจริงแลว้ออกแบบแนวและจุดส ารวจท่ีเหมาะสม 
 
           ขั้นตอนที ่4 กำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 
           การปฏิบติังานภาคสนาม จะท าการปฏิบติังาน 2 วิธีดว้ยกนั คือการส ารวจธรณีภาคสนามและ
การส ารวจธรณีฟิสิกส์  
           - กำรส ำรวจธรณภีำคสนำม 
           ภาคสนามเป็นการเก็บตวัอย่างและขอ้มูลสนามดา้นธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา โดยจะท า
การเก็บตวัอยา่งหินท่ีพบในการส ารวจภาคสนามเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ถึงชนิดและอายุ รวมถึง
สภาพแวดลอ้มการตกตะกอน อีกทั้งเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเสริมในการแปลความหมายธรณีฟิสิกส์  
           - กำรส ำรวจธรณฟิีสิกส์ 
           การส ารวจธรณีฟิสิกส์ท่ีใชใ้นงานวจิยั จะกระท าโดยการวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าปรากฏ โดย
เคร่ือง Resistivitymeter ท าการวดัค่าแรงดนัและความตา้นทานไฟฟ้าในบริเวณต าแหน่งจุดส ารวจท่ีได้
ออกแบบและเลือกไว ้
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           ขั้นตอนที ่5   กำรประมวลผลข้อมูลสนำม 
           น าขอ้มูลสนามทั้งจากการเดินส ารวจและการส ารวจดว้ยเคร่ืองมือธรณีฟิสิกส์ มาประมวลผลเขา้
ดว้ยกนัโดยใชซ้อฟทแ์วร์ IPI2Win ส าหรับการประมวลผลการส ารวจวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะ 
เพื่อค านวณหาความหนาของชั้นหินและช่วยในการแปลความหมายของชนิดหิน 
  
 ขั้นตอนที ่6 กำรแปลควำมหมำย 
 น าค่าความหนาและความลึกและชนิดของหินท่ีไดจ้ากการประมวลผล มาวิเคราะห์และแปล
ความหมายเขา้กบัขอ้มูลธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาแลว้สร้างรูปจ าลองของชั้นน ้ าบาดาลใตผ้ิวดิน
ในบริเวณพื้นท่ีศึกษาโดยใชซ้อฟทแ์วร์ทางดา้นภูมิศาสตร์สารสนเทศมาช่วยในการแสดงผลการศึกษา
ในรูปของแผนท่ีของระดบัชั้นน ้าบาดาลของบริเวณพื้นท่ีศึกษาฯ 
 
 ขั้นตอนที ่7 สรุปผลและเขียนรำยงำน 
 ผลการศึกษาทั้งหมดจะน ามาสรุปและน าเสนอในรายงานฉบบัสมบูรณ์เพื่อท่ีจะส่งมอบเม่ือ
เสร็จส้ินโครงการ  
 
2.2 ทฤษฎ ี สมมติฐำน  หรือกรอบแนวควำมคิด (Conceptual Framework)  
           ทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ในการหาความหนาชั้นหินท่ีจะน าเสนอในงานวิจยัน้ี จะมีทฤษฎีหรือ
กรอบแนวคิดท่ีอยูบ่นปัจจยัพื้นฐานทางดา้นธรณีฟิสิกส์  โดยท่ีขอ้มูลท่ีไดม้าเหล่าน้ีท่ีจะตอ้งมีความ
แม่นย  าในภาคสนาม ซ่ึงจะใหผ้ลการประมวลผลค านวณความหนาท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีเป็นจริง  
           การส ารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาความหนาและระยะความลึกของชั้นหินใตผ้ิวดินนั้นท าไดห้ลาย
วิธี แต่วิธีท่ีนิยมกนัไดแ้ก่ การส ารวจวดัค่าความเร็วคล่ืนไหวสะเทือน การส ารวจวดัค่าความตา้นทาน
ไฟฟ้าจ าเพาะ  และการส ารวจเรดาร์ เป็นตน้ งานท าวิจยัไดเ้ลือกวิธีส ารวจวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า
จ าเพาะ เน่ืองจากเป็นวิธีการส ารวจท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางและผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง
แม่นย  าสูง 
           2.2.1  หลกักำรส ำรวจวดัค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะ 
           การวดัค่าความตา้นทานจ าเพาะเป็นการวดัคุณสมบติัทางไฟฟ้าโดยอาศยัคุณสมบติัทางด้าน
กายภาพท่ีแตกต่างกนัของชั้นหิน ซ่ึงโดยปกติในชั้นหินใดๆ จะมีความน าไฟฟ้าของหินอนัเป็นผล
เน่ืองมาจาก การเคล่ือนท่ีของไอออนอิสระในสารละลายหรือน ้ า ท่ีแทรกอยู่ตามช่องว่างในเน้ือหิน 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตา้นน าไฟฟ้านั้นไดแ้ก่ความพรุน ความซึมซาบได ้ความหนาแน่น  ปริมาณของ
ไหลท่ีอยู่ในช่องว่าง อุณหภูมิ ค่าความเค็ม ชนิดของหิน เป็นตน้ ตวัอย่างค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ าเพาะของหินและแร่บางชนิดดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 2.1 ตารางท่ี 2.2 และรูปท่ี 2.1 ตามล าดบั 
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           การส ารวจหาความตา้นทานจ าเพาะทางไฟฟ้า นั้นเป็นการส ารวจท่ีนิยมใชเ้พื่อจ าแนกชั้นของ
หิน โดยชั้นหินท่ีแตกต่างกนั จะมีคุณสมบติัการน าไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั ย่อมให้ค่าความน าและความ
ตา้นทานไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัดว้ย   
           นกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนัช่ือ Georg Simon Ohm ไดท้ดลองเก่ียวกบักระแสไฟฟ้าแลว้สรุปเป็นกฎ
กฎของโอห์ม (Ohm's Law) ซ่ึงกล่าววา่  
 
ความต่างศกัยร์ะหวา่งจุดคู่หน่ึง = กระแสไฟฟ้าท่ีไหลผา่น ความตา้นทานระหวา่งจุดคู่นั้น 
                     
       R I= V       สมการ (1) 
  
   เม่ือ       V= ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (voltage, Volt) 
    I= กระแสไฟฟ้า (current, Ampere) 
    R=ความตา้นทาน (resistance, Ohm) 
           จากกฎของโอห์มเราสามารถค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้า , ความตา้นทานไฟฟ้าของตวัน า และ 
ความต่างศกัยไ์ด ้ ในวงจรใด ๆ กระแสไฟฟ้าท่ีไหลในวงจรนั้นจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกบัแรงดนัไฟฟ้า 
และจะเป็นปฏิภาคโดยกลบักบัความตา้นทานไฟฟ้า  
           การส ารวจโดยการวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะท าไดโ้ดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงในดิน
ผา่นขั้วกระแสไฟฟ้าสองขั้ว (Current electrodes, C1 – C2) การไหลของกระแสไฟฟ้าจะท าให้เกิด
ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าข้ึนในชั้นดินหรือชั้นหิน ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจะแปรเปล่ียนตามค่าของ
กระแสไฟฟ้าท่ีถูกปล่อยลงไปในดิน และค่าความตา้นทานไฟฟ้าของชั้นดินหรือชั้นหินท่ีกระแสไหล
ผา่น ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนสามารถตรวจวดัไดผ้า่นขั้วศกัยไ์ฟฟ้าสองขั้ว (Potential electrodes, 
P1 – P2) 
           ความลึกของเส้นทางท่ีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นชั้นดินชั้นหินจะแปรผนัตามระยะห่างระหวา่งขั้ว
กระแสไฟฟ้าทั้งสอง (C1-C2) ในการส ารวจโดยทัว่ไปจะเร่ิมจากการวางขั้ว C1 กบั C2 ห่างกนั
เล็กน้อยเพื่อวดัค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินหรือชั้นหินในระดับต้ืน แล้วจึงเพิ่มระยะห่าง
ระหวา่ง C1 และ C2 มากข้ึน ๆ เพื่อวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าของชั้นดินหรือชั้นหินในระดบัท่ีลึกลง
ไปจนถึงระดบัท่ีตอ้งการ   
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ตารางท่ี 2.1 ค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะของหิน และแร่บางชนิด (คดัลอกจาก Raynolds, 1997) 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.2 ค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะของชั้นหินใหน้ ้าบริเวณท่ีใตผ้วิดินมีเกลือหินของหมวด 
                      หินมหาสารคามรองรับ (คดัลอกและดดัแปลงจาก เพียงตา สาตรักษ,์ 2548) 
ค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะ 
(โอห์ม-เมตร) 
ชนิดของหินและน ้าบาดาล 
0.25 – 3.10 ดินเหนียวปนทราย 
1.30 – 7.80 ทรายปนดินเหนียว 
3.40 – 137.70 หินดินเหนียวผ ุและไม่มีน ้าเคม็แทรก 
0.70 – 10.30 หินดินเหนียวผ ุและมีน ้าเคม็แทรก 
 
           การจดัวางรูปแบบและระยะห่างระหวา่งขั้วกระแสไฟฟ้าและขั้วศกัยไ์ฟฟ้ามีหลายรูปแบบแต่
ในการส ารวจคร้ังน้ีจะกระท าการส ารวจในแบบแนวด่ิง (Vertical Electrical Sounding, VES) โดยจะ
จดัวางขั้วไฟฟ้าแบบชลมัเบอร์เจร์ (Schlumberger configuration) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.2   โดยระยะห่าง
ระหวา่งขั้วกระแสไฟฟ้า (C1 – C2) จะมีระยะทางมากกวา่ระยะห่างระหวา่งขั้วศกัยไ์ฟฟ้า (P1 – P2) 
ประมาณ 5 เท่า โดยการอ่านค่ากระแสไฟฟ้า ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า และค่าความตา้นทานไฟฟ้า
ปรากฏ (Apparent resistivity) ซ่ึงเป็นค่าความตา้นทานไฟฟ้าท่ี ไดโ้ดยตรงจากเคร่ืองวดัค่าความตา้น 
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รูปท่ี 2.1  ค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะในหินประเภทต่างๆ ซ่ึงมีน ้าจืดแทรกอยูต่ามช่องวา่ง 
  ถา้เปล่ียนเป็นน ้าเคม็ค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะจะลดลงอยา่งนอ้ยหน่ึงเท่าตวั  
               (คดัลอกจาก Todd, 1980) 
 
ทานไฟฟ้า (Resistivitymeter) ไดโ้ดยตรง ทั้งน้ีในตวักลางเน้ือเอกพนัธ์ (Homogeneous media)ความ
ตา้นทานจ าเพาะ (ρ) ท่ีค  านวณได้ ไม่ว่าจะใช้รูปแบบการจดั Electrode แบบใดก็ตามก็จะไม่
เปล่ียนแปลงเม่ือเปล่ียนระยะห่างระหวา่ง Electrode อีกทั้งระดบัความลึกท่ีส ารวจไดใ้นทางทฤษฎีจะมี
ค่าเท่ากบัระยะห่างระหว่างขั้วกระแสไฟฟ้าทั้งสองขั้ว  แต่อย่างไรก็ตามในธรรมชาติแล้วใต้พื้นดิน
ไม่ได้มีลกัษณะเช่นนั้น แต่อาจจะประกอบด้วยหินชนิดต่าง ๆ หลายชั้นทบัถมกนัอยู่  ด้วยเหตุน้ีใน
ความเป็นจริงความลึกท่ีสามารถส ารวจได้และค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะท่ีค านวณได้อาจ
เปล่ียนแปลงเม่ือเปล่ียนระยะระหวา่ง Electrodeหรือเม่ือเคล่ือน Electrode ทั้งชุดไปบนผิวดินโดยมี
ระยะระหว่าง Electrode คงเดิมความตา้นทานจ าเพาะท่ีหาได้ในกรณีเช่นน้ีเรียกว่าความตา้นทาน
จ าเพาะปรากฏ (Apparent resistivity) ซ่ึงเขียนแทนดว้ย ρa ซ่ึงเป็นความตา้นทานจ าเพาะท่ีไดจ้ากงาน
ภาคสนาม ซ่ึงเป็นค่าไดม้าจากสมการท่ี 4 
 
     สมการท่ี (2) 
 
เม่ือ V = ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัฯ (volt) 
    I   = ค่ากระแสไฟฟ้าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดั (ampere) 
    L =  ระยะห่างจากปลายขั้วกระแสไฟฟ้าถึงจุดก่ึงกลาง (meter) 
    l = ระยะห่างจากปลาบขั้วศกัยไ์ฟฟ้าถึงจุดก่ึงกลาง (meter) 
   
R
l
L
l
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
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           ผลจากการขยายระยะระหวา่งขั้วไฟฟ้าทั้งขั้วกระแสไฟฟ้าและขั้วศกัยไ์ฟฟ้าท าให้กระแสไฟฟ้า
มีการเคล่ือนท่ีลึกลงไปในชั้นใตดิ้นไดม้ากข้ึนดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.2 ดงันั้นถา้ตอ้งการให้มีการส ารวจ
ในระดบัลึกลงไปในชั้นใตดิ้นก็สามารถท าไดด้ว้ยการเพิ่มระยะห่างของขั้วไฟฟ้าดงักล่าวใหม้ากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี 2.2 ลกัษณะการเดินทางของกระแสไฟฟ้าระหวา่งขั้วกระแสไฟฟ้าสองขั้วและค่าความต่าง 
                 ศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งขั้วศกัยไ์ฟฟ้าสองขั้ว เม่ือมีการจดัวางขั้วไฟฟ้าแบบชลมัเบอร์เจร์  
  (คดัลอกจาก Barker, 1979)  
           จากค่าความตา้นทานไฟฟ้าปรากฏจะน าไปเขา้คอมพิวเตอร์โปรแกรม IPI2win เพื่อน าไปหาค่า
ความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะจริง (True resistivity) ของชั้นหินต่าง ๆ บริเวณพื้นท่ีส ารวจเพื่อน าไปสู่
การจ าแนกชนิดของหินและการแปลความหมายทางธรณีวทิยาต่อไป   
 
          2.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรส ำรวจ 
           1. เคร่ือง Resistivitymeter IRIS รุ่น SYSCAL-Junior 
2. แท่ง Electrode 8 แท่ง 
3. สายไฟยาว 700 เมตร 2 มว้น 
 
           2.2.3 กำรเกบ็ข้อมูล 
            ในการส ารวจวดัค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะในบริเวณพื้นท่ีศึกษาคร้ังน้ีจะกระท าการ
ส ารวจในแบบแนวด่ิง (Vertical Electrical Sounding, VES) โดยจะจดัวางขั้วไฟฟ้าแบบชลมัเบอร์เจร์ 
(Schlumberger configuration) ดงัแสดงในรูปท่ี 2.3   โดยระยะห่างระหวา่งขั้วกระแสไฟฟ้า (C1 – C2) 
จะมีระยะทางมากกวา่ระยะห่างระหวา่งขั้วศกัยไ์ฟฟ้า (P1 – P2) ประมาณ 5 เท่า หรือมากกวา่ โดยใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะมีระยะห่างระหว่างขั้วกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุดจนถึง 200 เมตร ทั้งน้ีจะจดัวางจุด
ส ารวจใหมี้ลกัษณะกระจายตวัและครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณจงัหวดันครราชสีมาตามพื้นท่ีท่ีสามารถเขา้
ไปด าเนินการส ารวจได ้ 
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           รูปท่ี 2.3 รูปแบบการจดัวางขั้วไฟฟ้าแบบชลมัเบอร์เจร์ (Schlumberger configuration) 
 
           2.2.4 การแปลความหมาย 
           ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจจะถูกน ามาแปลความหมายโดยใชโ้ปรแกรม IPI2win เพื่อหาชั้นของ
น ้ าบาดาล และผลการแปลท่ีไดจ้ะถูกน ามาสร้างเป็นแผนท่ีของชั้นน ้ าบาดาลในบริเวณพื้นท่ีศึกษา
ต่อไป 
2.3 กำรจัดท ำแผนที่ช้ันน ้ำบำดำลจำกข้อมูลภูมิศำสตร์สำรสนเทศและข้อมูลจำกกำรส ำรวจวัดค่ำ
ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะในแนวดิ่ง 
เร่ิมจากการน าค่าความหนาและความลึกท่ีไดจ้ากการประมวลผล มาวเิคราะห์และแปล
ความหมายเขา้กบัขอ้มูลธรณีวทิยาแลว้สร้างรูปจ าลองของชั้นใตผ้วิดิน และจากผลการแปลความหมาย
ทางธรณีฟิสิกส์ท่ีไดจ้ะน ามาจดัท าแผนท่ีน ้าบาดาลเคม็ดว้ยซอฟทแ์วร์ Surfer7 และจะจดัท าขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีไดใ้ห้อยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นขอ้มูลภูมิศาสตร์สารสนเทศได ้โดยใชซ้อฟแวร์ ArcView3.2 และ ENVI 4.0 
ดงัน้ี 
เม่ือได้รูปจ าลองของระดบัน ้ าบาดาลและน ้ าบาดาลเค็มจากการแปลความและแสดงผลด้วย
ซอฟท์แวร์ Surfer 7 จากนั้นจะน ารูปจ าลองท่ีไดม้าแสดงผลร่วมกบัขอ้มูลภูมิสารสนเทศของจงัหวดั
นครราชสีมา การซ้อนทบัรูปจ าลองจะแสดงด้วยแผนท่ีแสดงต าแหน่งจุดส ารวจ แผนท่ีระดับน ้ า
บาดาลจืด แผนท่ีระดบัน ้ าบาดาลเค็มในเขตจงัหวดันครราชสีมาท่ีกระจายอยู่ในอ าเภอต่างๆ ท่ีมีการ
ส ารวจธรณีฟิสิกส์ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง คง จกัราช ด่านขุนทด บวัใหญ่ บา้นเหล่ือม พระทองค า ขาม
ทะเลสอ โนนไทย พิมาย แกง้สนามนาง สีคิ้ว และปากช่อง  
 
ข้ันตอนการท าข้อมูลสารสนเทศของจังหวดันครราชสีมา  
เม่ือได้ข้อมูลสารสนเทศของประเทศไทยทั้งหมดมาแล้ว จะท าการเลือกเฉพาะข้อมูลท่ี
ต้องการได้แก่ ข้อมูลเฉพาะขอบเขตจงัหวดั และขอบเขตอ าเภอ และท าเป็นแผนท่ีขอบเขตการ
P1 P2 C1 C2 
จดุส ำรวจ 
Resistivitymeter 
l L 
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ปกครองเฉพาะจงัหวดันครราชสีมา และเลือกการแสดงพิกดัภูมิศาสตร์ดว้ยโซน 47 ดว้ยซอฟท์แวร์ 
ArcView 3.2 จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแปลความซ่ึงแสดงต าแหน่งจุดส ารวจจ านวน 49 จุด และ
ไดจ้  าแนกชั้นน ้ าบาดาลจืดและชั้นน ้ าบาดาลเค็มไวแ้ลว้ น ามาแสดงผลเป็นแผนท่ีแสดงผลศึกษาใน
จงัหวดันครราชสีมาด้วยซอฟท์แวร์ Surfer 7 โดยในซอฟท์แวร์น้ีไม่สามารถประมวลผลขอบเขต
จงัหวดัท่ีตอ้งการได ้จึงตอ้งน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้าก  ArcView 3.2 มาใช้โดยการน าเข้ามาใน 
Surfer 7 ในลกัษณะของแผนท่ีฐาน (Base map) และน าขอ้มูลทั้งหมดมาซอ้นทบัเขา้ดว้ยกนั 
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บทที ่3 
ผลการศึกษา 
 
3.1 ผลการส ารวจ 
  
            ผลการส ารวจ การแปลความหมายข้อมูลค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะในแนวด่ิงตาม
ต าแหน่งจุดส ารวจดังแสดงไวใ้นรูปท่ี 3.1 (รายละเอียดของต าแหน่งจุดส ารวจและผลการแปล
ความหมายของแต่ละจุดส ารวจแสดงไวใ้นภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. ตามล าดบั) สามารถสรุป
และจ าแนกชั้นน ้าบาดาลในบริเวณพื้นท่ีศึกษาไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
           1. ชั้นน ้าบาดาลจืด และ 
           2. ชั้นน ้าบาดาลกร่อยถึงเคม็  
 
3.1.1 ช้ันน า้บาดาลจืดในบริเวณพืน้ทีศึ่กษา จังหวดันครราชสีมา 
           ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะในแนวด่ิงของจุดส ารวจทั้ง 49 จุด
ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีศึกษา จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ท่ีระดบัความลึกเฉล่ียประมาณ 4 ถึง 8 เมตร 
จากระดบัผิวดินชั้นหินมีค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะอยูใ่นช่วงระหวา่งประมาณ 10 ถึง 30 โอห์ม-
เมตร ซ่ึงจากค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะท่ีมีค่าอยูใ่นช่วงน้ีของชั้นหินอุม้น ้ าท าให้พออนุมานไดว้่า
น ้าบาดาลท่ีพบในช่วงความลึกจากผวิดินในช่วงน้ีมีสภาพเป็นน ้ าจืดดงัแสดงระดบัความลึกของชั้นน ้ า
บาดาลจืดของพื้นท่ีศึกษาฯ น้ีไวใ้นรูปท่ี 3.2 และระดบัน ้ าบาดาลจืดในรูปแบบพื้นผิวสามมิตินั้นแสดง
ไวใ้นรูปท่ี 3.3 
ผลการศึกษาพบว่าน ้ าบาดาลจืดในพื้นท่ีศึกษาดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 3.2 นั้นมีลักษณะการ
กระจายตวัของชั้นน ้ าบาดาลท่ีไดจ้ากการศึกษาค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงจัดท าโดยกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแสดงใหเ้ห็นการกระจายตวัของชั้นน ้าในหินแขง็และหินร่วนท่ีมีค่าของแขง็ท่ีละลายไดใ้น
น ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solid, TDS) อยูใ่นช่วงน ้าจืด พื้นท่ีท่ีมีน ้าบาลดาลจืดอยูใ่นระดบัต้ืนไดแ้ก่ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา โนนไทย โนนสูง และเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตอนกลางของจงัหวดั ส าหรับ
พื้นท่ีท่ีมีน ้ าบาดาลอยู่ในระดับค่อนข้างลึก (มากกว่า 10 เมตร) ได้แก่ บริเวณอ าเภอสีคิ้ว สูงเนิน 
ทางดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดั อ าเภอบา้นเหล่ือม ทางดา้นทิศเหนือ และอ าเภอประทาย โนนแดง 
เมืองยาง พิมาย หว้ยแถลง ชุมพวง และก่ิง อ าเภอล าทะเมนชยั ซ่ึงอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของจงัหวดันครราชสีมา 
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3.1.2 ช้ันน า้บาดาลกร่อยถึงเค็มในบริเวณพืน้ทีศึ่กษา จังหวดันครราชสีมา 
           ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะในแนวด่ิงของจุดส ารวจทั้ง 49 จุด
ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีศึกษา จงัหวดันครราชสีมา พบว่าท่ีระดบัความลึกเฉล่ียประมาณ 10 ถึง 90 
เมตร จากระดบัผวิดินชั้นหินมีค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะนอ้ยกวา่ 10 โอห์ม-เมตร ลงไป ซ่ึงจากค่า
ความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะท่ีมีค่าอยูใ่นช่วงน้ีของชั้นหินอุม้น ้ าท าให้พออนุมานไดว้า่น ้ าบาดาลท่ีพบ
ในช่วงความลึกจากผิวดินในช่วงน้ีมีสภาพเป็นน ้ ากร่อยถึงน ้ าเค็มดงัแสดงระดบัความลึกของชั้นน ้ า
บาดาลกร่อยจนถึงเค็มของพื้นท่ีศึกษาฯ น้ีไวใ้นรูปท่ี 3.4 และระดบัน ้ าบาดาลกร่อยจนถึงเค็มใน
รูปแบบพื้นผวิสามมิตินั้นแสดงไวใ้นรูปท่ี 3.5 
ผลกำรศึกษำพบวำ่ระดบัน ้ำบำดำลเคม็ (กร่อยถึงเคม็) ในพื้นท่ีจงัหวดันครรำชสีมำดงัแสดงไว้
ในรูปท่ี 3.4 นั้น มีกำรกระจำยตวัอยู่ทัว่ไปในหลำยระดบัควำมลึก ยกเวน้ทำงดำ้นทิศตะวนัตกในเขต
อ ำเภอปำกช่อง จะไม่พบกำรกระจำยตวัของน ้ำบำดำลเคม็เน่ืองจำกเป็นบริเวณท่ีชุดหินมหำสำรคำมซ่ึง
เป็นตน้ก ำเนิดของน ้ ำบำดำลเค็มมีกำรยกตวัสูงข้ึนและค่อยๆ หำยไป แต่บำงพื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้ ำบำดำล
เค็มอยูใ่นระดบัต้ืน เช่น อ ำเภอสีคิ้ว ด่ำนขุนทด พระทองค ำ ขำมสะแกแสง โนนสูง พิมำย ขำมทะเล
สอ เมืองนครรำชสีมำ และเฉลิมพระเกียรติ เป็นเพรำะมีกำรรองรับดว้ยชุดหินท่ีเป็นตน้ก ำเนิดของน ้ ำ
บำดำลเค็มและชุดหินมหำสำรคำมอยูใ่นระดบัต้ืน บริเวณน้ีในช่วงท่ีมีอำกำศร้อนและแห้งจะพบกำร
กระจำยตวัของหนำ้ดินเค็มให้เห็นไดโ้ดยทัว่ไป ส ำหรับพื้นท่ีท่ีน ้ ำบำดำลจืดอยูใ่นระดบัลึกพบวำ่เป็น
บริเวณท่ีมีระดบัน ้ ำบำดำลกร่อยถึงเค็มอยู่ในระดบัท่ีค่อนขำ้งลึกเช่นกนั แสดงให้เห็นว่ำน ้ ำบำดำลจืด
ไดก้ดทบัน ้ ำบำลเค็มเหล่ำนั้นไวไ้ม่ให้แทรกตวัข้ึนมำในระดบัต้ืนได ้เช่นบริเวณพื้นท่ี อ ำเภอจกัรำช 
หนองบุนนำก ครบุรี และเสิงสำง เป็นตน้ 
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3.2 อภิปรายผลการวจัิย 
กำรสร้ำงแผนท่ีแสดงระดบัชั้นน ้ ำบำดำลของพื้นท่ีศึกษำท่ีได้จำกกำรแปลควำมหมำยด้วย
ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจดว้ยวิธีกำรวดัค่ำควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำจ ำเพำะนั้นอำจมีขอ้จ ำกดัและขอ้ท่ีท ำ
ใหก้ำรแปลควำมหมำยผดิพลำดไดห้ลำยปัจจยั เช่น 
1. กำรท่ีชั้นหินในแต่ละบริเวณมีลกัษณะทำงธรณีวิทยำท่ีไม่เหมือนกนั เช่น กำรล ำดบัชั้น
หิน โครงสร้ำงธรณีวิทยำใตพ้ื้นดินเป็นผลท ำให้กำรเดินทำงของกระแสไฟฟ้ำมีลกัษณะ
แตกต่ำงกนัไป 
2. กำรท่ีแต่ละบริเวณมีชนิด ปริมำณและควำมเขม้ขน้ของสำรละลำยท่ีแทรกอยูใ่นช่องวำ่ง
ระหว่ำงเน้ือหินแตกต่ำงกนัแมว้่ำจะอยู่ในชั้นหินเดียวกนัก็มีผลท ำให้ค่ำควำมตำ้นทำน
ไฟฟ้ำจ ำเพำะของชั้นหินนั้นแตกต่ำงกนัออกไปดว้ย 
3. กำรท่ีไม่สำมำรถก ำหนดให้มีจุดตรวจวดัค่ำควำมตำ้นทำนฯ เฉล่ียไปโดยตลอดพื้นท่ี
ศึกษำ ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองจำกในบำงบริเวณเป็นพื้นท่ีของเอกชน หรือส่วนรำชกำรท่ีไม่
อนุญำตให้มีกำรเขำ้ไปดำ้นในได ้หรือในบำงบริเวณเป็นพื้นท่ีท่ีไม่สำมำรถตั้งเคร่ืองมือ
ส ำรวจฯ หรือวำงแนวส ำรวจไดเ้น่ืองจำกมีอุปสรรคตำมธรรมชำติ เช่น เป็นแหล่งน ้ ำ เป็น
พื้นท่ีช้ืนแฉะ เป็นตน้ 
            
ดงันั้นในกำรแปลควำมหมำยทำงธรณีวิทยำโดยอำศยัคุณสมบติัของค่ำควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำ
จ ำเพำะในชั้นหินนั้นจึงจ ำเป็นตอ้งอำศยัขอ้มูลธรณีวิทยำท่ีได้จำกด้ำนอ่ืน ๆ เขำ้มำช่วยในกำรแปล
ควำมหมำยและเทียบเคียง เช่น ข้อมูลจำกหลุมเจำะ ข้อมูลน ้ ำบำดำล ฯลฯ เพื่อให้ผลลัพธ์และ
แบบจ ำลองท่ีไดมี้ควำมถูกตอ้งมำกยิ่งข้ึน อย่ำงไรก็ดี ในกำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้ขอ้มูลจำกแผนท่ี
ธรณีวทิยำในมำตรำส่วนต่ำง ๆ ท่ีจดัท ำข้ึนโดยกรมทรัพยำกรธรณี และแผนท่ีชั้นน ้ ำบำดำลของจงัหวดั
นครรำชสีมำ โดยกรมทรัพยำกรน ้ ำบำดำล กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รวมถึง
ขอ้มูลของหลุมเจำะเกลือโพแทซ ในโครงกำรส ำรวจแร่โพแทซในภำคอีสำนของกรมทรัพยำกรธรณี 
เพื่อน ำมำใชใ้นกำรเทียบเคียงกบัผลท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์และแปลควำมหมำยจำกโปรแกรม IPI2Win  
แต่เน่ืองจำกเหตุผลท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ผลลพัธ์และแผนท่ีชั้นน ้ ำบำดำลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำคร้ังน้ีเป็น
แผนท่ีระดบัน ้ำบำดำลท่ีไม่ไดจ้  ำแนกตำมชนิดของชั้นหินอุม้น ้ำซ่ึงเป็นตวัแปรส ำคญัอีกตวัแปรหน่ึงท ำ
ให้แผนท่ีระดบัน ้ ำบำดำลท่ีไดน้ี้ย่อมมีส่วนผิดพลำดอยู่บำ้ง ทั้งน้ีถำ้มีกำรศึกษำเพิ่มเติม เช่น กำรเพิ่ม
จ ำนวนจุดส ำรวจให้มีกำรครอบคลุมพื้นท่ีส ำรวจมำกยิ่งข้ึนหรือท ำกำรส ำรวจในบริเวณท่ีมีควำม
แตกต่ำงกนัของชนิดหินอุม้น ้ำมำกยิ่งข้ึนก็จะสำมำรถท ำให้ไดข้อ้มูลน ำมำใชแ้ปลควำมหมำยไดโ้ดยมี
ควำมถูกตอ้งมำกยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
บทที ่4 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลการวจัิย 
ผลการส ารวจสภาพอุทกธรณีวทิยาใตผ้ิวดินโดยวิธีการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในบริเวณพื้นท่ี 
ศึกษาจงัหวดันครราชสีมาโดยใชค้่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะในแนวด่ิงสามารถน ามาจดัท าแผนท่ี
ระดับน ้ าบาดาลซ่ึงแยกเป็นแผนท่ีระดับน ้ าบาดาลจืดและแผนท่ีระดับน ้ าบาดาลกร่อยถึงเค็มโดย
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
           4.1.1 ระดับน า้บาดาลจืดในบริเวณพืน้ทีศึ่กษา จังหวดันครราชสีมา 
           ผลการศึกษาพบว่าน ้ าบาดาลจืดในพื้นท่ีศึกษานั้นจะเป็นชั้นหินท่ีมีค่าความต้านทานไฟฟ้า
จ าเพาะอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ 10 ถึง 30 โอห์ม-เมตร โดยจะปรากฏอยู่ท่ีระดบัความลึกเฉล่ีย
ประมาณ 4 ถึง 8 เมตร จากระดับผิวดิน พื้นท่ีท่ีมีน ้ าบาลดาลจืดอยู่ในระดับต้ืนได้แก่ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา โนนไทย โนนสูง และเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตอนกลางของจงัหวดั ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีน ้ า
บาดาลอยู่ในระดบัค่อนขา้งลึก (มากกว่า 10 เมตร) ได้แก่ บริเวณอ าเภอสีคิ้ว สูงเนิน ทางด้านทิศ
ตะวนัตกของจงัหวดั อ าเภอบา้นเหล่ือม ทางดา้นทิศเหนือ และอ าเภอประทาย โนนแดง เมืองยาง พิ
มาย หว้ยแถลง ชุมพวง และก่ิง อ าเภอล าทะเมนชยั ซ่ึงอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั
นครราชสีมา 
 
           4.1.2 ระดับน า้บาดาลเค็มในบริเวณพืน้ทีศึ่กษา จังหวดันครราชสีมา 
ผลการศึกษาพบวา่น ้าบาดาลเคม็ (กร่อยถึงเคม็) ในพื้นท่ีศึกษานั้นจะเป็นชั้นหินท่ีมีค่าความ
ตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะนอ้ยกวา่ 10 โอห์ม-เมตร ลงไป โดยจะปรากฏอยูท่ี่ระดบัความลึกเฉล่ียประมาณ 
10 ถึง 90 เมตร จากระดบัผิวดิน มีการกระจายตวัอยูท่ ัว่ไปในหลายระดบัความลึก ยกเวน้ทางดา้นทิศ
ตะวนัตกในเขตอ าเภอปากช่อง จะไม่พบการกระจายตวัของน ้าบาดาลเคม็เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีชั้น
หินซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของน ้าบาดาลเคม็มีการยกตวัสูงข้ึนและค่อยๆ หายไป แต่บางพื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้า
บาดาลเคม็อยูใ่นระดบัต้ืน เช่น อ าเภอสีคิ้ว ด่านขนุทด พระทองค า ขามสะแกแสง โนนสูง พิมาย ขาม
ทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ เป็นเพราะมีการรองรับดว้ยชุดหินมหาสารคามท่ีเป็น
ตน้ก าเนิดของน ้าบาดาลเคม็และชุดหินน้ีอยูใ่นระดบัต้ืน บริเวณน้ีในช่วงท่ีมีอากาศร้อนและแหง้จะพบ
การกระจายตวัของหนา้ดินเค็มใหเ้ห็นไดโ้ดยทัว่ไป ส าหรับพื้นท่ีท่ีน ้าบาดาลจืดอยูใ่นระดบัลึกพบวา่
เป็นบริเวณท่ีมีระดบัน ้าบาดาลกร่อยถึงเคม็อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งลึกเช่นกนั แสดงใหเ้ห็นวา่น ้าบาดาล
จืดไดก้ดทบัน ้าบาลเคม็เหล่านั้นไวไ้ม่ใหแ้ทรกตวัข้ึนมาในระดบัต้ืนได ้ เช่น อ าเภอจกัราช ครบุรี 
หนองบุนนาก และเสิงสาง เป็นตน้ 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
            4.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาทางด้านการวดัค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 
             1. ในการส ารวจควรเลือกช่วงเวลาท่ีมีสภาพแวดล้อมเหมือน ๆ กนั หรือใกลเ้คียงกนั เช่น 
กระท าในฤดูเดียวกนั หรือ เลือกบริเวณท่ีจะท าการตรวจวดัท่ีมีสภาพแวดลอ้มเดียวกนั เช่น เป็นพื้นท่ี
แหง้ หรือเป็นพื้นท่ีท่ีไม่ถูกปนเป้ือนดว้ยน ้า หรือสารละลายอ่ืน ๆ จากผวิดินเหมือนกนั 
            2.  ควรก าหนดจุดส ารวจใหมี้การกระจายตวัและครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ไดเ้พื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากเพียงพอต่อการน าไปเป็นตวัแทนของพื้นท่ีศึกษาทั้งหมดพื้นท่ีได ้
            3. หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีคราบเกลือบนผวิดิน เพราะในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมานั้นเป็น
พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการเกิดและการกระจายตวัของดินเค็ม ซ่ึงถ้ามีการตรวจวดัค่า
ความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะในบริเวณท่ีมีความเค็มแลว้จะท าให้กระแสไฟไหลอยู่เฉพาะบริเวณท่ีมี
ความเคม็อยูไ่ดง่้ายและจะไม่ลงไปสู่ระดบัลึก ๆ  
          
4.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานทีต้่องใช้ข้อมูลระดับช้ันน า้บาดาลในพืน้ทีศึ่กษาฯ 
            1. ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีพอท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
หลายหน่วยงานท่ีจะตอ้งใช้ขอ้มูลเหล่าน้ีในการวางแผนหรือท างานต่อไปในอนาคต ผูศึ้กษาอยากจะ
ขอค าแนะน าและค าติชมทางด้านวิชาการอนัเป็นผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจากท่านผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์ในงานลกัษณะเดียวกนัน้ีเพื่อท่ีจะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขในการศึกษาฯในล าดบัต่อไป             
            2. มีหน่วยงานหลายหน่วยงานท่ีใช้ข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา เช่น กรมโยธาธิการ กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน ้ า  หรือแม้แต่กรมทรัพยากรธรณี เอง แต่ในปัจจุบันพบว่าการ
ประสานงานและการขอใช้ขอ้มูลทางดา้นธรณีวิทยาเป็นเร่ืองยาก มีขั้นตอนท่ีซับซ้อน ใช้เวลานาน 
และการศึกษาบางอยา่งมีการกระท าซ ้ าซ้อน  ผูศึ้กษาขอเสนอให้มีการท าฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ทางดา้นธรณีวิทยาร่วมกนัเพื่อท่ีจะไดเ้ป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการ
ประหยดัเงินหรืองบประมาณในการท าการศึกษา วจิยั หรือท างานซ ้ าซอ้นกนัในอนาคตอีกดว้ย 
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ภาคผนวก ก 
 
ต าแหน่งของจุดส ารวจวดัค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะในแนวดิ่ง 
จ านวน 49 จุด บริเวณพืน้ทีศึ่กษา จังหวดันครราชสีมา 
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รายช่ือและค่าต าแหน่งพกิดัภูมิศาสตร์ของบริเวณที่ท าการส ารวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ
จ านวน 49 จุดส ารวจ บริเวณพืน้ที ่อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 
 
ลาํดับที ่ บ้าน  ตําบล  อาํเภอ  จังหวดั  UTM E UTM N 
1 บา้นปรางคท์อง บา้นปรางค ์ คง  นครราชสีมา 0187956 1714899 
2 บา้นดอนตะหนิน บา้นปรางค ์ คง  นครราชสีมา 0191622 1711826 
3 บา้นหว้ยสมบูรณ์ เมืองคง  คง  นครราชสีมา 0212281 1709159 
4 บา้นเก่าคอ้ หนองมะนาว  คง  นครราชสีมา 0213990 1713650 
5 บา้นใหม่มงคล สีสุข  จกัราช นครราชสีมา 0218354 1644700 
6 บา้นตะเคียน ตะเคียน  ด่านขนุทด นครราชสีมา 0144978 1678441 
7 บา้นวงัไทรงาม หว้ยบง  ด่านขนุทด  นครราชสีมา 0115294 1684599 
8 บา้นหว้ยยาง หว้ยยาง  บวัใหญ่  นครราชสีมา 0115236 1684611 
9 บา้นใหม่ มะเริง  เมือง  นครราชสีมา 0183105 1650745 
10 บา้นหนองปลิง หนองบวัศาลา  เมือง  นครราชสีมา 0194694 1650600 
11 บา้นคอนอินทร์  พะเนา  เมือง  นครราชสีมา 0197115 1658131 
12 บา้นสระส่ีเหล่ียม โคกกระเบ้ือง  บา้นเหล่ือม  นครราชสีมา 0196691 1718784 
13 บา้นพะเนา  พะเนา  เมือง  นครราชสีมา 0198572 1657779 
14 บา้นยองแยง  หนองระเวยีง  เมือง  นครราชสีมา 0200174 1659777 
15 บา้นมาบมะค่า  หนองระเวยีง  เมือง  นครราชสีมา 0197588 1653053 
16 บา้นยองแยง  พะเนา  เมือง  นครราชสีมา 0200002 1659177 
17 วดัหนองพลวงนอ้ย  โพธ์ิกลาง  เมือง  นครราชสีมา 0190021 1649394 
18 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์ โพธ์ิกลาง  เมือง  นครราชสีมา 0185722 1650907 
19 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์ โพธ์ิกลาง  เมือง  นครราชสีมา 0185204 1651097 
20 บา้นหนองไผ ่ โพธ์ิกลาง  เมือง  นครราชสีมา 0188673 1651104 
21 บา้นหนองพลวงพฒันา โพธ์ิกลาง  เมือง  นครราชสีมา 0188728 1649428 
22 บา้นสารภี  มะเริง  เมือง  นครราชสีมา 0194513 1657397 
23 บา้นหนองหอย  หนองหอย  พระทองค า  นครราชสีมา 0184362 1695634 
24 บา้นโคกแฝก  ขามทะเลสอ  ขามทะเลสอ  นครราชสีมา 0203696 1655178 
25 เทศบาลด่านขนุทด  ด่านขนุทด  ด่านขนุทด  นครราชสีมา 0154202 1684245 
26 บา้นโกรกกะสงั  มะค่า  โนนไทย  นครราชสีมา 0173712 1655990 
27 บา้นมะค่า  มะค่า  โนนไทย  นครราชสีมา 0187763 0187763 
28 บา้นโคกขาม  โบสถ ์ พิมาย  นครราชสีมา 0246096 1677558 
29 บา้นโนนสวรรค ์ โบสถ ์ พิมาย  นครราชสีมา 0245175 1678805 
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ลาํดับที ่ บ้าน  ตําบล  อาํเภอ  จังหวดั  UTM E UTM N 
30 บา้นโคกดินแดง  ทพัร้ัง พระทองค า นครราชสีมา 0175322 1702487 
31 บา้นหนองปรือ  บึงส าโรง แกง้สนามนาง นครราชสีมา 0204803 1739823 
32 บา้นหนองกระโดน  บึงออ้  ขามทะเลสอ  นครราชสีมา 0166407 1664946 
33 บา้นหนองกระทุ่ม บึงออ้  ขามทะเลสอ นครราชสีมา 0168867 1663962 
34 บา้นบุระไหว บึงออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 0171292 1652220 
35 บา้นดอนมะเกลือ  บึงออ้  ขามทะเลสอ  นครราชสีมา 0167240 1666580 
36 บา้นหนองม่วง โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 0165636 1659765 
37 บา้นหนองหนาด คูขาด  คง  นครราชสีมา 0226871 1707985 
38 บา้นเหล่า  คูขาด  คง นครราชสีมา 0226989 1707935 
39 บา้นกดุน ้ าใส หนองบวัตะเกียด ด่านขนุทด นครราชสีมา 0157111 1686439 
40 บา้นหนองสะเดา ขาดสมบูรณ์ คง นครราชสีมา 0220107 1701902 
41 บา้นโนนสีฟัน ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา 0222144 1700841 
42 วดัป่าเขาหินตดั ลาดบวัขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0142838 1645658 
43 บา้นหนองห่าน หนองหญา้ขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0136224 1653125 
44 วดัเขาพระน่ิง หนองหญา้ขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0130800 1661921 
45 บา้นหนองกุง้ โคกกรวด เมือง  นครราชสีมา 0172448 1648052 
46 บา้นไชยมงคล ไชยมงคล เมือง  นครราชสีมา 0184124 1642859 
47 บา้นหนองไทร ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา 0182368 1643504 
48 บา้นตะเคียนงาม โป่งตาสอง ปากช่อง นครราชสีมา 0135955 1602069 
49 บา้นเขานอ้ย หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0125680 1634790 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข 
 
ผลการประมวลผลและแปลความหมายการส ารวจวดัค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะในแนวดิ่ง 
จ านวน 49 จุด บริเวณพืน้ทีศึ่กษา จังหวดันครราชสีมา 
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 1 บำ้นปรำงคท์อง ม.13 ต.บำ้นปรำงค ์อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 225.0182 1326.00   
1.5 0.5 13.8 113.5273 1561.00   
2 0.5 24.8 56.9697 1410.00   
3 0.5 56.2 24.1325 1355.73   
3 2.0 12.6 108.6378 1365.73   
5 2.0 37.7 26.2900 991.51   
7 2.0 75.4 7.1942 542.65   
10 2.0 155.6 2.1858 340.04   
10 5.0 58.9 5.6347 332.04   
15 5.0 137.5 1.4230 195.66   
20 5.0 247.5 0.4550 112.61   
25 5.0 388.9 0.1250 48.61   
30 5.0 561.8 0.0610 34.27   
35 5.0 766.1 0.0370 28.35   
40 5.0 1001.8 0.0260 26.05   
45 5.0 1268.9 0.0190 24.11   
50 5.0 1567.5 0.0152 23.84   
50 20.0 377.1 0.0611 23.04   
60 20.0 550.0 0.0410 22.55   
70 20.0 754.3 0.0290 21.87   
80 20.0 990.0 0.0210 20.79   
90 20.0 1257.1 0.0160 20.11   
100 20.0 1555.7 0.0120 18.67   
110 20.0 1885.7 0.0100 18.86   
125 20.0 2439.6 0.0070 17.08   
135 20.0 2848.2 0.0060 17.09   
150 20.0 3520.0 0.0040 14.08   
175 20.0 4796.8 0.0030 14.39   
200 20.0 6270.0 0.0020 12.54   
 
 
 
 
 
 
 
 52 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 1 บำ้นปรำงคท์อง ม.13 ต.บำ้นปรำงค ์อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location  บำ้นปรำงคท์อง ม.13 ต.บำ้นปรำงค ์อ.คง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 01  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0187956  
Elevation 210 MSL    Northing 1714899  
       
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
01 1 0.00 0.66 1146.00 Top soil 6.73 
  2 0.66 0.68 3599.00 Sandstone   
  3 1.34 6.10 408.00 Siltstone   
  4 7.44 78.20 21.80 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 85.60   7.21 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 53 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 2 บำ้นดอนตะหนิน ม.16 ต.บำ้นปรำงค ์อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 20.1939 119.00   
1.5 0.5 13.8 9.0182 124.00   
2 0.5 24.8 4.9293 122.00   
3 0.5 56.2 2.1004 118.00   
3 2.0 12.6 8.7500 110.00   
5 2.0 37.7 2.7311 103.00   
7 2.0 75.4 1.1985 90.40   
10 2.0 155.6 0.4789 74.50   
10 5.0 58.9 1.1964 70.50   
15 5.0 137.5 0.3520 48.40   
20 5.0 247.5 0.1640 40.60   
25 5.0 388.9 0.0936 36.40   
30 5.0 561.8 0.0593 33.30   
35 5.0 766.1 0.0392 30.00   
40 5.0 1001.8 0.0294 29.50   
45 5.0 1268.9 0.0230 29.20   
50 5.0 1567.5 0.0188 29.50   
50 20.0 377.1 0.0788 29.70   
60 20.0 550.0 0.0529 29.10   
70 20.0 754.3 0.0380 28.70   
80 20.0 990.0 0.0270 26.70   
90 20.0 1257.1 0.0210 26.40   
100 20.0 1555.7 0.0160 24.90   
110 20.0 1885.7 0.0130 24.50   
125 20.0 2439.6 0.0100 24.40   
135 20.0 2848.2 0.0080 22.80   
150 20.0 3520.0 0.0070 24.60   
175 20.0 4796.8 0.0050 24.00   
200 20.0 6270.0 0.0040 25.10   
 
 
 
 
 
 
 
 54 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 2 บำ้นดอนตะหนิน ม.16 ต.บำ้นปรำงค ์อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location  บำ้นดอนตะหนิน ม.16 ต.บำ้นปรำงค ์อ.คง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 2  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0191622  
Elevation 210 MSL    Northing 1711826  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
11 1 3.98 3.98 126.00 Top soil 3.95 
 2 15.00 11.00 37.80 Shale  
 3 70.20 55.20 26.50 Shale  
 4 infinity  20.30 Shale/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 3 บำ้นหว้ยสมบูรณ์ ม.17 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 25.1152 148.00   
1.5 0.5 13.8 9.0909 125.00   
2 0.5 24.8 4.6869 116.00   
3 0.5 56.2 2.3140 130.00   
3 2.0 12.6 9.8636 124.00   
5 2.0 37.7 2.7311 103.00   
7 2.0 75.4 1.1985 90.40   
10 2.0 155.6 0.4789 74.50   
10 5.0 58.9 1.1964 70.50   
15 5.0 137.5 0.3418 47.00   
20 5.0 247.5 0.1640 40.60   
25 5.0 388.9 0.0959 37.30   
30 5.0 561.8 0.0562 31.60   
35 5.0 766.1 0.0392 30.00   
40 5.0 1001.8 0.0288 28.90   
45 5.0 1268.9 0.0230 29.20   
50 5.0 1567.5 0.0189 29.70   
50 20.0 377.1 0.0782 29.50   
60 20.0 550.0 0.0529 29.10   
70 20.0 754.3 0.0380 28.70   
80 20.0 990.0 0.0270 26.70   
90 20.0 1257.1 0.0210 26.40   
100 20.0 1555.7 0.0160 24.90   
110 20.0 1885.7 0.0130 24.50   
125 20.0 2439.6 0.0100 24.40   
135 20.0 2848.2 0.0080 22.80   
150 20.0 3520.0 0.0065 23.00   
175 20.0 4796.8 0.0050 24.00   
200 20.0 6270.0 0.0040 25.10   
 
 
 
 
 
 
 
 56 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 3 บำ้นหว้ยสมบูรณ์ ม.17 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location  บำ้นหว้ยสมบูรณ์ ม.17 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 3  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0212281  
Elevation 190 MSL    Northing 1709159  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
03 1 0.00 0.14 32619.00 Top soil 3.20 
 2 0.14 4.55 122.00 Shale  
 3 4.69 58.30 30.50 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 63.00 54.90 8.28 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 5 118.00  712.00 Siltstone/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 4 บำ้นเก่ำคอ้ ม.5 ต.หนองมะนำว อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 12.1350 71.51   
1.5 0.5 13.8 5.1738 71.14   
2 0.5 24.8 2.5046 61.99   
3 0.5 56.2 0.9067 50.94   
3 2.0 12.6 3.7338 46.94   
5 2.0 37.7 0.7727 29.14   
7 2.0 75.4 0.1839 13.87   
10 2.0 155.6 0.0670 10.43   
10 5.0 58.9 0.1430 8.43   
15 5.0 137.5 0.0600 8.25   
20 5.0 247.5 0.0300 7.43   
25 5.0 388.9 0.0180 7.00   
30 5.0 561.8 0.0116 6.54   
35 5.0 766.1 0.0080 6.13   
40 5.0 1001.8 0.0060 6.01   
45 5.0 1268.9 0.0047 5.98   
50 5.0 1567.5 0.0038 6.02   
50 20.0 377.1 0.0186 7.02   
60 20.0 550.0 0.0140 7.70   
70 20.0 754.3 0.0110 8.30   
80 20.0 990.0 0.0090 8.91   
90 20.0 1257.1 0.0080 10.06   
100 20.0 1555.7 0.0070 10.89   
110 20.0 1885.7 0.0060 11.31   
125 20.0 2439.6 0.0050 12.20   
135 20.0 2848.2 0.0047 13.51   
150 20.0 3520.0 0.0040 14.08   
175 20.0 4796.8 0.0034 16.13   
200 20.0 6270.0 0.0030 18.81   
 
 
 
 
 
 
 
 58 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 4 บำ้นเก่ำคอ้ ม.5 ต.หนองมะนำว อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location  บำ้นเก่ำคอ้ ม.5 ต.หนองมะนำว อ.คง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 4  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0213990  
Elevation 220 MSL    Northing 1713650  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
04 1 0.00 2.09 73.30 Top soil 3.08 
 2 2.09 2.66 4.02 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 3 4.74 5.05 17.50 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 9.79 11.60 1.79 Clay/Shale (Saline saturated)  
 5 21.40  47.60 Shale  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 5 บำ้นใหม่มงคล ม.11 ต.สีสุข อ.จกัรำช จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 121.9018 718.35   
1.5 0.5 13.8 43.3520 596.09   
2 0.5 24.8 19.0303 471.00   
3 0.5 56.2 6.8717 386.04   
3 2.0 12.6 29.1169 366.04   
5 2.0 37.7 7.9251 298.89   
7 2.0 75.4 2.8749 216.85   
10 2.0 155.6 1.0471 162.89   
10 5.0 58.9 2.5946 152.89   
15 5.0 137.5 0.7540 103.68   
20 5.0 247.5 0.2641 65.37   
25 5.0 388.9 0.1250 48.61   
30 5.0 561.8 0.0610 34.27   
35 5.0 766.1 0.0370 28.35   
40 5.0 1001.8 0.0260 26.05   
45 5.0 1268.9 0.0190 24.11   
50 5.0 1567.5 0.0152 23.84   
50 20.0 377.1 0.0611 23.04   
60 20.0 550.0 0.0410 22.55   
70 20.0 754.3 0.0290 21.87   
80 20.0 990.0 0.0210 20.79   
90 20.0 1257.1 0.0160 20.11   
100 20.0 1555.7 0.0120 18.67   
110 20.0 1885.7 0.0100 18.86   
125 20.0 2439.6 0.0070 17.08   
135 20.0 2848.2 0.0060 17.09   
150 20.0 3520.0 0.0043 15.30   
175 20.0 4796.8 0.0030 14.39   
200 20.0 6270.0 0.0020 12.54   
 
 
 
 
 
 
 
 60 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 5 บำ้นใหม่มงคล ม.11 ต.สีสุข อ.จกัรำช จ.นครรำชสีมำ 
 
Location  บำ้นใหม่มงคล ม.11 ต.สีสุข อ.จกัรำช จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 5  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0218354  
Elevation 200 MSL    Northing 1644700  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
05 1 0.00 0.57 951.00 Top soil 2.11 
 2 0.57 2.35 376.00 Siltstone  
 3 2.91 6.39 150.00 Shale  
 4 9.30 84.00 21.60 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 5 93.30  6.33 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 6 บำ้นตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 30.2773 178.42   
1.5 0.5 13.8 8.3811 115.24   
2 0.5 24.8 3.7798 93.55   
3 0.5 56.2 1.2627 70.94   
3 2.0 12.6 4.0520 50.94   
5 2.0 37.7 0.8385 31.62   
7 2.0 75.4 0.2454 18.51   
10 2.0 155.6 0.0827 12.86   
10 5.0 58.9 0.1844 10.86   
15 5.0 137.5 0.0780 10.73   
20 5.0 247.5 0.0390 9.65   
25 5.0 388.9 0.0260 10.11   
30 5.0 561.8 0.0210 11.80   
35 5.0 766.1 0.0150 11.49   
40 5.0 1001.8 0.0120 12.02   
45 5.0 1268.9 0.0100 12.69   
50 5.0 1567.5 0.0088 13.74   
50 20.0 377.1 0.0417 15.74   
60 20.0 550.0 0.0300 16.50   
70 20.0 754.3 0.0260 19.61   
80 20.0 990.0 0.0200 19.80   
90 20.0 1257.1 0.0170 21.37   
100 20.0 1555.7 0.0130 20.22   
110 20.0 1885.7 0.0100 18.86   
125 20.0 2439.6 0.0070 17.08   
135 20.0 2848.2 0.0060 17.09   
150 20.0 3520.0 0.0046 16.19   
175 20.0 4796.8 0.0030 14.39   
200 20.0 6270.0 0.0020 12.54   
 
 
 
 
 
 
 
 62 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 6 บำ้นตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 
 
Location  บำ้นตะเคียน ม.1 ต.ตะเคียน อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 6  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0144978  
Elevation 230 MSL    Northing 1678441  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
06 1 0.00 0.38 365.00 Top soil 4.10 
 2 0.38 1.65 89.20 Shale  
 3 2.04 6.53 11.40 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 8.57 10.00 5.75 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 5 19.20 20.40 105.00 Shale  
 6 39.70  0.12 Clay/Shale (Saline saturated)  
 
 
 
 
 
 
 
 63 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 7 บำ้นวงัไทรงำม ม.18 ต.หว้ยบง อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 16.3995 96.64   
1.5 0.5 13.8 7.5351 103.61   
2 0.5 24.8 4.0405 100.00   
3 0.5 56.2 1.7668 99.25   
3 2.0 12.6 7.5771 95.25   
5 2.0 37.7 2.4630 92.89   
7 2.0 75.4 1.1456 86.41   
10 2.0 155.6 0.5427 84.43   
10 5.0 58.9 1.3650 80.43   
15 5.0 137.5 0.5590 76.86   
20 5.0 247.5 0.3010 74.50   
25 5.0 388.9 0.1937 75.32   
30 5.0 561.8 0.1439 80.85   
35 5.0 766.1 0.1260 96.52   
40 5.0 1001.8 0.1110 111.21   
45 5.0 1268.9 0.0892 113.20   
50 5.0 1567.5 0.0776 121.65   
50 20.0 377.1 0.3491 131.65   
60 20.0 550.0 0.2540 139.70   
70 20.0 754.3 0.1920 144.83   
80 20.0 990.0 0.1490 147.51   
90 20.0 1257.1 0.1210 152.11   
100 20.0 1555.7 0.0983 152.98   
110 20.0 1885.7 0.0742 140.01   
125 20.0 2439.6 0.0535 130.43   
135 20.0 2848.2 0.0450 128.14   
150 20.0 3520.0 0.0327 115.22   
175 20.0 4796.8 0.0224 107.34   
200 20.0 6270.0 0.0140 87.78   
 
 
 
 
 
 
 
 64 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 7 บำ้นวงัไทรงำม ม.18 ต.หว้ยบง อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 
 
Location   บำ้นวงัไทรงำม ม.18 ต.หว้ยบง อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 7  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting  0115294  
Elevation 140 MSL    Northing 1684599  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
07 1 0.00 6.73 98.50 Top soil 3.40 
 2 6.73 5.30 24.10 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 3 12.00 20.80 751.00 Siltstone  
 4 32.80  1.07 Clay/Shale (Saline saturated)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 65 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 8 บำ้นหว้ยยำง ม.3 ต.หว้ยยำง อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 30.2773 178.42   
1.5 0.5 13.8 8.3811 115.24   
2 0.5 24.8 3.7798 93.55   
3 0.5 56.2 1.2645 71.04   
3 2.0 12.6 4.8551 61.04   
5 2.0 37.7 0.9333 35.20   
7 2.0 75.4 0.2960 22.33   
10 2.0 155.6 0.0853 13.27   
10 5.0 58.9 0.1912 11.27   
15 5.0 137.5 0.0767 10.55   
20 5.0 247.5 0.0390 9.65   
25 5.0 388.9 0.0260 10.11   
30 5.0 561.8 0.0210 11.80   
35 5.0 766.1 0.0150 11.49   
40 5.0 1001.8 0.0120 12.02   
45 5.0 1268.9 0.0100 12.69   
50 5.0 1567.5 0.0092 14.50   
50 20.0 377.1 0.0411 15.50   
60 20.0 550.0 0.0300 16.50   
70 20.0 754.3 0.0260 19.61   
80 20.0 990.0 0.0200 19.80   
90 20.0 1257.1 0.0180 22.63   
100 20.0 1555.7 0.0150 23.34   
110 20.0 1885.7 0.0130 24.51   
125 20.0 2439.6 0.0110 26.84   
135 20.0 2848.2 0.0100 28.48   
150 20.0 3520.0 0.0090 31.68   
175 20.0 4796.8 0.0070 33.58   
200 20.0 6270.0 0.0060 37.62   
 
 
 
 
 
 
 
 66 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 8 บำ้นหว้ยยำง ม.3 ต.หว้ยยำง อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 
 
Location   บำ้นหว้ยยำง ม.3 ต.หว้ยยำง อ.บวัใหญ่ จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 8  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0115236  
Elevation 140 MSL    Northing 1684611  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
08 1 0.00 0.45 303.00 Top soil 2.82 
 2 0.45 2.05 77.50 Shale  
 3 2.50 26.50 8.96 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 4 29.00  68.60 Shale  
 
 
 
 
 
 
 
 67 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 9 บำ้นใหม่ ม.2 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 403.7091 2379.00   
1.5 0.5 13.8 149.8531 2060.48   
2 0.5 24.8 78.9110 1953.05   
3 0.5 56.2 29.8930 1679.35   
3 2.0 12.6 131.9936 1659.35   
5 2.0 37.7 34.6023 1305.00   
7 2.0 75.4 12.4353 937.98   
10 2.0 155.6 3.0364 472.38   
10 5.0 58.9 7.6768 452.38   
15 5.0 137.5 1.7132 235.56   
20 5.0 247.5 0.4850 120.04   
25 5.0 388.9 0.1880 73.11   
30 5.0 561.8 0.0790 44.38   
35 5.0 766.1 0.0371 28.41   
40 5.0 1001.8 0.0248 24.85   
45 5.0 1268.9 0.0176 22.33   
50 5.0 1567.5 0.0141 22.13   
50 20.0 377.1 0.0581 21.93   
60 20.0 550.0 0.0385 21.16   
70 20.0 754.3 0.0304 22.93   
80 20.0 990.0 0.0258 25.53   
90 20.0 1257.1 0.0232 29.18   
100 20.0 1555.7 0.0210 32.67   
110 20.0 1885.7 0.0202 38.14   
125 20.0 2439.6 0.0184 44.79   
135 20.0 2848.2 0.0175 49.85   
150 20.0 3520.0 0.0162 56.99   
175 20.0 4796.8 0.0140 66.92   
200 20.0 6270.0 0.0122 76.51   
 
 
 
 
 
 
 
 68 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 9 บำ้นใหม่ ม.2 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location   บำ้นใหม่ ม.2 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 9  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0183105  
Elevation 260 MSL    Northing 1650745  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
09 1 0.00 0.31 3663.00 Top soil 4.65 
 2 0.31 2.98 1874.00 Sandstone  
 3 3.29 7.90 250.00 Siltstone  
 4 11.20 29.80 10.70 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 5 41.00  8208.00 Sandstone/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 10 บำ้นหนองปลิง ม.3 ต.หนองบวัศำลำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 16.8170 99.10   
1.5 0.5 13.8 6.3491 87.30   
2 0.5 24.8 3.2283 79.90   
3 0.5 56.2 1.3350 75.00   
3 2.0 12.6 5.1705 65.00   
5 2.0 37.7 1.5591 58.80   
7 2.0 75.4 0.6417 48.40   
10 2.0 155.6 0.2938 45.70   
10 5.0 58.9 0.6058 35.70   
15 5.0 137.5 0.2349 32.30   
20 5.0 247.5 0.1152 28.50   
25 5.0 388.9 0.0661 25.70   
30 5.0 561.8 0.0420 23.60   
35 5.0 766.1 0.0311 23.80   
40 5.0 1001.8 0.0240 24.00   
45 5.0 1268.9 0.0190 24.10   
50 5.0 1567.5 0.0154 24.20   
50 20.0 377.1 0.0695 26.20   
60 20.0 550.0 0.0480 26.40   
70 20.0 754.3 0.0388 29.30   
80 20.0 990.0 0.0337 33.40   
90 20.0 1257.1 0.0300 37.70   
100 20.0 1555.7 0.0270 42.00   
110 20.0 1885.7 0.0240 45.30   
125 20.0 2439.6 0.0200 48.80   
135 20.0 2848.2 0.0180 51.30   
150 20.0 3520.0 0.0158 55.70   
175 20.0 4796.8 0.0130 62.40   
200 20.0 6270.0 0.0110 69.00   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 10 บำ้นหนองปลิง ม.3 ต.หนองบวัศำลำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location   บำ้นหนองปลิง ม.3 ต.หนองบวัศำลำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 10  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0194694  
Elevation 250 MSL    Northing 16506005  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
10 1 0.00 0.52 117.20 Top soil 1.46 
 2 0.52 2.41 71.12 Shale  
 3 2.94 7.95 34.05 Shale  
 4 10.89 31.33 16.80 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 5 42.22  233.30 Siltstone/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 11 บำ้นคอนอินทร์ ม.4 ต.พะเนำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 7.7042 45.40   
1.5 0.5 13.8 2.3709 32.60   
2 0.5 24.8 0.9899 24.50   
3 0.5 56.2 0.3613 20.30   
3 2.0 12.6 1.4557 18.30   
5 2.0 37.7 0.4693 17.70   
7 2.0 75.4 0.2201 16.60   
10 2.0 155.6 0.1061 16.50   
10 5.0 58.9 0.2834 16.70   
15 5.0 137.5 0.1302 17.90   
20 5.0 247.5 0.0861 21.30   
25 5.0 388.9 0.0620 24.10   
30 5.0 561.8 0.0490 27.50   
35 5.0 766.1 0.0382 29.30   
40 5.0 1001.8 0.0310 31.10   
45 5.0 1268.9 0.0273 34.58   
50 5.0 1567.5 0.0228 35.70   
50 20.0 377.1 0.1000 37.70   
60 20.0 550.0 0.0769 42.30   
70 20.0 754.3 0.0596 44.96   
80 20.0 990.0 0.0494 48.88   
90 20.0 1257.1 0.0423 53.14   
100 20.0 1555.7 0.0363 56.40   
110 20.0 1885.7 0.0317 59.87   
125 20.0 2439.6 0.0251 61.32   
135 20.0 2848.2 0.0223 63.55   
150 20.0 3520.0 0.0189 66.66   
175 20.0 4796.8 0.0150 71.90   
200 20.0 6270.0 0.0120 75.20   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 11 บำ้นคอนอินทร์ ม.4 ต.พะเนำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location    บำ้นคอนอินทร์ ม.4 ต.พะเนำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 11  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0197115  
Elevation 180 MSL    Northing 1658131  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
11 1 0.00 0.53 68.76 Top soil 1.75 
 2 0.53 2.49 17.43 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 3 3.02 11.17 14.84 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 14.19  94.84 Shale  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 12 บำ้นสระส่ีเหล่ียม ม.4 ต.โคกกระเบ้ือง อ.บำ้นเหล่ือม จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 50.3508 296.71   
1.5 0.5 13.8 14.6327 201.20   
2 0.5 24.8 7.1442 176.82   
3 0.5 56.2 2.7760 155.95   
3 2.0 12.6 10.9733 137.95   
5 2.0 37.7 3.5398 133.50   
7 2.0 75.4 1.5794 119.13   
10 2.0 155.6 0.6902 107.38   
10 5.0 58.9 1.4828 87.38   
15 5.0 137.5 0.4926 67.73   
20 5.0 247.5 0.1740 43.07   
25 5.0 388.9 0.0888 34.55   
30 5.0 561.8 0.0489 27.45   
35 5.0 766.1 0.0316 24.24   
40 5.0 1001.8 0.0222 22.19   
45 5.0 1268.9 0.0175 22.19   
50 5.0 1567.5 0.0144 22.59   
50 20.0 377.1 0.0610 22.99   
60 20.0 550.0 0.0441 24.24   
70 20.0 754.3 0.0364 27.45   
80 20.0 990.0 0.0319 31.62   
90 20.0 1257.1 0.0280 35.17   
100 20.0 1555.7 0.0251 39.11   
110 20.0 1885.7 0.0231 43.50   
125 20.0 2439.6 0.0213 51.93   
135 20.0 2848.2 0.0203 57.75   
150 20.0 3520.0 0.0189 66.54   
175 20.0 4796.8 0.0169 80.85   
200 20.0 6270.0 0.0154 96.52   
 
 
 
 
 
 
 
 74 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 12 บำ้นสระส่ีเหล่ียม ม.4 ต.โคกกระเบ้ือง อ.บำ้นเหล่ือม จ.นครรำชสีมำ 
 
Location    บำ้นสระส่ีเหล่ียม ม.4 ต.โคกกระเบ้ือง อ.บำ้นเหล่ือม จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 12  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0196691  
Elevation 200 MSL    Northing  1718784  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
12 1 0.00 0.43 519.00 Top soil 4.63 
 2 0.43 5.52 141.00 Shale  
 3 5.95 9.00 38.20 Shale  
 4 14.90 17.20 8.25 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 5 32.20  7362.00 Sandstone/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 13 บำ้นพะเนำ ม.6 ต.พะเนำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 181.4061 1069.00   
1.5 0.5 13.8 72.2618 993.60   
2 0.5 24.8 39.4998 977.62   
3 0.5 56.2 16.1302 906.17   
3 2.0 12.6 67.3093 846.17   
5 2.0 37.7 21.1519 797.73   
7 2.0 75.4 8.9266 673.32   
10 2.0 155.6 3.4119 530.79   
10 5.0 58.9 8.4983 500.79   
15 5.0 137.5 3.1250 429.69   
20 5.0 247.5 1.2310 304.67   
25 5.0 388.9 0.5750 223.62   
30 5.0 561.8 0.3280 184.27   
35 5.0 766.1 0.1870 143.26   
40 5.0 1001.8 0.1120 112.20   
45 5.0 1268.9 0.0820 104.05   
50 5.0 1567.5 0.0656 102.80   
50 20.0 377.1 0.2461 92.80   
60 20.0 550.0 0.1410 77.55   
70 20.0 754.3 0.0720 54.31   
80 20.0 990.0 0.0340 33.66   
90 20.0 1257.1 0.0240 30.17   
100 20.0 1555.7 0.0170 26.45   
110 20.0 1885.7 0.0140 26.40   
125 20.0 2439.6 0.0100 24.40   
135 20.0 2848.2 0.0080 22.79   
150 20.0 3520.0 0.0060 21.12   
175 20.0 4796.8 0.0040 19.19   
200 20.0 6270.0 0.0030 18.81   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 13 บำ้นพะเนำ ม.6 ต.พะเนำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นพะเนำ ม.6 ต.พะเนำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำำ   
จุดส ำรวจท่ี 13  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0198572  
Elevation    190 MSL    Northing 1657779  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
13 1 0.00 1.77 1044.00 Top soil 4.40 
 2 1.77 6.28 631.00 Siltstone  
 3 8.05 21.10 156.00 Shale  
 4 29.10  18.20 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 14 บำ้นยองแยง ม.1 ต.หนองระเวยีง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 30.2773 178.42   
1.5 0.5 13.8 8.3811 115.24   
2 0.5 24.8 3.7798 93.55   
3 0.5 56.2 1.5687 88.13   
3 2.0 12.6 5.4194 68.13   
5 2.0 37.7 1.0927 41.21   
7 2.0 75.4 0.3419 25.79   
10 2.0 155.6 0.1039 16.16   
10 5.0 58.9 0.2064 12.16   
15 5.0 137.5 0.0780 10.73   
20 5.0 247.5 0.0390 9.65   
25 5.0 388.9 0.0260 10.11   
30 5.0 561.8 0.0193 10.84   
35 5.0 766.1 0.0150 11.49   
40 5.0 1001.8 0.0120 12.02   
45 5.0 1268.9 0.0100 12.69   
50 5.0 1567.5 0.0084 13.09   
50 20.0 377.1 0.0384 14.49   
60 20.0 550.0 0.0300 16.50   
70 20.0 754.3 0.0260 19.61   
80 20.0 990.0 0.0200 19.80   
90 20.0 1257.1 0.0164 20.60   
100 20.0 1555.7 0.0130 20.22   
110 20.0 1885.7 0.0100 18.86   
125 20.0 2439.6 0.0070 17.08   
135 20.0 2848.2 0.0060 17.09   
150 20.0 3520.0 0.0045 15.76   
175 20.0 4796.8 0.0030 14.39   
200 20.0 6270.0 0.0020 12.54   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 14 บำ้นยองแยง ม.1 ต.หนองระเวยีง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นยองแยง ม.1 ต.หนองระเวยีง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 14  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0200174  
Elevation    180 MSL    Northing 1659777  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
14 1 0.00 0.29 643.00 Top soil 4.28 
 2 0.29 2.04 98.20 Shale  
 3 2.33 6.27 12.30 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 8.60 8.49 4.52 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 5 17.10 30.50 71.00 Shale  
 6 47.60  0.11 Clay/Shale (Saline saturated)  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 15 บำ้นมำบมะค่ำ ม.7 ต.หนองระเวยีง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 100.1416 590.12   
1.5 0.5 13.8 35.6109 489.65   
2 0.5 24.8 15.6945 388.44   
3 0.5 56.2 4.5927 258.01   
3 2.0 12.6 18.9325 238.01   
5 2.0 37.7 3.4788 131.20   
7 2.0 75.4 0.9811 74.00   
10 2.0 155.6 0.3102 48.25   
10 5.0 58.9 0.6492 38.25   
15 5.0 137.5 0.1893 26.02   
20 5.0 247.5 0.0751 18.59   
25 5.0 388.9 0.0380 14.78   
30 5.0 561.8 0.0250 14.05   
35 5.0 766.1 0.0170 13.02   
40 5.0 1001.8 0.0120 12.02   
45 5.0 1268.9 0.0090 11.42   
50 5.0 1567.5 0.0074 11.53   
50 20.0 377.1 0.0316 11.93   
60 20.0 550.0 0.0220 12.10   
70 20.0 754.3 0.0180 13.58   
80 20.0 990.0 0.0140 13.86   
90 20.0 1257.1 0.0124 15.57   
100 20.0 1555.7 0.0115 17.94   
110 20.0 1885.7 0.0104 19.60   
125 20.0 2439.6 0.0094 22.99   
135 20.0 2848.2 0.0087 24.68   
150 20.0 3520.0 0.0084 29.46   
175 20.0 4796.8 0.0073 35.17   
200 20.0 6270.0 0.0073 45.87   
 
 
 
 
 
 
 
 80 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 15 บำ้นมำบมะค่ำ ม.7 ต.หนองระเวยีง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นมำบมะค่ำ ม.7 ต.หนองระเวยีง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 15  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0197588  
Elevation    210 MSL    Northing 1653053  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
15 1 0.00 0.99 654.00 Top soil 4.86 
 2 0.99 2.57 150.00 Shale  
 3 3.56 12.10 22.70 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 15.70 22.00 4.79 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 5 37.80  4141.00 Sandstone/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 16 บำ้นยองแยง ม.8 ต.พะเนำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 10.1004 59.52   
1.5 0.5 13.8 3.8553 53.01   
2 0.5 24.8 1.9608 48.53   
3 0.5 56.2 0.8407 47.23   
3 2.0 12.6 3.4389 43.23   
5 2.0 37.7 0.9504 35.84   
7 2.0 75.4 0.3098 23.37   
10 2.0 155.6 0.1009 15.69   
10 5.0 58.9 0.2324 13.69   
15 5.0 137.5 0.0980 13.48   
20 5.0 247.5 0.0590 14.60   
25 5.0 388.9 0.0430 16.72   
30 5.0 561.8 0.0330 18.54   
35 5.0 766.1 0.0270 20.68   
40 5.0 1001.8 0.0227 22.78   
45 5.0 1268.9 0.0200 25.38   
50 5.0 1567.5 0.0166 26.03   
50 20.0 377.1 0.0706 26.63   
60 20.0 550.0 0.0550 30.25   
70 20.0 754.3 0.0430 32.43   
80 20.0 990.0 0.0362 35.84   
90 20.0 1257.1 0.0310 38.97   
100 20.0 1555.7 0.0260 40.45   
110 20.0 1885.7 0.0220 41.49   
125 20.0 2439.6 0.0180 43.91   
135 20.0 2848.2 0.0160 45.57   
150 20.0 3520.0 0.0140 49.28   
175 20.0 4796.8 0.0120 57.76   
200 20.0 6270.0 0.0100 62.80   
 
 
 
 
 
 
 
 82 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 16 บำ้นยองแยง ม.8 ต.พะเนำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นยองแยง ม.8 ต.พะเนำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 16  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0200002  
Elevation    180 MSL    Northing 1659177  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
16 1 0.00 0.11 72853.00 Top soil 2.63 
 2 0.11 2.95 52.40 Shale  
 3 3.06 6.82 6.59 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 4 9.88 106.00 50.40 Shale  
 5 116.00  1124.00 Sandstone/Bed rock  
 
 
 
 
 
 
 
 83 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 17 วดัหนองพลวงนอ้ย ม.3 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 184.8000 1089.00   
1.5 0.5 13.8 68.9373 947.89   
2 0.5 24.8 35.3425 874.73   
3 0.5 56.2 13.0304 732.03   
3 2.0 12.6 55.0479 692.03   
5 2.0 37.7 13.8359 521.81   
7 2.0 75.4 5.1271 386.73   
10 2.0 155.6 1.4006 217.89   
10 5.0 58.9 3.3582 197.89   
15 5.0 137.5 0.7160 98.45   
20 5.0 247.5 0.2340 57.92   
25 5.0 388.9 0.1035 40.24   
30 5.0 561.8 0.0570 32.02   
35 5.0 766.1 0.0380 29.11   
40 5.0 1001.8 0.0260 26.05   
45 5.0 1268.9 0.0190 24.11   
50 5.0 1567.5 0.0152 23.84   
50 20.0 377.1 0.0611 23.04   
60 20.0 550.0 0.0380 20.90   
70 20.0 754.3 0.0266 20.06   
80 20.0 990.0 0.0187 18.51   
90 20.0 1257.1 0.0140 17.55   
100 20.0 1555.7 0.0110 17.08   
110 20.0 1885.7 0.0100 18.86   
125 20.0 2439.6 0.0080 19.52   
135 20.0 2848.2 0.0070 19.94   
150 20.0 3520.0 0.0060 21.12   
175 20.0 4796.8 0.0050 23.98   
200 20.0 6270.0 0.0040 25.08   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 17 วดัหนองพลวงนอ้ย ม.3 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     วดัหนองพลวงนอ้ย ม.3 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 17  ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0190021  
Elevation    220 MSL    Northing 1649394  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
17 1 0.00 0.74 1197.00 Top soil 1.85 
 2 0.74 2.98 676.80 Siltstone  
 3 3.71 5.91 95.32 Shale  
 4 9.63 33.33 24.93 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 5 42.96 47.30 7.72 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 6 90.26  908.40 Siltstone/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 18  บำ้นพกักองพนัพฒันำท่ี 2 ค่ำยสุรธรรมพิทกัษ ์ม.3 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 54.3030 320.00   
1.5 0.5 13.8 19.9273 274.00   
2 0.5 24.8 9.7778 242.00   
3 0.5 56.2 3.8269 214.99   
3 2.0 12.6 15.5106 194.99   
5 2.0 37.7 4.1894 158.00   
7 2.0 75.4 1.5246 115.00   
10 2.0 155.6 0.5955 92.64   
10 5.0 58.9 1.2327 72.64   
15 5.0 137.5 0.3455 47.50   
20 5.0 247.5 0.1212 30.00   
25 5.0 388.9 0.0623 24.24   
30 5.0 561.8 0.0368 20.67   
35 5.0 766.1 0.0256 19.60   
40 5.0 1001.8 0.0180 18.00   
45 5.0 1268.9 0.0139 17.60   
50 5.0 1567.5 0.0111 17.40   
50 20.0 377.1 0.0456 17.20   
60 20.0 550.0 0.0315 17.30   
70 20.0 754.3 0.0229 17.30   
80 20.0 990.0 0.0172 17.00   
90 20.0 1257.1 0.0130 16.40   
100 20.0 1555.7 0.0103 16.10   
110 20.0 1885.7 0.0092 17.30   
125 20.0 2439.6 0.0070 17.10   
135 20.0 2848.2 0.0060 17.10   
150 20.0 3520.0 0.0050 17.60   
175 20.0 4796.8 0.0037 17.60   
200 20.0 6270.0 0.0030 18.80   
 
 
 
 
 
 
 
 86 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 18 บำ้นพกักองพนัพฒันำท่ี 2 ค่ำยสุรธรรมพิทกัษ ์ม.3 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นพกักองพนัพฒันำท่ี 2 ค่ำยสุรธรรมพิทกัษ ์ม.3 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 18 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0185722  
Elevation    220 MSL   Northing 1650907  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
18 1 0.00 0.60 376.60 Top soil 1.93 
 2 0.60 1.99 202.30 Siltstone  
 3 2.59 2.79 118.70 Shale  
 4 5.38 5.79 30.51 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 5 11.17 89.39 15.95 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 6 100.60  22.97 Shale/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 19 กองโรงงำนซ่อมยทุโธปกรณ์ ค่ำยสุรธรรมพิทกัษ ์ม.3 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 54.2759 319.84   
1.5 0.5 13.8 20.6801 284.35   
2 0.5 24.8 10.5152 260.25   
3 0.5 56.2 4.2533 238.95   
3 2.0 12.6 15.9844 200.95   
5 2.0 37.7 4.7572 179.41   
7 2.0 75.4 1.6989 128.14   
10 2.0 155.6 0.5826 90.64   
10 5.0 58.9 1.2666 74.64   
15 5.0 137.5 0.3396 46.69   
20 5.0 247.5 0.1210 29.95   
25 5.0 388.9 0.0635 24.68   
30 5.0 561.8 0.0375 21.04   
35 5.0 766.1 0.0256 19.60   
40 5.0 1001.8 0.0179 17.94   
45 5.0 1268.9 0.0139 17.63   
50 5.0 1567.5 0.0109 17.01   
50 20.0 377.1 0.0435 16.41   
60 20.0 550.0 0.0283 15.57   
70 20.0 754.3 0.0210 15.85   
80 20.0 990.0 0.0163 16.13   
90 20.0 1257.1 0.0124 15.57   
100 20.0 1555.7 0.0102 15.85   
110 20.0 1885.7 0.0086 16.13   
125 20.0 2439.6 0.0067 16.42   
135 20.0 2848.2 0.0060 17.09   
150 20.0 3520.0 0.0050 17.60   
175 20.0 4796.8 0.0039 18.59   
200 20.0 6270.0 0.0030 18.81   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 19 กองโรงงำนซ่อมยทุโธปกรณ์ ค่ำยสุรธรรมพิทกัษ ์ม.3 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     กองโรงงำนซ่อมยทุโธปกรณ์ ค่ำยสุรธรรมพิทกัษ ์ม.3 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 19 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0185204  
Elevation    230 MSL   Northing 1651097  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
19 1 0.00 0.68 354.50 Top soil 1.59 
 2 0.68 3.30 213.80 Siltstone  
 3 3.98 8.23 33.72 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 12.21 95.86 14.63 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 5 10881.00  32.34 Shale/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 20 บำ้นหนองไผ ่ม.2 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 20.1939 119.00   
1.5 0.5 13.8 9.0182 124.00   
2 0.5 24.8 5.0101 124.00   
3 0.5 56.2 2.1093 118.50   
3 2.0 12.6 8.6306 108.50   
5 2.0 37.7 2.7300 102.96   
7 2.0 75.4 1.1985 90.40   
10 2.0 155.6 0.4850 75.45   
10 5.0 58.9 1.1785 69.45   
15 5.0 137.5 0.3418 47.00   
20 5.0 247.5 0.1446 35.80   
25 5.0 388.9 0.0758 29.50   
30 5.0 561.8 0.0472 26.50   
35 5.0 766.1 0.0328 25.12   
40 5.0 1001.8 0.0251 25.12   
45 5.0 1268.9 0.0198 25.12   
50 5.0 1567.5 0.0159 24.86   
50 20.0 377.1 0.0638 24.06   
60 20.0 550.0 0.0433 23.82   
70 20.0 754.3 0.0305 22.99   
80 20.0 990.0 0.0232 22.99   
90 20.0 1257.1 0.0183 22.99   
100 20.0 1555.7 0.0143 22.19   
110 20.0 1885.7 0.0120 22.59   
125 20.0 2439.6 0.0091 22.19   
135 20.0 2848.2 0.0080 22.80   
150 20.0 3520.0 0.0065 23.00   
175 20.0 4796.8 0.0050 24.00   
200 20.0 6270.0 0.0040 25.10   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 20 บำ้นหนองไผ ่ม.2 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นหนองไผ ่ม.2 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 20 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0188673  
Elevation    220 MSL   Northing 1651104  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
20 1 0.00 0.43 98.57 Top soil 0.97 
 2 0.43 0.22 235.80 Siltstone  
 3 0.65 4.84 107.50 Shale  
 4 5.49 53.49 23.52 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 5 58.98 77.18 16.00 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 6 136.20  88.21 Shale/Bed rock  
 
 
 
 
 
 
 
 91 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 21 บำ้นหนองพลวงพฒันำ ม.11 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 61.2878 361.16   
1.5 0.5 13.8 34.5646 475.26   
2 0.5 24.8 22.9354 567.65   
3 0.5 56.2 11.8782 667.30   
3 2.0 12.6 54.6716 687.30   
5 2.0 37.7 18.2796 689.40   
7 2.0 75.4 7.3552 554.79   
10 2.0 155.6 2.1252 330.61   
10 5.0 58.9 5.3389 314.61   
15 5.0 137.5 0.8950 123.06   
20 5.0 247.5 0.2250 55.69   
25 5.0 388.9 0.1020 39.67   
30 5.0 561.8 0.0620 34.83   
35 5.0 766.1 0.0400 30.64   
40 5.0 1001.8 0.0299 29.99   
45 5.0 1268.9 0.0232 29.46   
50 5.0 1567.5 0.0190 29.79   
50 20.0 377.1 0.0843 31.79   
60 20.0 550.0 0.0596 32.76   
70 20.0 754.3 0.0492 37.09   
80 20.0 990.0 0.0432 42.73   
90 20.0 1257.1 0.0371 46.69   
100 20.0 1555.7 0.0352 54.76   
110 20.0 1885.7 0.0341 64.22   
125 20.0 2439.6 0.0303 74.00   
135 20.0 2848.2 0.0274 78.04   
150 20.0 3520.0 0.0269 94.83   
175 20.0 4796.8 0.0249 119.38   
200 20.0 6270.0 0.0219 137.55   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 21 บำ้นหนองพลวงพฒันำ ม.11 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นหนองพลวงพฒันำ ม.11 ต.โพธ์ิกลำง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 21 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0188728  
Elevation    240 MSL   Northing 1649428  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
21 1 0.00 0.48 199.00 Top soil 5.80 
 2 0.48 0.98 3051.00 Sandstone  
 3 1.46 14.10 37.20 Shale  
 4 15.50 12.20 9.20 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 5 27.70  12157.00 Sandstone/Bed rock  
 
 
 
 
 
 
 
 93 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 22 บำ้นสำรภี ม.3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 156.1738 920.31   
1.5 0.5 13.8 62.6829 861.89   
2 0.5 24.8 30.9779 766.70   
3 0.5 56.2 12.3059 691.33   
3 2.0 12.6 51.8102 651.33   
5 2.0 37.7 12.9810 489.57   
7 2.0 75.4 5.0591 381.60   
10 2.0 155.6 1.6090 250.31   
10 5.0 58.9 3.9084 230.31   
15 5.0 137.5 0.7850 107.94   
20 5.0 247.5 0.1853 45.87   
25 5.0 388.9 0.0771 29.99   
30 5.0 561.8 0.0432 24.24   
35 5.0 766.1 0.0305 23.40   
40 5.0 1001.8 0.0230 23.04   
45 5.0 1268.9 0.0190 24.11   
50 5.0 1567.5 0.0166 26.04   
50 20.0 377.1 0.0706 26.64   
60 20.0 550.0 0.0480 26.40   
70 20.0 754.3 0.0350 26.40   
80 20.0 990.0 0.0277 27.45   
90 20.0 1257.1 0.0218 27.45   
100 20.0 1555.7 0.0180 27.94   
110 20.0 1885.7 0.0140 26.49   
125 20.0 2439.6 0.0100 24.40   
135 20.0 2848.2 0.0080 22.79   
150 20.0 3520.0 0.0060 21.12   
175 20.0 4796.8 0.0040 19.19   
200 20.0 6270.0 0.0030 18.81   
 
 
 
 
 
 
 
 94 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 22 บำ้นสำรภี ม.3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นสำรภี ม.3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 22 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0194513  
Elevation    180 MSL   Northing 1657397  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
22 1 0.00 1.25 917.00 Top soil 2.95 
 2 1.25 4.13 505.00 Siltstone  
 3 5.38 18.70 16.90 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 24.10 25.00 59.20 Shale  
 5 49.10  11.90 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 23 บำ้นหนองหอย ม.1 ต.หนองหอย ก่ิง อ.พระทองค ำ จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 14.2070 83.72   
1.5 0.5 13.8 5.9745 82.15   
2 0.5 24.8 3.2275 79.88   
3 0.5 56.2 1.2993 72.99   
3 2.0 12.6 5.3291 66.99   
5 2.0 37.7 1.5135 57.08   
7 2.0 75.4 0.6418 48.41   
10 2.0 155.6 0.2808 43.68   
10 5.0 58.9 0.6395 37.68   
15 5.0 137.5 0.2350 32.31   
20 5.0 247.5 0.1150 28.46   
25 5.0 388.9 0.0660 25.67   
30 5.0 561.8 0.0420 23.60   
35 5.0 766.1 0.0310 23.75   
40 5.0 1001.8 0.0240 24.04   
45 5.0 1268.9 0.0190 24.11   
50 5.0 1567.5 0.0160 25.00   
50 20.0 377.1 0.0672 25.34   
60 20.0 550.0 0.0480 26.40   
70 20.0 754.3 0.0388 29.26   
80 20.0 990.0 0.0333 32.97   
90 20.0 1257.1 0.0300 37.71   
100 20.0 1555.7 0.0270 42.00   
110 20.0 1885.7 0.0240 45.26   
125 20.0 2439.6 0.0200 48.79   
135 20.0 2848.2 0.0180 51.27   
150 20.0 3520.0 0.0158 55.73   
175 21.0 4566.8 0.0147 67.16   
200 20.0 6270.0 0.0120 75.24   
 
 
 
 
 
 
 
 96 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 23 บำ้นหนองหอย ม.1 ต.หนองหอย ก่ิง อ.พระทองค ำ จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นหนองหอย ม.1 ต.หนองหอย ก่ิง อ.พระทองค ำ จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 23 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0184362  
Elevation    200 MSL   Northing 1695634  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
23 1 0.00 1.80 85.09 Top soil 1.63 
 2 1.80 5.95 42.66 Shale  
 3 7.75 42.99 19.24 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 50.74  669.80 Siltstone/Bed rock  
 
 
 
 
 
 
 
 97 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 24 บำ้นโคกแฝก ม.5 ต.ขำมทะเลสอ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 42.8417 252.46   
1.5 0.5 13.8 18.1796 249.97   
2 0.5 24.8 9.4642 234.24   
3 0.5 56.2 3.5618 200.10   
3 2.0 12.6 14.6443 184.10   
5 2.0 37.7 3.1009 116.95   
7 2.0 75.4 0.6768 51.05   
10 2.0 155.6 0.1952 30.37   
10 5.0 58.9 0.4135 24.37   
15 5.0 137.5 0.1320 18.15   
20 5.0 247.5 0.0620 15.35   
25 5.0 388.9 0.0370 14.39   
30 5.0 561.8 0.0260 14.61   
35 5.0 766.1 0.0200 15.32   
40 5.0 1001.8 0.0160 16.03   
45 5.0 1268.9 0.0140 17.76   
50 5.0 1567.5 0.0117 18.33   
50 20.0 377.1 0.0513 19.33   
60 20.0 550.0 0.0370 20.35   
70 20.0 754.3 0.0300 22.63   
80 20.0 990.0 0.0250 24.75   
90 20.0 1257.1 0.0210 26.40   
100 20.0 1555.7 0.0180 28.00   
110 20.0 1885.7 0.0160 30.17   
125 20.0 2439.6 0.0140 34.15   
135 20.0 2848.2 0.0130 37.03   
150 20.0 3520.0 0.0120 42.24   
175 20.0 4796.8 0.0100 47.97   
200 20.0 6270.0 0.0080 50.16   
 
 
 
 
 
 
 
 98 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 24 บำ้นโคกแฝก ม.5 ต.ขำมทะเลสอ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
Location     บำ้นโคกแฝก ม.5 ต.ขำมทะเลสอ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 24 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 203696  
Elevation    240 MSL   Northing 1655178  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
24 1 0.00 1.07 249.00 Top soil 3.22 
 2 1.07 0.64 477.00 Siltstone  
 3 1.71 8.76 19.80 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 10.50 8.86 6.45 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 5 19.30 76.60 37.70 Shale  
 6 95.90  3023.00 Sandstone/Bed rock  
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 25 เทศบำลด่ำนขนุทด ต.ด่ำนขนุทด อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 546.5939 3221.00   
1.5 0.5 13.8 182.6920 2512.01   
2 0.5 24.8 77.9394 1929.00   
3 0.5 56.2 24.7526 1390.57   
3 2.0 12.6 108.2270 1360.57   
5 2.0 37.7 14.8944 561.73   
7 2.0 75.4 2.9945 225.87   
10 2.0 155.6 0.6220 96.77   
10 5.0 58.9 1.2009 70.77   
15 5.0 137.5 0.2697 37.09   
20 5.0 247.5 0.0821 20.31   
25 5.0 388.9 0.0318 12.37   
30 5.0 561.8 0.0178 10.00   
35 5.0 766.1 0.0110 8.43   
40 5.0 1001.8 0.0070 7.02   
45 5.0 1268.9 0.0046 5.88   
50 5.0 1567.5 0.0033 5.22   
50 20.0 377.1 0.0123 4.62   
60 20.0 550.0 0.0080 4.43   
70 20.0 754.3 0.0051 3.84   
80 20.0 990.0 0.0036 3.58   
90 20.0 1257.1 0.0027 3.46   
100 20.0 1555.7 0.0019 3.00   
110 20.0 1885.7 0.0016 3.11   
125 20.0 2439.6 0.0010 2.44   
135 20.0 2848.2 0.0000 0.00   
150 20.0 3520.0 0.0000 0.00   
175 20.0 4796.8 0.0000 0.00   
200 20.0 6270.0 0.0000 0.00   
 
 
 
 
 
 
 
 100 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 25 เทศบำลด่ำนขนุทด ต.ด่ำนขนุทด อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      เทศบำลด่ำนขนุทด ต.ด่ำนขนุทด อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 25 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0154202  
Elevation    200 MSL   Northing 1684245  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
25 1 0.00 0.42 4928.00 Top soil 2.74 
 2 0.42 1.63 2027.00 Sandstone  
 3 2.05 5.15 92.70 Shale  
 4 7.20 12.00 12.00 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 5 19.50 73.90 3.65 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 6 93.40  0.11 Clay/Shale (Saline saturated)  
 
 
 
 
 
 
 
 101 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 26 บำ้นโกรกกะสงั ม.4 ต.มะค่ำ อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 42.8417 252.46   
1.5 0.5 13.8 18.1796 249.97   
2 0.5 24.8 9.4642 234.24   
3 0.5 56.2 3.5618 200.10   
3 2.0 12.6 14.6443 184.10   
5 2.0 37.7 3.1009 116.95   
7 2.0 75.4 0.6768 51.05   
10 2.0 155.6 0.1952 30.37   
10 5.0 58.9 0.4135 24.37   
15 5.0 137.5 0.1320 18.15   
20 5.0 247.5 0.0620 15.35   
25 5.0 388.9 0.0370 14.39   
30 5.0 561.8 0.0260 14.61   
35 5.0 766.1 0.0200 15.32   
40 5.0 1001.8 0.0160 16.03   
45 5.0 1268.9 0.0140 17.76   
50 5.0 1567.5 0.0114 17.83   
50 20.0 377.1 0.0526 19.83   
60 20.0 550.0 0.0370 20.35   
70 20.0 754.3 0.0300 22.63   
80 20.0 990.0 0.0250 24.75   
90 20.0 1257.1 0.0210 26.40   
100 20.0 1555.7 0.0180 28.00   
110 20.0 1885.7 0.0160 30.17   
125 20.0 2439.6 0.0140 34.15   
135 20.0 2848.2 0.0130 37.03   
150 20.0 3520.0 0.0120 42.24   
175 20.0 4796.8 0.0100 47.97   
200 20.0 6270.0 0.0080 50.16   
 
 
 
 
 
 
 
 102 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 26 บำ้นโกรกกะสงั ม.4 ต.มะค่ำ อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นโกรกกะสงั ม.4 ต.มะค่ำ อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 26 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0173712  
Elevation    200 MSL   Northing 1655990  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
26 1 0.00 1.07 249.00 Top soil 3.22 
 2 1.07 0.64 477.00 Siltstone  
 3 1.71 8.76 19.80 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 4 10.50 8.86 6.45 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 5 19.00 76.60 37.70 Shale  
 6 95.90  3023.00 Sandstone/Bed rock  
 
 
 
 
 
 
 
 103 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 27 บำ้นมะค่ำ ม.5 ต.มะค่ำ อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 10.2225 60.24   
1.5 0.5 13.8 3.6684 50.44   
2 0.5 24.8 1.8457 45.68   
3 0.5 56.2 0.6727 37.79   
3 2.0 12.6 2.5287 31.79   
5 2.0 37.7 0.6647 25.07   
7 2.0 75.4 0.2599 19.60   
10 2.0 155.6 0.1084 16.87   
10 5.0 58.9 0.2184 12.87   
15 5.0 137.5 0.0750 10.31   
20 5.0 247.5 0.0383 9.48   
25 5.0 388.9 0.0230 8.94   
30 5.0 561.8 0.0169 9.48   
35 5.0 766.1 0.0140 10.73   
40 5.0 1001.8 0.0120 12.02   
45 5.0 1268.9 0.0110 13.96   
50 5.0 1567.5 0.0097 15.13   
50 20.0 377.1 0.0454 17.13   
60 20.0 550.0 0.0332 18.26   
70 20.0 754.3 0.0269 20.31   
80 20.0 990.0 0.0230 22.77   
90 20.0 1257.1 0.0190 23.88   
100 20.0 1555.7 0.0160 24.89   
110 20.0 1885.7 0.0140 26.40   
125 20.0 2439.6 0.0115 27.94   
135 20.0 2848.2 0.0103 29.46   
150 20.0 3520.0 0.0090 31.68   
175 21.0 4566.8 0.0074 33.58   
200 20.0 6270.0 0.0060 37.62   
 
 
 
 
 
 
 
 104 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 27 บำ้นมะค่ำ ม.5 ต.มะค่ำ อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นมะค่ำ ม.5 ต.มะค่ำ อ.โนนไทย จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 27 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0187763  
Elevation    170 MSL   Northing 1686819  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
27 1 0.00 1.04 63.00 Top soil 3.41 
 2 1.04 4.35 23.50 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 3 5.39 12.80 5.17 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)  
 4 18.10  63.70 Shale  
 
 
 
 
 
 
 
 105 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 28 บำ้นโคกขำม ม.12 ต.โบสถ ์อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 119.8027 705.98   
1.5 0.5 13.8 42.3382 582.15   
2 0.5 24.8 19.4703 481.89   
3 0.5 56.2 6.4870 364.43   
3 2.0 12.6 27.0796 340.43   
5 2.0 37.7 6.1258 231.03   
7 2.0 75.4 2.0052 151.25   
10 2.0 155.6 0.5149 80.11   
10 5.0 58.9 1.0879 64.11   
15 5.0 137.5 0.2790 38.36   
20 5.0 247.5 0.1372 33.94   
25 5.0 388.9 0.0930 36.17   
30 5.0 561.8 0.0734 41.25   
35 5.0 766.1 0.0599 45.87   
40 5.0 1001.8 0.0500 50.12   
45 5.0 1268.9 0.0447 56.74   
50 5.0 1567.5 0.0386 60.54   
50 20.0 377.1 0.1711 64.54   
60 20.0 550.0 0.1370 75.32   
70 20.0 754.3 0.1091 82.30   
80 20.0 990.0 0.0980 97.02   
90 20.0 1257.1 0.0790 99.31   
100 20.0 1555.7 0.0710 110.45   
110 20.0 1885.7 0.0640 120.68   
125 20.0 2439.6 0.0584 142.51   
135 20.0 2848.2 0.0547 155.71   
150 20.0 3520.0 0.0490 172.48   
175 20.0 4796.8 0.0423 203.10   
200 20.0 6270.0 0.0394 246.78   
 
 
 
 
 
 
 
 106 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 28 บำ้นโคกขำม ม.12 ต.โบสถ ์อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นโคกขำม ม.12 ต.โบสถ ์อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 28 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0246096  
Elevation    200 MSL   Northing 1677558  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
28 1 0.00 0.60 896.00 Top soil 2.90 
 2 0.60 2.00 373.00 Siltstone  
 3 2.60 2.79 118.00 Shale  
 4 5.39 5.79 11.30 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 5 11.20 39.50 120.00 Shale  
 6 50.70  27759.00 Sandstone/Bed rock  
 
 
 
 
 
 
 
 107 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 29 บำ้นโนนสวรรค ์ม.23 ต.โบสถ ์อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 101.0732 595.61   
1.5 0.5 13.8 40.4836 556.65   
2 0.5 24.8 20.7871 514.48   
3 0.5 56.2 8.0163 450.34   
3 2.0 12.6 34.3911 432.34   
5 2.0 37.7 7.3362 276.68   
7 2.0 75.4 2.2881 172.59   
10 2.0 155.6 0.8536 132.79   
10 5.0 58.9 2.1856 128.79   
15 5.0 137.5 1.0037 138.01   
20 5.0 247.5 0.6995 173.12   
25 5.0 388.9 0.5787 225.08   
30 5.0 561.8 0.5460 306.74   
35 5.0 766.1 0.4720 361.60   
40 5.0 1001.8 0.3890 389.65   
45 5.0 1268.9 0.3378 428.68   
50 5.0 1567.5 0.2940 460.80   
50 20.0 377.1 1.2642 476.80   
60 20.0 550.0 0.9322 512.68   
70 20.0 754.3 0.7567 570.80   
80 20.0 990.0 0.6047 598.70   
90 20.0 1257.1 0.5055 635.50   
100 20.0 1555.7 0.4285 666.56   
110 20.0 1885.7 0.3752 707.53   
125 20.0 2439.6 0.3006 733.32   
135 20.0 2848.2 0.2650 754.77   
150 20.0 3520.0 0.2220 781.44   
175 20.0 4796.8 0.1603 769.16   
200 20.0 6270.0 0.1128 707.53   
 
 
 
 
 
 
 
 108 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 29 บำ้นโนนสวรรค ์ม.23 ต.โบสถ ์อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นโนนสวรรค ์ม.23 ต.โบสถ ์อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 29 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0245175  
Elevation    190 MSL   Northing 1678805  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
29 1 0.00 2.40 579.00 Top soil 4.67 
 2 2.40 3.65 38.80 Shale  
 3 6.06 21.00 6760.00 Sandstone  
 4 27.00  27.30 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)  
 
 
 
 
 
 
 
 109 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 30 บำ้นโคกดินแดง ม.9 ต.ทพัร้ัง ก่ิง อ.พระทองค ำ จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 42.8417 252.46   
1.5 0.5 13.8 18.1796 249.97   
2 0.5 24.8 9.4642 234.24   
3 0.5 56.2 3.5776 200.98   
3 2.0 12.6 15.1919 190.98   
5 2.0 37.7 2.8971 109.26   
7 2.0 75.4 0.6768 51.05   
10 2.0 155.6 0.1759 27.37   
10 5.0 58.9 0.4135 24.37   
15 5.0 137.5 0.1320 18.15   
20 5.0 247.5 0.0620 15.35   
25 5.0 388.9 0.0370 14.39   
30 5.0 561.8 0.0260 14.61   
35 5.0 766.1 0.0200 15.32   
40 5.0 1001.8 0.0160 16.03   
45 5.0 1268.9 0.0140 17.76   
50 5.0 1567.5 0.0114 17.83   
50 20.0 377.1 0.0526 19.83   
60 20.0 550.0 0.0370 20.35   
70 20.0 754.3 0.0300 22.63   
80 20.0 990.0 0.0250 24.75   
90 20.0 1257.1 0.0210 26.40   
100 20.0 1555.7 0.0180 28.00   
110 20.0 1885.7 0.0160 30.17   
125 20.0 2439.6 0.0140 34.15   
135 20.0 2848.2 0.0130 37.03   
150 20.0 3520.0 0.0120 42.24   
175 20.0 4796.8 0.0100 47.97   
200 20.0 6270.0 0.0080 50.16   
 
 
 
 
 
 
 
 110 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 30 บำ้นโคกดินแดง ม.9 ต.ทพัร้ัง ก่ิง อ.พระทองค ำ จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นโคกดินแดง ม.9 ต.ทพัร้ัง ก่ิง อ.พระทองค ำ จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 30 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0175322  
Elevation    220 MSL   Northing 1702487  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
30 1 0.00 2.16 266.00 Top soil 2.78 
  2 2.16 8.84 19.10 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  3 11.00 9.40 6.82 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
  4 20.40 75.40 38.20 Shale   
  5 95.80   1869.00 Sandstone/Bed rock   
 
 
 
 
 
 
 
 111 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 31 บำ้นหนองปรือ ม.5 ต.บึงส ำโรง อ.แกง้สนำมนำง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 85.5001 503.84   
1.5 0.5 13.8 32.7759 450.67   
2 0.5 24.8 16.0855 398.12   
3 0.5 56.2 6.2400 350.55   
3 2.0 12.6 24.7031 310.55   
5 2.0 37.7 5.8479 220.55   
7 2.0 75.4 1.9433 146.58   
10 2.0 155.6 0.6473 100.71   
10 5.0 58.9 1.2338 72.71   
15 5.0 137.5 0.2680 36.85   
20 5.0 247.5 0.1052 26.02   
25 5.0 388.9 0.0610 23.72   
30 5.0 561.8 0.0375 21.04   
35 5.0 766.1 0.0280 21.42   
40 5.0 1001.8 0.0218 21.80   
45 5.0 1268.9 0.0181 22.99   
50 5.0 1567.5 0.0149 23.38   
50 20.0 377.1 0.0726 27.38   
60 20.0 550.0 0.0560 30.80   
70 20.0 754.3 0.0430 32.43   
80 20.0 990.0 0.0331 32.76   
90 20.0 1257.1 0.0285 35.80   
100 20.0 1555.7 0.0222 34.55   
110 20.0 1885.7 0.0207 39.11   
125 20.0 2439.6 0.0166 40.52   
135 20.0 2848.2 0.0150 42.73   
150 20.0 3520.0 0.0120 42.24   
175 20.0 4796.8 0.0080 38.37   
200 20.0 6270.0 0.0060 37.62   
 
 
 
 
 
 
 
 112 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 31 บำ้นหนองปรือ ม.5 ต.บึงส ำโรง อ.แกง้สนำมนำง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองปรือ ม.5 ต.บึงส ำโรง อ.แกง้สนำมนำง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 31 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0204803  
Elevation    220 MSL   Northing 1739823  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
31 1 0.00 0.98 531.00 Top soil 2.60 
  2 0.98 2.96 266.00 Siltstone   
  3 3.95 8.51 25.60 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 12.50 16.00 12.40 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 28.40 48.80 138.00 Shale   
  6 77.30   1.39 Clay/Shale (Saline saturated)   
 
 
 
 
 
 
 
 113 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 32 บำ้นหนองกระโดน ม.5 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 188.8727 1113.00   
1.5 0.5 13.8 103.6487 1425.17   
2 0.5 24.8 66.3484 1642.12   
3 0.5 56.2 30.8026 1730.45   
3 2.0 12.6 136.8538 1720.45   
5 2.0 37.7 42.1061 1588.00   
7 2.0 75.4 14.1591 1068.00   
10 2.0 155.6 3.5402 550.75   
10 5.0 58.9 9.0067 530.75   
15 5.0 137.5 1.5855 218.01   
20 5.0 247.5 0.2930 72.52   
25 5.0 388.9 0.0800 31.11   
30 5.0 561.8 0.0400 22.47   
35 5.0 766.1 0.0200 15.32   
40 5.0 1001.8 0.0120 12.02   
45 5.0 1268.9 0.0088 11.12   
50 5.0 1567.5 0.0070 11.05   
50 20.0 377.1 0.0266 10.05   
60 20.0 550.0 0.0187 10.27   
70 20.0 754.3 0.0150 11.31   
80 20.0 990.0 0.0121 11.94   
90 20.0 1257.1 0.0098 12.37   
100 20.0 1555.7 0.0088 13.76   
110 20.0 1885.7 0.0076 14.25   
125 20.0 2439.6 0.0070 17.01   
135 20.0 2848.2 0.0062 17.63   
150 20.0 3520.0 0.0058 20.31   
175 20.0 4796.8 0.0052 25.12   
200 20.0 6270.0 0.0045 27.94   
 
 
 
 
 
 
 
 114 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 32 บำ้นหนองกระโดน ม.5 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองกระโดน ม.5 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 32 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0166407  
Elevation    220 MSL   Northing 1664946  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
32 1 0.00 0.52 701.00 Top soil 3.26 
  2 0.52 0.84 6184.00 Sandstone   
  3 1.37 4.71 383.00 Siltstone   
  4 6.08 18.00 15.30 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 24.00 25.10 4.16 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
  6 49.20   2015.00 Sandstone/Bed rock   
 
 
 
 
 
 
 
 115 
ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 33 บำ้นหนองกระทุ่ม ม.7 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 85.1149 501.57   
1.5 0.5 13.8 42.7503 587.82   
2 0.5 24.8 24.6066 609.01   
3 0.5 56.2 10.6307 597.21   
3 2.0 12.6 46.7103 587.21   
5 2.0 37.7 11.7397 442.76   
7 2.0 75.4 3.4606 261.03   
10 2.0 155.6 0.9168 142.63   
10 5.0 58.9 2.0810 122.63   
15 5.0 137.5 0.3396 46.69   
20 5.0 247.5 0.1129 27.94   
25 5.0 388.9 0.0520 20.22   
30 5.0 561.8 0.0310 17.42   
35 5.0 766.1 0.0200 15.32   
40 5.0 1001.8 0.0140 14.03   
45 5.0 1268.9 0.0110 14.00   
50 5.0 1567.5 0.0085 13.33   
50 20.0 377.1 0.0369 13.93   
60 20.0 550.0 0.0270 14.85   
70 20.0 754.3 0.0210 15.84   
80 20.0 990.0 0.0170 16.83   
90 20.0 1257.1 0.0140 17.60   
100 20.0 1555.7 0.0120 18.67   
110 20.0 1885.7 0.0110 20.74   
125 20.0 2439.6 0.0090 21.96   
135 20.0 2848.2 0.0080 22.79   
150 20.0 3520.0 0.0070 24.64   
175 20.0 4796.8 0.0060 28.78   
200 20.0 6270.0 0.0050 31.35   
 
 
 
 
 
 
 
 116 
ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 33 บำ้นหนองกระทุ่ม ม.7 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองกระทุ่ม ม.7 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 33 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0168867  
Elevation    200 MSL   Northing 1663962  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
33 1 0.00 0.35 326.00 Top soil 1.82 
  2 0.35 2.16 828.90 Siltstone   
  3 2.50 7.04 47.24 Shale   
  4 9.55 50.59 11.37 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 60.14   90.15 Shale/Bed rock   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 34 บำ้นบุระไหว ม.4 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 162.9973 960.52   
1.5 0.5 13.8 47.2967 650.33   
2 0.5 24.8 18.0614 447.02   
3 0.5 56.2 4.8373 271.75   
3 2.0 12.6 18.4350 231.75   
5 2.0 37.7 3.9855 150.31   
7 2.0 75.4 1.5204 114.68   
10 2.0 155.6 0.5509 85.70   
10 5.0 58.9 1.1150 65.70   
15 5.0 137.5 0.3670 50.46   
20 5.0 247.5 0.1440 35.64   
25 5.0 388.9 0.0750 29.17   
30 5.0 561.8 0.0440 24.72   
35 5.0 766.1 0.0280 21.45   
40 5.0 1001.8 0.0190 19.03   
45 5.0 1268.9 0.0140 17.76   
50 5.0 1567.5 0.0100 15.67   
50 20.0 377.1 0.0410 15.47   
60 20.0 550.0 0.0280 15.40   
70 20.0 754.3 0.0210 15.84   
80 20.0 990.0 0.0170 16.83   
90 20.0 1257.1 0.0140 17.60   
100 20.0 1555.7 0.0120 18.67   
110 20.0 1885.7 0.0110 20.74   
125 20.0 2439.6 0.0090 21.96   
135 20.0 2848.2 0.0080 22.79   
150 20.0 3520.0 0.0070 24.64   
175 20.0 4796.8 0.0060 28.78   
200 20.0 6270.0 0.0050 31.35   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 34 บำ้นบุระไหว ม.4 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นบุระไหว ม.4 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 34 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0171292  
Elevation    200 MSL   Northing 1652220  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
34 1 0.00 0.73 1251.00 Top soil 1.66 
  2 0.73 3.34 172.40 Shale   
  3 4.14 12.09 40.11 Shale   
  4 16.24 39.48 9.45 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
  5 55.72   85.52 Shale/Bed rock   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 35 บำ้นดอนมะเกลือ ม.6 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 125.8931 741.87   
1.5 0.5 13.8 47.5438 653.73   
2 0.5 24.8 24.1746 598.32   
3 0.5 56.2 9.0921 510.78   
3 2.0 12.6 38.4030 482.78   
5 2.0 37.7 8.9685 338.24   
7 2.0 75.4 3.0059 226.73   
10 2.0 155.6 0.9028 140.45   
10 5.0 58.9 2.0779 122.45   
15 5.0 137.5 0.4490 61.74   
20 5.0 247.5 0.1250 30.94   
25 5.0 388.9 0.0590 22.95   
30 5.0 561.8 0.0340 19.10   
35 5.0 766.1 0.0230 17.62   
40 5.0 1001.8 0.0150 15.03   
45 5.0 1268.9 0.0110 13.96   
50 5.0 1567.5 0.0086 13.41   
50 20.0 377.1 0.0366 13.81   
60 20.0 550.0 0.0250 13.75   
70 20.0 754.3 0.0190 14.33   
80 20.0 990.0 0.0150 14.85   
90 20.0 1257.1 0.0120 15.09   
100 20.0 1555.7 0.0100 15.56   
110 20.0 1885.7 0.0080 15.09   
125 20.0 2439.6 0.0060 14.64   
135 20.0 2848.2 0.0050 14.24   
150 20.0 3520.0 0.0040 14.08   
175 20.0 4796.8 0.0028 13.51   
200 20.0 6270.0 0.0020 12.54   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 35 บำ้นดอนมะเกลือ ม.6 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นดอนมะเกลือ ม.6 ต.บึงออ้ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 35 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0167240  
Elevation    200 MSL   Northing 1666580  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
35 1 0.00 1.41 736.00 Top soil 2.72 
  2 1.41 3.70 288.00 Siltstone   
  3 5.11 13.30 23.30 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 18.40 23.80 8.18 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
  5 42.20 44.70 41.10 Shale   
  6 86.90   0.76 Clay/Shale (Saline saturated)   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 36 บำ้นหนองม่วง ม.5 ต.โป่งแดง อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 86.5455 510.00   
1.5 0.5 13.8 36.6829 504.39   
2 0.5 24.8 20.1006 497.49   
3 0.5 56.2 8.5811 482.07   
3 2.0 12.6 36.5967 460.07   
5 2.0 37.7 9.6615 364.38   
7 2.0 75.4 3.0059 226.73   
10 2.0 155.6 0.9157 142.45   
10 5.0 58.9 2.0440 120.45   
15 5.0 137.5 0.4490 61.74   
20 5.0 247.5 0.1250 30.94   
25 5.0 388.9 0.0590 22.95   
30 5.0 561.8 0.0340 19.10   
35 5.0 766.1 0.0230 17.62   
40 5.0 1001.8 0.0150 15.03   
45 5.0 1268.9 0.0110 13.96   
50 5.0 1567.5 0.0088 13.83   
50 20.0 377.1 0.0361 13.63   
60 20.0 550.0 0.0250 13.75   
70 20.0 754.3 0.0190 14.33   
80 20.0 990.0 0.0150 14.85   
90 20.0 1257.1 0.0120 15.09   
100 20.0 1555.7 0.0106 16.42   
110 20.0 1885.7 0.0097 18.26   
125 20.0 2439.6 0.0090 21.96   
135 20.0 2848.2 0.0080 22.79   
150 20.0 3520.0 0.0070 24.64   
175 20.0 4796.8 0.0060 28.78   
200 20.0 6270.0 0.0050 31.35   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 36 บำ้นหนองม่วง ม.5 ต.โป่งแดง อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองม่วง ม.5 ต.โป่งแดง อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 36 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0165636  
Elevation    240 MSL   Northing 1659765  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
36 1 0.00 1.15 499.00 Top soil 2.78 
  2 1.15 1.08 735.00 Siltstone   
  3 2.23 4.27 139.00 Shale   
  4 6.50 21.50 17.70 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 28.00 27.20 5.67 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
  6 55.30   1654.00 Sandstone/Bed rock   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 37 บำ้นหนองหนำด ม.8 ต.คูขำด อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 143.8945 847.95   
1.5 0.5 13.8 53.8196 740.02   
2 0.5 24.8 25.9495 642.25   
3 0.5 56.2 9.7349 546.89   
3 2.0 12.6 39.8437 500.89   
5 2.0 37.7 10.5561 398.12   
7 2.0 75.4 3.0059 226.73   
10 2.0 155.6 0.9157 142.45   
10 5.0 58.9 2.0440 120.45   
15 5.0 137.5 0.4490 61.74   
20 5.0 247.5 0.1250 30.94   
25 5.0 388.9 0.0590 22.95   
30 5.0 561.8 0.0340 19.10   
35 5.0 766.1 0.0200 15.30   
40 5.0 1001.8 0.0150 15.03   
45 5.0 1268.9 0.0110 13.96   
50 5.0 1567.5 0.0087 13.71   
50 20.0 377.1 0.0358 13.51   
60 20.0 550.0 0.0250 13.75   
70 20.0 754.3 0.0190 14.33   
80 20.0 990.0 0.0150 14.85   
90 20.0 1257.1 0.0120 15.09   
100 20.0 1555.7 0.0100 15.56   
110 20.0 1885.7 0.0080 15.09   
125 20.0 2439.6 0.0060 14.64   
135 20.0 2848.2 0.0050 14.24   
150 20.0 3520.0 0.0040 14.08   
175 20.0 4796.8 0.0028 13.28   
200 20.0 6270.0 0.0020 12.54   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 37 บำ้นหนองหนำด ม.8 ต.คูขำด อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองหนำด ม.8 ต.คูขำด อ.คง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 37 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0226871  
Elevation    180 MSL   Northing 1707985  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
37 1 0.00 0.49 1071.00 Top soil 3.81 
  2 0.49 2.52 586.00 Siltstone   
  3 3.01 5.96 85.70 Shale   
  4 8.97 38.40 12.00 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 47.40 39.80 30.10 Shale   
  6 87.20   5.13 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 38 บำ้นเหล่ำ ม.13 ต.คูขำด อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 13.3365 78.59   
1.5 0.5 13.8 5.5098 75.76   
2 0.5 24.8 2.9358 72.66   
3 0.5 56.2 1.2688 71.28   
3 2.0 12.6 5.5109 69.28   
5 2.0 37.7 1.5864 59.83   
7 2.0 75.4 0.6647 50.14   
10 2.0 155.6 0.2917 45.38   
10 5.0 58.9 0.6004 35.38   
15 5.0 137.5 0.2150 29.56   
20 5.0 247.5 0.1020 25.25   
25 5.0 388.9 0.0586 22.78   
30 5.0 561.8 0.0382 21.46   
35 5.0 766.1 0.0267 20.46   
40 5.0 1001.8 0.0210 21.04   
45 5.0 1268.9 0.0173 21.98   
50 5.0 1567.5 0.0142 22.19   
50 20.0 377.1 0.0641 24.19   
60 20.0 550.0 0.0456 25.06   
70 20.0 754.3 0.0353 26.60   
80 20.0 990.0 0.0285 28.23   
90 20.0 1257.1 0.0220 27.66   
100 20.0 1555.7 0.0170 26.45   
110 20.0 1885.7 0.0130 24.51   
125 20.0 2439.6 0.0097 23.61   
135 20.0 2848.2 0.0080 22.79   
150 20.0 3520.0 0.0060 21.12   
175 20.0 4796.8 0.0040 19.19   
200 20.0 6270.0 0.0030 18.81   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 38 บำ้นเหล่ำ ม.13 ต.คูขำด อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นเหล่ำ ม.13 ต.คูขำด อ.คง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 38 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0226989  
Elevation    180 MSL   Northing 1707935  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
38 1 0.00 2.7ส3 76.90 Top soil 2.21 
  2 2.73 7.25 34.90 Shale   
  3 9.98 12.10 10.40 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 22.10 20.80 89.40 Shale   
  5 42.90   8.92 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 39 บำ้นกดุน ้ ำใส ม.3 ต.หนองบวัตะเกียด อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 2.2434 13.22   
1.5 0.5 13.8 1.0276 14.13   
2 0.5 24.8 0.5931 14.68   
3 0.5 56.2 0.2575 14.46   
3 2.0 12.6 1.0789 13.56   
5 2.0 37.7 0.3298 12.44   
7 2.0 75.4 0.1349 10.18   
10 2.0 155.6 0.0593 9.23   
10 5.0 58.9 0.1227 7.23   
15 5.0 137.5 0.0427 5.88   
20 5.0 247.5 0.0150 3.71   
25 5.0 388.9 0.0050 1.94   
30 5.0 561.8 0.0024 1.35   
35 5.0 766.1 0.0016 1.22   
40 5.0 1001.8 0.0012 1.22   
45 5.0 1268.9 0.0009 1.11   
50 5.0 1567.5 0.0007 1.15   
50 20.0 377.1 0.0031 1.15   
60 20.0 550.0 0.0021 1.15   
70 20.0 754.3 0.0016 1.24   
80 20.0 990.0 0.0014 1.35   
90 20.0 1257.1 0.0011 1.43   
100 20.0 1555.7 0.0010 1.56   
110 20.0 1885.7 0.0010 1.89   
125 20.0 2439.6 0.0000 0.0000   
135 20.0 2848.2 0.0000 0.0000   
150 20.0 3520.0 0.0000 0.0000   
175 20.0 4796.8 0.0000 0.0000   
200 20.0 6270.0 0.0000 0.0000   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 39 บำ้นกดุน ้ ำใส ม.3 ต.หนองบวัตะเกียด อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นกดุน ้ ำใส ม.3 ต.หนองบวัตะเกียด อ.ด่ำนขนุทด จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 39 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0157111  
Elevation    200 MSL   Northing 1686439  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
39 1 0.00 0.62 11.50 Top soil 4.71 
  2 0.62 0.53 25.40 Shale   
  3 1.16 6.90 10.60 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 8.06 15.00 0.50 Clay/Shale (Saline saturated)   
  5 23.00   2.43 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 40 บำ้นหนองสะเดำ ม.11 ต.ขำดสมบูรณ์ อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 53.0150 312.41   
1.5 0.5 13.8 19.8167 272.48   
2 0.5 24.8 8.6384 213.80   
3 0.5 56.2 3.2156 180.65   
3 2.0 12.6 12.6198 158.65   
5 2.0 37.7 2.9959 112.99   
7 2.0 75.4 1.1712 88.34   
10 2.0 155.6 0.5195 80.82   
10 5.0 58.9 1.1339 66.82   
15 5.0 137.5 0.4275 58.78   
20 5.0 247.5 0.1989 49.24   
25 5.0 388.9 0.1042 40.52   
30 5.0 561.8 0.0604 33.94   
35 5.0 766.1 0.0420 32.18   
40 5.0 1001.8 0.0310 31.06   
45 5.0 1268.9 0.0249 31.62   
50 5.0 1567.5 0.0196 30.72   
50 20.0 377.1 0.0799 30.12   
60 20.0 550.0 0.0560 30.80   
70 20.0 754.3 0.0430 32.43   
80 20.0 990.0 0.0320 31.68   
90 20.0 1257.1 0.0250 31.43   
100 20.0 1555.7 0.0220 34.23   
110 20.0 1885.7 0.0180 33.94   
125 20.0 2439.6 0.0140 34.15   
135 20.0 2848.2 0.0126 35.80   
150 20.0 3520.0 0.0105 37.09   
175 20.0 4796.8 0.0080 38.37   
200 20.0 6270.0 0.0060 37.62   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 40 บำ้นหนองสะเดำ ม.11 ต.ขำดสมบูรณ์ อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองสะเดำ ม.11 ต.ขำดสมบูรณ์ อ.คง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 40 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0220107  
Elevation    170 MSL   Northing 1701902  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
40 1 0.00 0.66 375.10 Top soil 1.52 
  2 0.66 1.44 174.90 Shale   
  3 2.11 9.29 71.58 Shale   
  4 11.40 12.64 16.97 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 24.03   39.69 Shale   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 41 บำ้นโนนสีฟัน ม.5 ต.ขำมสมบูรณ์ อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 14.4633 85.23   
1.5 0.5 13.8 3.9127 53.80   
2 0.5 24.8 1.7575 43.50   
3 0.5 56.2 0.6785 38.11   
3 2.0 12.6 2.5546 32.11   
5 2.0 37.7 0.6316 23.82   
7 2.0 75.4 0.2160 16.29   
10 2.0 155.6 0.0755 11.74   
10 5.0 58.9 0.1653 9.74   
15 5.0 137.5 0.0590 8.11   
20 5.0 247.5 0.0340 8.42   
25 5.0 388.9 0.0270 10.50   
30 5.0 561.8 0.0210 11.80   
35 5.0 766.1 0.0170 13.02   
40 5.0 1001.8 0.0140 14.03   
45 5.0 1268.9 0.0130 16.50   
50 5.0 1567.5 0.0113 17.70   
50 20.0 377.1 0.0522 19.70   
60 20.0 550.0 0.0380 20.90   
70 20.0 754.3 0.0289 21.80   
80 20.0 990.0 0.0228 22.59   
90 20.0 1257.1 0.0183 22.99   
100 20.0 1555.7 0.0150 23.40   
110 20.0 1885.7 0.0124 23.40   
125 20.0 2439.6 0.0096 23.40   
135 20.0 2848.2 0.0082 23.40   
150 20.0 3520.0 0.0069 24.25   
175 20.0 4796.8 0.0052 25.12   
200 20.0 6270.0 0.0042 26.03   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 41 บำ้นโนนสีฟัน ม.5 ต.ขำมสมบูรณ์ อ.คง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองสะเดำ ม.11 ต.ขำดสมบูรณ์ อ.คง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 41 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0222144  
Elevation    160 MSL   Northing 1700841  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
41 1 0.00 0.40 177.00 Top soil 3.71 
  2 0.40 2.78 37.00 Shale   
  3 3.18 11.10 5.23 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
  4 14.30 11.70 161.00 Shale   
  5 26.00   18.20 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 42 วดัป่ำเขำหินตดั บำ้นคลองตะแบก ม.5 ต.ลำดบวัขำว อ. สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 184.4606 1087.00   
1.5 0.5 13.8 75.7091 1041.00   
2 0.5 24.8 41.5017 1027.17   
3 0.5 56.2 16.3866 920.57   
3 2.0 12.6 71.6365 900.57   
5 2.0 37.7 20.2874 765.13   
7 2.0 75.4 8.3479 629.67   
10 2.0 155.6 2.9626 460.89   
10 5.0 58.9 7.3800 434.89   
15 5.0 137.5 1.8564 255.26   
20 5.0 247.5 0.5141 127.25   
25 5.0 388.9 0.1950 75.84   
30 5.0 561.8 0.1120 62.92   
35 5.0 766.1 0.0630 48.26   
40 5.0 1001.8 0.0450 45.08   
45 5.0 1268.9 0.0340 43.14   
50 5.0 1567.5 0.0268 42.05   
50 20.0 377.1 0.1126 42.45   
60 20.0 550.0 0.0859 47.25   
70 20.0 754.3 0.0720 54.31   
80 20.0 990.0 0.0650 64.35   
90 20.0 1257.1 0.0610 76.68   
100 20.0 1555.7 0.0530 82.45   
110 20.0 1885.7 0.0460 86.74   
125 20.0 2439.6 0.0410 100.02   
135 20.0 2848.2 0.0350 99.69   
150 20.0 3520.0 0.0330 116.16   
175 20.0 4796.8 0.0270 129.51   
200 20.0 6270.0 0.0210 131.67   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 42 วดัป่ำเขำหินตดั บำ้นคลองตะแบก ม.5 ต.ลำดบวัขำว อ. สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      วดัป่ำเขำหินตดั บำ้นคลองตะแบก ม.5 ต.ลำดบวัขำว อ. สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 42 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0142838  
Elevation    260 MSL   Northing 1645658  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
42 1 0.00 1.40 1100.00 Top soil 2.81 
  2 1.40 4.63 74.00 Shale   
  3 6.03 8.92 72.20 Shale   
  4 14.90 21.00 20.20 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 36.00   709.00 Siltstone/Bed rock   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 43 บำ้นหนองห่ำน ม.10 ต.หนองหญำ้ขำว อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 42.2019 248.69   
1.5 0.5 13.8 20.3942 280.42   
2 0.5 24.8 11.9032 294.61   
3 0.5 56.2 5.2817 296.72   
3 2.0 12.6 23.9208 300.72   
5 2.0 37.7 7.8371 295.57   
7 2.0 75.4 3.1579 238.19   
10 2.0 155.6 0.8707 135.45   
10 5.0 58.9 2.1628 127.45   
15 5.0 137.5 0.4490 61.74   
20 5.0 247.5 0.1250 30.94   
25 5.0 388.9 0.0590 22.95   
30 5.0 561.8 0.0340 19.10   
35 5.0 766.1 0.0230 17.62   
40 5.0 1001.8 0.0150 15.03   
45 5.0 1268.9 0.0110 13.96   
50 5.0 1567.5 0.0087 13.61   
50 20.0 377.1 0.0356 13.41   
60 20.0 550.0 0.0250 13.75   
70 20.0 754.3 0.0190 14.33   
80 20.0 990.0 0.0150 14.85   
90 20.0 1257.1 0.0120 15.09   
100 20.0 1555.7 0.0100 15.56   
110 20.0 1885.7 0.0080 15.09   
125 20.0 2439.6 0.0060 14.64   
135 20.0 2848.2 0.0050 14.24   
150 20.0 3520.0 0.0040 14.08   
175 20.0 4796.8 0.0029 13.76   
200 20.0 6270.0 0.0020 12.54   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 43 บำ้นหนองห่ำน ม.10 ต.หนองหญำ้ขำว อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองห่ำน ม.10 ต.หนองหญำ้ขำว อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 43 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0136224  
Elevation    320 MSL   Northing 1653125  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
43 1 0.00 1.32 248.00 Top soil 2.88 
  2 1.32 1.46 728.00 Siltstone   
  3 2.79 12.60 26.20 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 15.40 21.50 7.92 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
  5 36.90 35.30 38.50 Shale   
  6 72.20   4.89 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 44 วดัเขำพระน่ิง ม.5 ต.หนองหญำ้ขำว อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 17.0223 100.31   
1.5 0.5 13.8 6.9462 95.51   
2 0.5 24.8 3.7067 91.74   
3 0.5 56.2 1.5829 88.92   
3 2.0 12.6 6.7554 84.92   
5 2.0 37.7 2.2201 83.73   
7 2.0 75.4 1.0606 80.00   
10 2.0 155.6 0.4973 77.37   
10 5.0 58.9 1.2111 71.37   
15 5.0 137.5 0.4300 59.13   
20 5.0 247.5 0.2150 53.21   
25 5.0 388.9 0.1170 45.50   
30 5.0 561.8 0.0820 46.07   
35 5.0 766.1 0.0560 42.90   
40 5.0 1001.8 0.0460 46.08   
45 5.0 1268.9 0.0370 46.95   
50 5.0 1567.5 0.0328 51.42   
50 20.0 377.1 0.1470 55.42   
60 20.0 550.0 0.1040 57.20   
70 20.0 754.3 0.0770 58.08   
80 20.0 990.0 0.0630 62.37   
90 20.0 1257.1 0.0520 65.37   
100 20.0 1555.7 0.0420 65.34   
110 20.0 1885.7 0.0360 67.89   
125 20.0 2439.6 0.0290 70.75   
135 20.0 2848.2 0.0250 71.21   
150 20.0 3520.0 0.0200 70.40   
175 20.0 4796.8 0.0150 71.95   
200 20.0 6270.0 0.0120 75.24   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 44 วดัเขำพระน่ิง ม.5 ต.หนองหญำ้ขำว อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      วดัเขำพระน่ิง ม.5 ต.หนองหญำ้ขำว อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 44 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0130800  
Elevation    310 MSL   Northing 1661921  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
44 1 0.00 0.57 107.70 Top soil 1.90 
  2 0.57 7.91 84.56 Shale   
  3 8.48 8.01 19.12 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 16.49   82.65 Shale   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 45 บำ้นหนองกุง้ ม.13 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 42.2019 248.69   
1.5 0.5 13.8 20.3942 280.42   
2 0.5 24.8 11.6943 289.43   
3 0.5 56.2 5.3351 299.72   
3 2.0 12.6 23.6821 297.72   
5 2.0 37.7 7.6744 289.43   
7 2.0 75.4 3.1579 238.19   
10 2.0 155.6 0.8707 135.45   
10 5.0 58.9 2.1628 127.45   
15 5.0 137.5 0.4490 61.74   
20 5.0 247.5 0.1250 30.94   
25 5.0 388.9 0.0590 22.95   
30 5.0 561.8 0.0340 19.10   
35 5.0 766.1 0.0230 17.62   
40 5.0 1001.8 0.0150 15.03   
45 5.0 1268.9 0.0110 13.96   
50 5.0 1567.5 0.0089 13.95   
50 20.0 377.1 0.0365 13.75   
60 20.0 550.0 0.0250 13.75   
70 20.0 754.3 0.0190 14.33   
80 20.0 990.0 0.0150 14.85   
90 20.0 1257.1 0.0120 15.09   
100 20.0 1555.7 0.0100 15.56   
110 20.0 1885.7 0.0080 15.09   
125 20.0 2439.6 0.0060 14.64   
135 20.0 2848.2 0.0050 14.24   
150 20.0 3520.0 0.0040 14.08   
175 20.0 4796.8 0.0029 13.76   
200 20.0 6270.0 0.0020 12.54   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 45 บำ้นหนองกุง้ ม.13 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองกุง้ ม.13 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 45 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0172448  
Elevation    220 MSL   Northing 1648052  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
45 1 0.00 1.39 249.00 Top soil 2.70 
  2 1.39 1.40 745.00 Siltstone   
  3 2.79 12.30 25.80 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 15.10 24.50 8.68 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
  5 39.60 27.50 45.80 Shale   
  6 67.10   5.34 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 46 บำ้นไชยมงคล ม.1 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 41.3874 243.89   
1.5 0.5 13.8 19.7193 271.14   
2 0.5 24.8 11.8448 293.16   
3 0.5 56.2 5.6224 315.86   
3 2.0 12.6 24.6476 309.86   
5 2.0 37.7 8.1179 306.16   
7 2.0 75.4 3.0059 226.73   
10 2.0 155.6 0.9028 140.45   
10 5.0 58.9 2.0779 122.45   
15 5.0 137.5 0.4490 61.74   
20 5.0 247.5 0.1250 30.94   
25 5.0 388.9 0.0590 22.95   
30 5.0 561.8 0.0340 19.10   
35 5.0 766.1 0.0230 17.62   
40 5.0 1001.8 0.0150 15.03   
45 5.0 1268.9 0.0110 13.96   
50 5.0 1567.5 0.0087 13.71   
50 20.0 377.1 0.0358 13.51   
60 20.0 550.0 0.0250 13.75   
70 20.0 754.3 0.0190 14.33   
80 20.0 990.0 0.0150 14.85   
90 20.0 1257.1 0.0120 15.09   
100 20.0 1555.7 0.0100 15.56   
110 20.0 1885.7 0.0080 15.09   
125 20.0 2439.6 0.0060 14.64   
135 20.0 2848.2 0.0050 14.24   
150 20.0 3520.0 0.0040 14.08   
175 20.0 4796.8 0.0028 13.51   
200 20.0 6270.0 0.0020 12.54   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 46 บำ้นไชยมงคล ม.1 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นไชยมงคล ม.1 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 46 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0184124  
Elevation    240 MSL   Northing 1642859  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
46 1 0.00 1.25 242.00 Top soil 2.84 
  2 1.25 1.34 787.00 Siltstone   
  3 2.60 8.63 32.20 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 11.20 37.00 11.50 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 48.20 51.90 29.90 Shale   
  6 100.00   2.47 Gravel/Sandstone (Brackish saturated)   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 47 บำ้นหนองไทร ม.5 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 86.6048 510.35   
1.5 0.5 13.8 40.5380 557.40   
2 0.5 24.8 20.9022 517.33   
3 0.5 56.2 7.4894 420.74   
3 2.0 12.6 32.3547 406.74   
5 2.0 37.7 7.6152 287.20   
7 2.0 75.4 3.0059 226.73   
10 2.0 155.6 0.8707 135.45   
10 5.0 58.9 2.1628 127.45   
15 5.0 137.5 0.4490 61.74   
20 5.0 247.5 0.1250 30.94   
25 5.0 388.9 0.0590 22.95   
30 5.0 561.8 0.0340 19.10   
35 5.0 766.1 0.0230 17.62   
40 5.0 1001.8 0.0150 15.03   
45 5.0 1268.9 0.0110 13.96   
50 5.0 1567.5 0.0088 13.81   
50 20.0 377.1 0.0356 13.41   
60 20.0 550.0 0.0241 13.28   
70 20.0 754.3 0.0173 13.04   
80 20.0 990.0 0.0129 12.81   
90 20.0 1257.1 0.0102 12.81   
100 20.0 1555.7 0.0080 12.37   
110 20.0 1885.7 0.0070 13.28   
125 20.0 2439.6 0.0053 13.04   
135 20.0 2848.2 0.0047 13.51   
150 20.0 3520.0 0.0040 14.08   
175 20.0 4796.8 0.0030 14.39   
200 20.0 6270.0 0.0027 17.01   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 47 บำ้นหนองไทร ม.5 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นหนองไทร ม.5 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 47 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0182368  
Elevation    230 MSL   Northing 1643504  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
47 1 0.00 0.60 512.00 Top soil 2.90 
  2 0.60 0.65 728.00 Siltstone   
  3 1.25 4.13 258.00 Siltstone   
  4 5.38 17.80 18.30 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 23.20 76.80 10.10 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  6 100.00   37.60 Shale/Bed rock   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 48 บำ้นตะเคียนงำม ม.8 ต.โป่งตำสอง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 16.8187 99.11   
1.5 0.5 13.8 6.3484 87.29   
2 0.5 24.8 3.2275 79.88   
3 0.5 56.2 1.3349 74.99   
3 2.0 12.6 5.1701 64.99   
5 2.0 37.7 1.5604 58.85   
7 2.0 75.4 0.6418 48.41   
10 2.0 155.6 0.2615 40.68   
10 5.0 58.9 0.6395 37.68   
15 5.0 137.5 0.2350 32.31   
20 5.0 247.5 0.1150 28.46   
25 5.0 388.9 0.0660 25.67   
30 5.0 561.8 0.0420 23.60   
35 5.0 766.1 0.0310 23.75   
40 5.0 1001.8 0.0240 24.04   
45 5.0 1268.9 0.0190 24.11   
50 5.0 1567.5 0.0154 24.17   
50 20.0 377.1 0.0694 26.17   
60 20.0 550.0 0.0480 26.40   
70 20.0 754.3 0.0360 27.15   
80 20.0 990.0 0.0320 31.68   
90 20.0 1257.1 0.0300 37.71   
100 20.0 1555.7 0.0270 42.00   
110 20.0 1885.7 0.0240 45.26   
125 20.0 2439.6 0.0200 48.79   
135 20.0 2848.2 0.0180 51.27   
150 20.0 3520.0 0.0150 52.80   
175 20.0 4796.8 0.0130 62.36   
200 20.0 6270.0 0.0110 68.97   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 48 บำ้นตะเคียนงำม ม.8 ต.โป่งตำสอง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นตะเคียนงำม ม.8 ต.โป่งตำสอง อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 48 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0135955  
Elevation    420 MSL   Northing 1602069  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
48 1 0.00 0.53 117.00 Top soil 2.60 
  2 0.53 2.45 70.80 Shale   
  3 2.98 7.89 33.60 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 10.90 35.10 17.40 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  5 46.00   307.00 Siltstone/Bed rock   
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ขอ้มูลจุดส ำรวจ ท่ี 49 บำ้นเขำนอ้ย ม.12 ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 
 
AB/2 MN K V Res (Ohm-m) หมายเหตุ 
1 0.5 5.9 17.0223 100.31   
1.5 0.5 13.8 6.9462 95.51   
2 0.5 24.8 3.7067 91.74   
3 0.5 56.2 1.5829 88.92   
3 2.0 12.6 6.7554 84.92   
5 2.0 37.7 2.2201 83.73   
7 2.0 75.4 1.0606 80.00   
10 2.0 155.6 0.5038 78.37   
10 5.0 58.9 1.1942 70.37   
15 5.0 137.5 0.4300 59.13   
20 5.0 247.5 0.2150 53.21   
25 5.0 388.9 0.1170 45.50   
30 5.0 561.8 0.0820 46.07   
35 5.0 766.1 0.0560 42.90   
40 5.0 1001.8 0.0460 46.08   
45 5.0 1268.9 0.0370 46.95   
50 5.0 1567.5 0.0328 51.42   
50 20.0 377.1 0.1470 55.42   
60 20.0 550.0 0.1040 57.20   
70 20.0 754.3 0.0770 58.08   
80 20.0 990.0 0.0630 62.37   
90 20.0 1257.1 0.0520 65.37   
100 20.0 1555.7 0.0420 65.34   
110 20.0 1885.7 0.0360 67.89   
125 20.0 2439.6 0.0290 70.75   
135 20.0 2848.2 0.0250 71.21   
150 20.0 3520.0 0.0200 70.40   
175 20.0 4796.8 0.0150 71.95   
200 20.0 6270.0 0.0120 75.24   
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ผลกำรประมวลผลและแปลควำมหมำย  
จุดส ำรวจท่ี 49 บำ้นเขำนอ้ย ม.12 ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 
 
Location      บำ้นเขำนอ้ย ม.12 ต.หนองสำหร่ำย อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ   
จุดส ำรวจท่ี 49 ต ำแหน่งจุดส ำรวจ   Zone 48 Q Easting 0125680  
Elevation    280 MSL   Northing 1634790  
 
 
Station Layer 
Depth 
(m.) 
Thickness 
(m.) 
Resistivity 
(ohm.m) 
rock type 
RMS 
(%) 
49 1 0.00 0.57 107.70 Top soil 1.90 
  2 0.57 7.91 84.56 Shale   
  3 8.48 8.01 19.12 Gravel/Sandstone (Fresh water saturated)   
  4 16.49   82.65 Shale   
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           นายอฆัพรรค ์ วรรณโกมล เกิดเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2515 ท่ีจงัหวดัชลบุรี ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ขั้นปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมปิโตรเลียม จากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ
ขั้นปริญญาเอก สาขาธรณีวิทยา จากภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลยั Free University ประเทศ
สหพนัธรัฐเยอรมนั ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
